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Tekijät ovat vastuussa jukaisun sisällöstä, eikä siihen voida vedota vesihallituksen virallisena kannanottona.
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Vuonna 1980 Vaasan vesipiiri ja Riista- ja kalatalouden tutki
muslaitoksen kalantutkimusosasto tekivät sopimuksen Kyrönjoen
kalatalousselvitykseStä. Tutkimus antaa kuvan kalastuksen ja
kalakantojen tilasta alueella, johon Kyrönjoen vesistötyöt vai
kuttavat (Vesiasetus 3:53). Työ käsittelee Kyrönjoen kalatalou
dellista vaikutusaluetta.
Kevättalvella 1980 suoritettiin ensimmäisiä mademerkintöjä, mut
ta varsinaisesti tutkimus käynnistyi vasta kesäkuussa tärkeim
pien lisääntymisalueiden kartoituksella. Tutkimukset jatkuivat
vuoden 1982 loppuun. Tavoitteena on ollut rajata alue, johon
vesistötöiden vaikutus ulottuu ja selvittää tämän alueen kala
kantojen ja kalastuksen nykytila. Vuodesta 1981 lähtien tilaa
ja on myös korostanut tietojen saamista vesistötöiden vaikutuk
sista kalastukseen ja kalakantoihin.
Taustatiedot luonnonoloista, vedenlaadusta, kalojen lisääntymis
alueista, kalakannoista ja kalastuksesta suistoalueella sekä
ympäröivässä saaristossa ovat niukkoja. Aikaisemmat tutkimuk
set, joiden olisi pitänyt pyrkiä kartoittamaan Kyrönjoen ympä—
ristömuutosten vaikutuksia suistoalueella ja saaristossa rajoit
tuvat raporttiin 1970-luvun alun kalakuolemista (Vesihallitus
1973). Tutkimus pyrkii täten kuvaamaan kalastuksen kehitystä
monien muiden tietolähteiden avulla (tukkukauppojen punnitus
listat, kalastustilastot, kalakantanäytteet, kalastajahaastat
telut) Vapaa—aika- ja kotitarvekalastuksen kehittymistä ei
ole voitu kartoittaa, mutta nykytilanne esitetään, Kytkentää
vesistötöiden aiheuttamiin ympäristönmuutoksiin on vaikeuttanut
yksiselitteisten tietojen puute siitä miten vesistötyöt ovat
vaikuttaneet vesistöön ja vedenlaatuun, ja täten tutkimus on
ollut tilanteessa, jota Laikari (1982) kuvaa seuraavasti: “Ka—
latalouteen liittyvän perustiedon hankinta näyttää olevan yhtä
suuritöistä kuin suunnittelu alueella, jolle on ensin laaditta—
va kartat”. Tutkimuksessa on kuitenkin voitu käyttää Vassorin—
lahtea mallialueena vedenlaatumuutosten vaikutuksia selvitet
täessä. Veden pH-arvoa on käytetty indikaattorina vedenlaatu
muutoksissa. Tämä siksi, että veden pH on mitattu useilta näyt
teenottopaikoilta ja koska happamuus on keskeinen vedenlaadun
ongelma Kyrönjoen vesistöalueella. Tämä ei kuitenkaan sulje
pois muiden vedenlaatumuuttujien merkitystä suistoalueen kala—
kannoille. Tulevaisuudessa muuttujat pitäisikin analysoida
tarkemmin. Näiden tietojen phute on estänyt yks±tyiskohtai—
semmat tarkastelut tässä raportissa. Monilta nyt tehdyiltä
havainnoilta puuttuu aikaisempi vertailumateriaali. Esim. ha
vaintoja poikastiheyksistä ei voida vielä suoraan kytkeä saa
lismääriin, sillä mikään vuosina 1980-82 syntyneistä vuosiluo—
kista ei ole vielä ollut kalastuksen kohteena. Täten tämä ra
portti on ennenkaikkea tilannekuva Kyrönjoen sui±stoalueen ja vai—
kutusalueen kalakannoista ja kalastuksesta.
Kyrönjoen suistoalue ja vaikutusalue saaristossa on laaja. Tut—
kimusalueen rajauksessa on huomioitu useita eri näkökohtia:
a) tiedot lahnojen vaelluksista ja leviämisestä suistoalueella
(Hild&i ym. 1982)
b) saatavilla olevat tiedot jokiveden leviämisestä suualueella
(Vesihallitus 1973, Sevola 1979)
2c) tiedot kalakuolemien esiintymisestä (Blomberg 1971, Vesihal
litus 1973)
d) makean veden virtaus Lappsundinjoesta joka aikaisemmin oli
yksi Kyrönjoen sivuhaaroista
e) kalastusalueet ovat yhteisiä useiden kylien kalastajille,
sillä Maksamaan ja Vöyrin vedet ovat jakamattomia. Sitä pait
si Oxkangarin koillispuolella on valtion vesialue, jossa usei
den kylien kalastajat käyvät kalassa.
Tutkimusalue ulottuu Jungsundista ja Iskmosta lännessä Oxkanga—
riin ja österöhön idässä. Mikkelinsaaret muodostavat luonnol
lisen rajan avointa merta vastaan, sillä niin Mustasaaren kuin




Rosberg (1895) on kuvannut Kyrönjoen suualuetta osuvasti: “skär—
gårdsdelta med vidsträckta alluvioner, hvilka utfylla estuarierna,
det ena efter det andra”. Tämä kuvaus pitää yhä paikkansa Kyrön
joen suualueella (kuva 1). Vassorin kohdalla joki levenee ja
muodostaa laajoja lahtialueita (Vassor fjärd, Österfjärd ja
Söderfjärd). Joen varsinainen suu on Sticksholmenin kohdalla
(v. Willenbrand 1893). Sticksholmenin yläpuolisella suisto
alueella maaperä on moreenia, josta suuret siirtokivilohkareet
lähes puuttuvat. Kyrönjoen vaikutusalueen saaristoa Sticks
holmenin ulkopuolella hallitsevat moreeniharjanteet siirto—
kivilohkareineen, Sama koskee myös rannikkoa ja saaristoa Kök—
lotin alueella. Rannat saaristoalueella ovat kivisempiä ja jyr—
kempiä kuin varsinaisella suistoalueella Sticksholmenin ja Vasso—
rin välillä.
Maksamaan saariston sijainti jokisuun edustalla vaikuttaa joki-
ja meriveden sekoittumiseen, Jokivesi vaikuttaa vedenlaatuun,
virtausoloihin, sedimentaatioon sekä eläimistöön ja kasvistoon
Maksamaan saaristossa ja siksi tämä saaristoalue kuuluu osana
Kyrönjoen vaikutusalueeseen. Aina 1970—luvulle asti Kyrönjoen
välitön vaikutus ulottui Lappsundinjoen kautta Köklotin ja Vär
laxin sisäsaaristoihin, Lappsundinjoen sulkemisen jälkeen Ky
rönjoen veden välitön vaikutus on harvemmin ollut havaittavissa
Skinnarfjärdenillä ja Köklotfjärdenillä, Jokiveden leviäminen
stra Gioppetilla ulottuu yhä lännessä Värlax saareen. Vaasan
vesipiirin suorittaman jokiveden leviämiskartoituksen mukaan
helmikuussa 1981 pintavesi oli lähinnä jokivettä aina Österön
pohjoisosiin ja Mikkelin saarille asti (kuva 2) - Pudimo fjär
denillä ja stersundissa lähes koko vesimassa koostui jokive—
destä myös alivirtaamakautena, jolloin kartoitus suoritettiin
(kuva 3). Vuoden aikana jokiveden levittäytyminen vaihtelee
riippuen virtaamasta, tuulioloista ja virtausoloista. Yhtään
kartoitusta suistovirtauksista Kyrönjoen suistossa ei ole tehty.
Suiston jokiuoma on syvyydeltään yli 1,5 metriä lukuunottamat
ta muutamia pohjalta esiintyöntyviä kivenjärkäleitä, esim.
Mittigrundissa, Lahtialueet ovat matalia ja laajoilla alueilla








































































































































































6nin uloimmat osat ovat kuitenkin syvempiä (1—2 m). Lalitien si
säosat ovat alle 0,5 metriä. Sticksholmenin ulkopuolella on
noin 7 metrin syvänne. Pudimofjärdeniii syvimmät kohdat ovat
noin 10 metriä. Myös Köklotfjärdenillä ja Skinnarfjärdenillä
on yli 10 metrin syvänteitä,
Rosberg (1895) on kuvannut jäkauden jälkeisiä sedimentaatio—oloja
mutta nykyisten olojen kuvaukset puuttuvat toistaiseksi. Ros
berg kiinnittää huomiota paksuihin mustiin savikerrostumiin,
jotka ovat peräisin litorina—kaudelta. Esim. Rosberg mainitsee,
että koko hautavajoama Majfjärdenillä on täynnä litorina-kerros—
tumia. Purokoski (1959) on kartoittanut suifidimaiden esiinty
misen Pohjanmaan jokilaaksoissa ja toteaa litorina—kerrostumien
olevan yleisiä ja laajoja, mutta epätasaisesti jakautuneina Ky
rönjoen valuma—alueella. Tietoja sedimentaationopeudesta suis—
tossa ja ympäröivässä saaristossa ei ole. Suistossa sedimentti
ei ole stabiilia, Stabiilia sedimenttiä on sensijaan havaittu
Pudimofjärdenillä (P, Sevola, suull3.
Makrofyyttikasvillisuus on suistoalueella hyvin runsasta, Vas—
sor fjärdenin länsiosassa kasvoi kaislaa jo 1800-luvulla aina
Tiondholmeniin asti ja sen pohjoispuolella aina Maksamaan kunnan—
rajaan saakka (Rosberg 1895, Nikander 1959) . Nykyään kasvilli—
suus on otaksuttavasti tiheämpää, mutta kaislakasvustot ovat
edelleen luonteenomaisia (Meriläinen 1983) . Kelluslehtinen kas—
villisuus peittää suuria alueita suiston matalista lahdelmista
(Meriläinen 1983) . Söderfjärdenillä ja 3ytesholmsfjärdenillä
kaislakasvustot ovat lisääntyneet. Österfjärdenin voidaan olet
taa olevan nykyään aivan toisenlainen kuin 1900-luvun alkupuo
lella, jolloin yksi Kyrönjoen haaroista laski österhankmosundin
kautta. Huomattavat sarjarimpi (Butornus umbellatus) kasvustot,
joita nälkävuosina hyödynnettiin vientitavarana esim. Vassoris—
sa (H. Luther, suull. Äkerblom 1923), puuttuvat nykyään
lähes koko suistoalueelta. Suistolahtien sisäosissa vedenalai—
nen makrofyyttikasvillisuus on runsasta, paitsi Vassorfjärde’—
nin sisäosissa. Mm. Österfjärdenin sisäosia hallitsee kynsi—
sammalmatto, Drepanocladus . Suistoalueen uomassa ei juuri
ole korkeampaa kasvillisuutta. Bytesholmsfjärdenillä kasvilli—
suuden luonne muuttuu. Ilmaversoisten ja kelluslehtisten kas—
vustot pienenevät ja kaventuvat. Makrofyyttikasvustoja dominoi
järviruoko, Phragmites australis, ja ahvenvita, Potamogeton
perioliatus. Fiadoissa, esim. Särkinon Brunnit, tavataan myös
kelluslehtikasvillisuutta. Mitään systemaattista kartoitusta
vesikasvillisuudesta ei ole tehty Sticksholmenin ulkopuolella.
2.2 ANTROPOGEENISET MUUTOKSET VESISTSS
2.21 Muutokset Kyrönjoessa ja sen
v a 1 u m a — a 1 u e e 1 1 a
Yhteenvetoja vesiympäristöön kohdistuneista suuremmista ihmisen
aiheuttamista muutoksista ovat tehneet mm. Manninen (1972), Ve
sihallitus (1977), Maa ja Vesi Oy (1982), Bilaletdin (1983),
Luoma (1983) ja Storberg (1983) . Vesihallituksen vedenlaatu
rekisterin pohjalta (1962 lähtien) syinä suurimpiin ympäristö
muutoksiin voidaan pitää asutuksen jätevesiä, ensisijaisesti
Seinäjoen kaupunkia, metsä- ja suo-ojituksia, vesistötöitä ja
7säännöstelyjä, jotka kuuluvat Kyrönjoen vesitaloussuunni•
telmaan (Tie- ja vesirakennushallitus 1965, Vesihallitus
1977), samoin Hemfjärdenin, Vassorfjärdenin ja
Norrfjärdehjn pengerryksiä suistoalueella. Suistoalueen muu
tokset näkyvät kuvassa 4. Älasaarelan (1983) mukaan jätevesi
kuormitus on vähentynyt 1979 jälkeen ja esimerkiksi fosforipi—
toisuus on pienentynyt suistoalueelJ, Happitilanne on aina ol
lut hyvä suistoalueella (Storberg 1983) johtuen joen koskiosuuk
sista, Jätevesjkuormitus on täten tuskin voinut olla merkittä
vin ympäristömuut5 suistoalueen kalatalouden kannalta. Koska
valumavedet litorjna—aluei]ta ovat aiheuttaneet kalojen joukko
kuolemia (Vesihallitus 1973, Muotiala 1982, Älasaarela 1983)
niin litorina-kerrostumiin kohdistuneet toimenpiteet ovat suis—
toalueen kalataloustutkimuksissa oleellisella sijalla, Yhteen-
veto tunnetuista toimenpiteistä Kyrönjoen valuma—alueilla esi
tetään kuvassa 5, Saatavilla olevat tiedot perkauksista, pen
gerryksistä ja säänriöstelystä eivät kerro kuinka suuri osuus
käsitellyistä maista on litorinamaita, Kuvasta 5 selviää sala
ojitettu pinta-ala Voitilan alapuolella. Mukana ovat vain ne
alueet, joiden ojat laskevat Kyrönjokeen. Tietoja tavallisis
ta pelto— ja metsäojituksist ei ole saatavilla,
2.22 Muut suuremmat ympärist5flmu0
s et tutk imus alueella ja sen 1 ähe 1—
syydess ä
Hildnin ym. (1982) tekemässä yhteenvedossa tunnetuista ympä—
ristönmuutokjsta Vaasan läänissä ei ole otettu huomioon maa—
ja metsätalouden tavanomaisia ojituksia, Kaikki tutkimusalueel
le laskevat purot on ruopattu tai yhdistetty suurempaan uomaan.
Näitä ovat mm. Karperöströmmen ja Torssundjin laskeva puro. Myös
osa tutkimusalueen fiadoista laskevista puroista on ruopattu.
Näiden ruoppausten vaikutuksia on vaikea arvioida, mutta kun ruop
paus on tapahtunut happamilla alunamailla ja tulvapellot kokonaan
kuivattu on purojen merkitys kutualueena todennäköisesti täysin
menetetty. Jossain määrin tilanteen voidaan olettaa parantuvan
esim. Karperöströmmenissä joka kulkee hiekkamoreenimaiden lä
pi ja jonka edustan merialue on suuri, Perkausvuonna ja sitä
seuraavana vuonna purossa havaittiin kalakuolemia
Vuosina 1969 ja 1970 säännösteltiin vedenkorkeutta Vöyrinjoessa.
Perkausmassojen määrä oli noin 40 000 m3. Perkauksen vaikutuk
sia kalatalouteen tai vedenlaatuun ei seurattu. Vöyrinjoki
laskee tutkimusalueelle ja muutokset vedelaadussa vaikuttavat
Kvimon, Kaitsorin ja Oxkangarin alueilla. Jokeen laskevat vie
märivedet sisältävät mm. voimakkaita puhdistusaineita ja kuormi
tus vuonna 1982 oli: BHK7 76,6 kg/vrk, kiintoaines 118 kg/vrk,
kok. fosforj 4 kq/vrk, kok, typpi 14,4 kq/vrk (Vesi-Hydro 1983).
Jätevesien on havaittu vaikuttavan kalastukseen mm. Oxkanqaris—
sa,
-
Maksamaan saaristotje rakennettiin 195O-luvulla, Sen yhteydes
sä moniin salmiin rakennettiin penkereitä, Oletettavasti tie
penkereet ovat vaikuttaneet veden virtauksiin salmissa ja jos
sain määrin jäätilanteeseen Tiepenkereet ja silta Hällnäsin
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Kuva 5. K’rönjoen valuma—alueen maan käsittely. Pengerrystoissa
kaivetut maamassat (1000 m3/vuosi) (- vedenpinnan alapuolella,
= vedenpinnan yläpuolella), säännöstelyssä kaivettu maa-aines
(1000 m3/vuosi) , sekä Kyrönjokeen Voitilan alapuolella laskevien
salaojien hvötyalueet (ha) Vesistösäännöstelyn kaivuumassoja
esittävässä kuvassa esitetään lisäksi tekoaltaiden käyttöönotto-
ajat sekä Seinäjoen, Lehmäjoen ja Ilmajoen perkauksetKalojen joukko
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Särkimossa ja Brudsundissa perattiin myös joitakin salmia ja
kaivettiin joukko pienempiä kanavia 1950-luvulla. Töissä kä
siteltiin lähinnä moreenimaita ja seurauksena virtausolot il
meisesti paranivat. On myös tietoja meriveden työntymisestä
Brudsundin kanavan läpi myrskyjen aikana. Kyrönjoen kevättul
van aikana merivettä virtaa sisään Brudsundin kanavan kautta.
Peuskofjärdenillä on myös havaittu korkeampia suolapitoisuuk
sia kuin muilla jokisuun läheisillä selillä. Kanavan rakenta
minen on oletettavasti lisännyt mateiden ja jossain määrin
muidenkin kalojen vaelluksia Brunneihin, -
Vuonna 1982 valmistui tiepenqer Alskatista Furuskäriile. Useiden tie
tojen mukaan tiepenger vaikutti silakan vaellukseen Älskatin
salmen kautta, Iskmon kalastajat ovat saaneet huomattavasti
pienempiä silakkasaaliita tiepenkereen rakentamisen jälkeen.
Eräillä alueilla myös siiankalastus on saattanut kärsiä. Sitä
vastoin taimenen kalastus tiepenkereen läheisyydessä on lisään
tynyt. Tiepenger on muuttanut Replotfjärdenin virtausoloja.
Kökiotin tie siltoineen valmistui 1975. Siltojen rakennustyö
on ilmeisesti vaikuttanut silta-aukkojen kautta tapahtuviin ka
lojen vaelluksiin. Läpivirtaus silta-aukoista on hyvä. Sillat
tuskin estävät kalojen vaelluksia Köklotfjärdenille, mitä osoit
tavat suuret ahven- ja kuoreparvet, jotka nousevat kudulle sil—
ta—aukkojen kautta.
Eräillä alueilla sekä maatalous että turkistarhaus ovat suuria
kuormituslähteitä. Esim. Petsmossa, Kvimossa ja Särkimossa on
suuria turkistarhoja. Turkistarhojen vaikutusta vedenlaatuun
on kuvannut esim. Helin (1982). Kcivulahden ja Oravaisten taaja+
mien laskemat jätevedet voivat vaikuttaa kalastusoloihin tutki—
musalueella.
2.3 VEDENLÄÄTU JA LÄMPÖTILA TUTKIMUSÄLUEELLA
Fyysinen ympäristö ja vedenlaatu ratkaisevat viimekädessä mit
kä kalalajit viihtyvät alueella ja kuinka suuria populaatioita
ne muodostavat. Vedenlaatutiedot Kyrönjoen suistoalueelta ovat
kuitenkin niukkoja (Storberg 1983), vaikka vesistössä on tehty
huomattavan suuria muutoksia. Vedenlaatutiedot ylempää Kyrön—
joesta ovat runsaampia, ja tietyin varauksin niitä voidaan käyt
tää luonnehtimaan suistoalueen olosuhteita, Alasaarela (1983)
on tehnyt yhteenvedon Kyrönjoen vedenlaadusta,
2.31 Happamuus
Veden pH-arvoja on mitattu Skatilassa vuodesta 1962 lähtien.
Yhteenveto osoittaa jokiveden muuttuneen Skatilassa happamam
maksi 1960-luvun lopulla, ollen happaminta 1970—luvun alussa
ja sen jälkeen happamuus on vähentynyt, palaamatta kuitenkaan
1960-luvun alkupuolen tasolle. Älasaarelan (1983) yhteenvedos
ta käy ilmi, että 1970-luvulla pH arvot laskivat alle viiden
huhti-, touko—, kesä—, elo— (4,9), syys- (4,9), loka—, marras—
ja joulukuussa. Huonoin tilanne on ollut touko— ja kesäkuus
















































toalueen kalalajien vuosiluokkavoimakkuuksjin, Skatilan pH
kehitys esitetään yksityiskohtaisesti kuvassa 6.
Jos lähdetään siitä, että alle viiden pH-arvot haittaavat useim
pien kalalajien lisääntymistä (esim, Harvey ym. 1981), voidaan
todeta olosuhteiden olleen epäedullisia Skatilassa 1970, 1971,
1972 ja osittain 1973 (toukokuu) sekä 1974 (elo-syyskuu). Myös
1976, 1977 ja 1979 pH laski alle viiden, Storhergin (1983) mu
kaan pH laskee tavallisesti Skatilan ja suistoalueen välillä
0,2-0,3 pH-yksikköä, mikä merkitsee edeilämainittujen vuosien
olleen epäsuotuisia myös suistoalueella, Lisäksi on mahdollis
ta, että tilanne on tiettyinä vuosina ollut suistoalueella huo
nompi kuin mitä Skatilan tiedoista voisi päätellä. On kuiten
kin syytä muistaa, että tiedot vaikutusajoista puuttuvat eikä
myöskään tiedetä kuinka pitkään esim. mäti kestää alhaisia pH
arvoja. Tämä on oleellista, koska heilahtelut pH-arvoissa ovat
nopeita (Storberg 1983). Sen lisäksi hydrologiset tekijät ja
jokisuualueen virtaukset vaikuttavat happaman veden leviämiseen.
2.32 Orqaaninen aines ja happipitoi -
suus
Alasaarelan (1983) mukaan orgaanisen aineen määrä on suuri Ky—
rönjoessa, ja pientä nousua orgaanisen aiheen määrässä on voitu
havaita vuosina 1977-80 verrattuna 1970-luvun alkuun. Lisäys
on selvintä talvikuukausina ja syynä on ilmeisesti lisääntynyt
virtaus ja tekoaltaiden käyttö (Älasaarela 1983) . Storbergin
(1983) mukaan veden väri ei muutu Skatilan ja suistoalueen vä
lillä. Veden värissä on voitu havaita pieni nousu suualueel—
la l970—71:stä 1980—81:een (Storberq 1983).
Happipitoisuus on Kvrönjoessa hyvä. Alin Vaasan vesipiirin mit—
taama happikylläisyysaste on 66 % (Älasaarela 1983, Storberg 1983).
Myös jokisuualueen happitilanne on pysynyt hyvänä fStorberg 1983).
2.33 M e t a 1 1 i t
Tietoja metallipitoisuuksista on koottu taulukkoon 1. Yleises
ti voidaan todeta tietojen useimmista metalleista olevan puut
teellisia ja mm analyysitulokset, joista voisi tarkastella tren
dejä ja metallipitoisuuksien ajallista ja paikallista vaihtelua
puuttuvat kokonaan. Kyrönjoessa havaitut alumiinipitoisuudet
ylittävät letaaleiksi todetut pitoisuudet. Baker ja Schoefield
(1980) totesivat, että 0,5 mg/l epäorgaanista alumiinia heiken
si nieriänpoikasten eloonjäämistä. Grahn (1980) havaitsi muik
kujen kuolleen luonnonvesissä alumiinimyrkytykseen, tällöin mi
tattiin 0,36-0,91 mg/l pitoisuuksia, Kyrönjoen alumiinipitoi
suus on keskimäärin 1,8 mg/l joen virratessa litorina-alueen
läpi (Verta 1982). Sovellettaessa Verran (1982) reressiokäy—
rää Y = 0,0403X ÷ 0,8, missä Y = Al mg/l ja X = SO4’ mg/l
(n = 165, r = 0,844) Älasaarelan (1983) suliaattipitoisuuksiin
Skatilassa, todetaan että alumiinipitoisuus harvoin laskee alle
1 mg/l. Muniz ja Leivestaäjn (1980) mukaan 0,15 mg Äl/l on
akuutisti toksista kaloille, mutta humusaineet voivat vähentää
toksisuutta muodostamalla kelaatteja alumijnin kanssa,
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Taulukko 1. Kyrönjoessa tehdyt havainnot metaflipitoisuuksista
sekä Thurstonin ym. (1979) julkaisemat raja-arvot. Tiedot metal
lipitoisuuksista on julkaissut Verta (1982).
.a
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Veden suuren orgaanisen ainemäärän takia alumiinin tehollinen pi
toisuus on oletettavasti ollut alhaisempi kuin havaitut pitoisuu
det. Vaikka tehollinen pitoisuus olisi ollut vain 10 % kokonais
pitoisuudesta, niin silti toksisia arvoja olisi saavutettu, sillä
alumiinipitoisuudet ovat olleet korkeita (4,2 mq/l, Verta 1982).
Täten alumiinipitoisuuicsiin tulisi kiinnittää huomiota, sillä alu—
miini on ainoa metalli, joka 1981 mennessä on voitu yhdistää hap—
pamoituneissa vesistöissä esiintyneisiin kalakuolemiin (Harvey ym.
1981). Sitäpaitsi on huomattava, että alumiinipitoisuus luulta
vasti kasvaa siirryttäessä Skatilasta suistoalueelle, koska esim.
Vassorin lahteen laskevan Larvbäckenin pitoisuudet ylittävät l3nq/
1 (Sevola ym. 1982). Myös joen alaosaa reunustavat penkereet ovat
todennäköisesti lisänneet alumiinipitoisuuksia. Tiedot suistoalu—
een alumiinipitoisuuden kehittymisestä ja vaihteluista puuttuvat.
Myös muut metallispitoisuudet ovat korkeita Kyrönjoessa ja eten
kin vesissä, jotka tulevat kuivatusalueilta. Taulukossa 1 esite
tään myös Thurstonin ym. (1979) esittämät raja-arvot eri metal—
leille. Rautapitoisuuksien voidaan todeta ajoittain ylittävän ve
sielämän suojaamiseksi asetetut arvot ja yltävän pitoisuuksiin, jot
ka laboratoriokokeissa on todettu akuutisti toksisiksi. Mitä vaiku
tusta humusaineilla on raudan toksisuuteen ei ole selvitetty, mutta
selvää on että rautapitoisuuksia tulisi seurata tarkasti. Kyrönjoen
mangaanipitoisuudet ovat ajoittain korkeita. Tiedot nangaanin tdcsisuiziesta
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ovat kuitenkin puutteellisia (Thurston ym. 1979).
Mangaani on .potentjaaljnen riskitekijä Kyrönjoessa. Pumpp(i
asemien kuivatusvesien. äIrIda— ja. nikkenpitoisuudet ylittävät
tsitetyt kaja—arvot, joten toksisia .‘
vaikutuksia voidaan odottaa alueilla, joihin kuivatusvedet en
sisijaisesti vaikuttavat. 1
2.34 Suistoalueensuolapiti
Suistoalueen suolapitoisuus m34rää suureksi-osaJsj jdc uualen pus
kurikapasiteet, koska jökiveden puskurointikyky on hyvin
hejjtjco (Sevola ym. 1982). Analyysitulokset (Sevola ym. 1982)
osoittavat johtokyvyn lisääntyvän Bytesholmsfjärdenin kohdalla,
mutta vesi on käytännöllisesti katsoen makeaa aina Pudimo fjär
denille asti. Jokisuuta ympäröiviflä selillä (Pudimo fjärden
ja Peuskofjärden) suolapitoisuus vaihtelee riippuen joen vir
taamasta jä virtausoloista ja muutokset voivat olla nopeit&. Tä
tä osoittavat mm. haastattelutiedot veden värin muuttumisesta
(Rudd ym. 1981). Makea vesi työntyy läpi saaristån pinta- ja
rantavetenä. Jokivesikerroksen voimakkuus ulottuu saariston
sisäosissa 5 metriin asti myös alivirtaamakautena (SEörber 1983)ja toisin sanoen täyttää mm. Pudimo fjärdenin melkein kokonaan.
2.35 Lämpötila
Kyrönjoen suualueen ja vaikutusalueen lämpötilamittaukset. ovat
puutteeflisia. Tarkimmat tiedot alueen lämpötiloista ovat Vaa
san vesilaitoksen arkipäivisin suorittamat mittaukset Piliti—
lammesta. Verrattuna Skatilan lämpötilatietoihjn, vaikuttaa
siltä, että Pilvilammen lämpötila-arväja voitaisiin käyttää suu-
alueen lämpötilakehityksen arvioimiseen. Saariston lämpötila—
oloihin vaikuttavat sitävastoin tuuli- ja virtausolot, mikä iner
kitsee Pilvilammen tietojen antavan vain heikon kuvan tilantees
ta saaristoalueefla.
Kyrönjoen suistossa veden lämpötila kohoaa tavauisestiojjjco...
kuussa nopeasti 2—5:stä noin 15 0C:een. Kesä-heinäkuussa läm
pötila pysyttelee usein 15—20 0 välillä. Elokuussa veätkyl
menee ja kuun lopulla lämpötila tavallisesti laskee alle 10 0C:
een (kuva 7).
2.4 SADANTA, VEDEILAATU JA LXMPOTflAKEgpy5 1980-82
2.41 Sadanta .
1.5.—317. välisenä aikana vuosi 1980 oli vuosina 1980—82 sa—
teisin. Kuivin kesä oli 1982. Sademäärän jakautuminen kuukau
sittain vaihteli suuresti. Vuonna 1980 kyseinen kuukausien
sademäärästä yli 60 % satoi ajalla 15.7.—317, kun taas vuori
na 1981 yli 60 % satoi 24.6.—5.7. välisenä aikana. Vuonna 1982
sade keskittyi toukokuuhun (kuva 8). Tarkasteltaessa eroja sa—
dannan jakautumisessa, havaitaan sen olleen 1.5.-15.7 lähes
yhtä suuri vuosina 1980 ja 1982, kun taas vuonna 1981 se oli







Kuva 7. Lämpötilan kehitys Pilvilarnmessa touko-heinäkuussa









































Kuva 8 Sademäärät Vaasan lentokentällä 1980-1982 hiihti-heinä
kuussa esitettynä kolmen vuorokauden sadesummina,
18
2.42 Lämpöti1a
Suistoalueen lämPötilakehitys tutkinpasvuosin oli Pääpiirteil...
tä samanlainen (kuva 9), Noin 1 • 6. veden lämpötila nousi en
simm&ist kertaa yli 15 °c, ja Pysytteli lämpimänä elokuun al
kuun. Vuonna 1980 kesäkuu oli lämpimämpi kuin vuosina 1981
1982, jollo veden lämpötj kesäkuun puolivflissä oli 11—14 C.
Vuonna 1961 veden lämpötila laski myös heinäkuun alussa alle
13 0C (kuva 9).
Suualueen ulkopuolella saaristossa myös matalien lahtie
n vesi
l&npiää luultavasti hitaamjpi kuin suistoalueella Sitä osoit
taa ajalla lS.5.—5.6.j9, joka oli tilastolli.
sessa testauksessa lähes merkitsevästi alhaisep
i ulkoalue])..
la kuin sisäalueijia (yksisntai t—testi, t = 2,187,
d.f = 18, 0 05 = 1,734), saaristoalueella lämpötilavahtelu
t
ovat myös nopampj.a, Heinäimussa 1981 putosi veden lämpötila
Pudimorj ärdenjj alle 1 0°c, todennäköisesti 5i5äänty
önty
meriveden takia. Syksyllä lämpötil alenemine
n saaristossa
on luultavasti hitaampaa kuin suistoalueel
la (Hudd. ym. 1982).
Tehd mittaljitset eivät kuitenkaan riitä tilastolliseen tarkas
teluun.
2.43 Rappamuus
Suistoalueella pE-arvot nousevat Vassorilta Sticksholmeniin (Se
vola ym. 1982). Tämä kehitys on voitu todeta kaikkina tutkimus..
vuosina. Yleiskuva alueen happamuj5 vuosina 1980•1982 il
menee kuvasta io. Erot Skatij.a ja suistoalueen j0kiuo pE
arvoissa olivat suuria vuonna 1982 (kuva 11), Vaasan vesilai..
töksen mittaset eivät rekisteröineet kevättulvan pR-mJnaiäja vesilaitoksen havaintoarvot ovat huomattavasti korkeampj
kuin suistolla mitatut. Myös vesipiirin mittaukset Skatilassa
ovat ajoittaj korkeampia (7,0 kontra 5,4), Osa eroista voi
mahdollisesti selittyä laitevialla mutta koska suistossa mit—
taukset suoritettiin Vaasan vesipiirin kenttämittarilla joka
kaliJroitiin ennen jokaista mittausta ja koska vesipiiri tar
kastaa mittarinsa säännöllisesti, ei todellista eroa pH-arvois..
sa voida Poissulkea Ero saattaa johtua happamista valujs
Skatilan alapuolella Mikäli ero on todellinen, syy tulisi sel
vittää, sillä happameit,jnen Skatilan alapuolella on suoranai..
nen uhka suistoalueen kalaJcannoille ja kalastukselle Koivu—
lahden alueen penkereiden ja kolmen pienen pumppuas merki
tys pitäisi selvittää kuva happamuu5
vuosina 1981 ja 1982 °soittaa pE:n yleensä nousevan kesän kulues
sa. Tämä pitää yhtä Joen PHkehityk5 kanssa (Alasaarela 1983,
Stor1erg 1983). Vuosien 1981 ja 1982 pH•mittaset °5oittivat
ettei edes suistoalueen lahdilla happapj5 ole tasaista. Vas
sorfjärdenjj ja Matilot sundissa (1981) p11 nousi lahtien peru—
koista ulospä mentäessä, kun taas muilla lahdjl piz laski
tai pysyi vakjon (kuva 12). Syynä oli hapan päästö Vassorilla
(Larvbäcken) Pienempi hapan valun peloj aiheutti tilanteen
Matilot sundissa Vuonna 1982 tilae oli sama, paitsi ettei
p11 Matilo sundissa laskenut alle 5,4, Vuoden 1982 pH-mittaujt.
set Vassorilla osoittivat Larvbäckenin happan veden seuraavan
lahden itärtaa Seurattaessa Vassorin alueen itärantaa, voi—
Uin happaman virtasen vaikutus mitata yli 5 km päässä Larv
bäckenin suulta. Jokiveden p11 oli tällöin (11.5.) huomatta..






























































































































































































































































Kuva 11. Veden pH Skatilassa ja jokisuuaiueella vuosina 1980-
1982.
D mittaukset un suorittanut Vaasan vesipiiri (Skatila)
mittaukset on suorittanut Vaasan kaupungin vesi—
laitos ($katila)
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Veden pHarvo eri lahtien pohjukoista mitatun etäisyyden
sekä happamuuserot Vassorin koillis— (o & ) ja lounais—
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Kuva 13. Veden pH—arvot Vassorinlahdellä 11.5.1982. Vesi oli
happaminta lähellä lahden itärantaa.
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Vuosien 198082 aikana vesi oli happamint Vassori__a ja
myös koko tUtkimusa_uee_
_ Vuonna 798, ittaustefl mukaan myös
kesäkuussa l98 pE laski alle Viiden Björnholmenin kohdalla
Vuon 1987 putosi pH hei alus 5,5 een
kohdalla Vassorfjrdei alle Viiden pU alue laajeni
Sticksholmen Ulkopuolis saaristossa havaittiin laajali
alueella jokiveden pH arvoja, mitH OSoittaa myös mm, kalakuole
fflien CSiiItYmin (kts kohta 4.33), Vuosina 198O81 laski pH
ajoittj alle Viiden Sticksholmei Ulkopuoleli mutta kes
elokuussa pE oli yli 5, sterhankmon pH arvot
ovat alhaisia pumppuasemie kuivatusvesi takia (kuva 70),
3 AI ISTO JA
3.7 L’SNTyMISAU KARTOITUS JA POIKAsTuTIMUK
SE






PienisjlmHist ns. avoperma_list nuottaa kvtettiin poikastutki
muksissa 7980-82 Nuotan syvyytt muutettiin 1987, Taulukko 2 si
sält tiedot käytetyj5 flU0tista







1980 (Hudd ym, 1987) Yhteydessä kerttii
kalastaj tietoja trkejmpien kalalaj kutupaio5 NitH
tietoja kHytettj perustana poikastöiss ja yksitt5155 yhteen•
vetokuvauksis eri lajien PoPaatiosta ja lisntymisalu
i
Kutuaikojna etsittiin mtiH tunnetuilt kutupaikoilt näiden tie—
tolen toteen nyttämiseks
iS. 5±S0sissa kerttijn hauen,
ahvenen ja särkikalojen mätiH Srkikalojen mti kuoriutettiin
laiinmritys
t varten Mdin kerämjnen tapahtui veneestä käsin
ottamalla kasvinosia ja kasveja jotka olivat saattaneet houkutel
la srkikalQj0 kutemaan Nköhavainnot ahvenen mädist kirjattij
muistiin ja Osittain mäti kerättiin talteen Mahdojlisil_a Siian
ja kuoreen kutupaikoi_l pumpattiin mäti Ärvolan (1978) kehitt
purnpu0 Pumppauksjll oli tarkoitus todeta oliko kutua















Nuottausten vetonopeudet ja nuottausalat pyrittiin pitämään va
kioina. Nuottaajat vetivät nuottaa 0,1—0,2 m/s noin 3-5 metrin
päässä toisistaan. Vetojen pituudet sovitettiin 10—25 metrisiksi
kasvillisuuden mukaan. Maksimipituuteen pyrittiin.
Nuottaa käytettiin matalilla vesialueilla (syvyys alle 2,5 m)Suistoalueella nuottauspaikat valittiin siten, että saataisiin
mahdollisimman edustava kuva alueesta tivyys,vesikasvilliSuUS,
osa—alue) • kun taas Sticksholmenin ulkopuolella valittiin optimaa-lisia paikkoja. Tällä mentelmällä pyrittiin saamaan kuva siitä,
missä osissa Kyrönjoen suistoaluetta ja vaikutusaluetta poikastuo
tantoa esiintyi. Vedenalainen ja kelluslehtikasvillisuus ei estänyt
nuottausta, mutta kaislojen (Scirpus lacustris) tai ruokojen(Phragmites_australis) yli nuottaa ei voitu vetää. Jokaisesta nuot
tauksesta kirjattiin paikan syvyys, vedon pituus ja leveys sekäkorkeamman kasviliisuuden esiintyminen. Kasvillisuudesta määritet—tim lajit ja tiheys 0—5: 0=nuotta—alassa ei kasvillisuutta, 1=yksittäisiä kasvoja, 2=pieniä kasvustoja, 3=korkeammat kasvit ylei
siä vetoalassa, mutta vapaan veden alue dominoi, 4=runsaasti kas—
villisuutta, kelluslehtiset peittävät suuren osan vesipinnasta tai
vedenalaiset kasvit muodostavat tiheitä kasvustoja, 5=huomattavan
tiheä kasvillisuus nuottausalalla, suurinta osaa vesipinta—alastapeittää kelluslehtiset tai vedenalainen tiheä yhtenäinen kasvusto.
Osalta nuottauspaikoista otettiin vesinäyte pH mittauksia varten.Lämpötila mitattiin lähes jokaiselta nuottausalueelta useissa nuot—
tauksissa vuosina 1981 ja 1982. Nuottausten yhteydessä merkittiin
muistiin myös eläinplanktonin esimntymistietoja siinä määrin kuin
silmin voitiin havaita.
Nuottausalueet näkyvät kuvassa 14.
Koska nuottaa käytettiin matalilla alueilla saatiin saaliiksi vainkalanpoikasia, joiden tärkein esiintymisalue on litoraalivyöhykkeessä. Rakenteensa puolesta nuotta soveltui yli 15 min:n pituisillepoikasille ja siksi nuottaukset suoritettiin etupäässä kesäkuunlopulla ja elokuun aikana, Yhteenveto nuottausajoista, kokonaissaa—liista ja nuottausmääristä ilmenee taulukosta 3.
Nuottasaaliiden 0+ poikaset säilöttiin 4 % formaliiniin tai 70 %
etanoliin Vanhemmat kalat laskettiin ja kaupallisesti tärkeistä
laj&sta otettiin suomunäytteet sekä pituus. Saaliissa esiintyneiden
piikkikalojan (3—piikki, Gasterosteus aeuleatus L. ja 10—piikki,
PuntiusngtiUS (LJ) määrä arvioitiin punnitsemalla, kun yksi
lömäärä ylitti sadan. Piikkikalojen poikasten esiintyminen arvoitiin
asteikolla 0-3, 0 = ei poikasia, 1 = poikasia esiintyi, 2 = poika










































































Taulukko 3. Poikasnuottaukset 198O-82, nuottausten kokonaismää
rät, näytteidenottoaika ja 0+ poikasten kokonaissaaliit.
Vuosi 1980 1981 1982
Näytteenotto— 25.6.—21.8. 2.6.-25.8. 21.6.—11.8.
aika (3.6.) (22.9.) (31.5.)
Nuottausten








kuore 1 215 283 8 206
silakka — 253
—
hauki 42 132 61
särki 4 834 3 102 15 571
lahna 1 556 2 112 2 974
säyne — 15 2





seipi 41 9 14
ahven 12 305 69 030 47 488
kuha 267 94 117
kiiski 318 4 15
kolmipiikki
kymmenpi ikk i
3.122 Gulf V ja Gulf Olympia
Gulf V käytettiin pelagisten poikasten pyyntiin. Se on samaa
tyyppiä kuin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (Sjöblom &
Parmanne 1978) silakanpoikastutkimuksissa käyttämä Gulf.
Jotta voitiin tutkia pieniä poikasia jopa aivan matalalla vesialu—
eella, kehitettiin erikoisnäytteenotin Gulf V:n mallia hyväksi-
käyttäen (kuva 15) . Tätä “Gulf Olympiaa” käytettiin matalilla ve—
sialueilla vuonna 1982.
Näytealueet ilmenevät kuvasta 16. Joka vedosta merkittiin ylös
vetosyvyys ja vedon pituus. Jälkimmäinen vaihteli 20 ja 800 met
rin välillä. Poikaset säilöttiin 4 % formaliiniin. Yhteenveto
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Taulupjto 4. Gulf V 1980—81 ja Gulf Olympia 1982 näytteiden Otto—
ajat, näyt WIra ja lajikohtaiset kOkonais5aj
Gulf V Gulf V Gulf 01ympia
Näyttee00 Köklot Maksa Köklot Naksata
aika 6.6.13.6 30.6. 6.6. 3—10.6 —13.7.






















Vanhemp Pelagiaaj55 esiintr,ien POikasten ja nuorten kalojen
Pyyntii käytettiin 1980 ja 1981 Poikastroolia, malli Aalberg(1969) ja Seppänen (1971). Vuonna 1982 käytettij Poikastrooliajoka kehitettiin yhteisty55 Björ Paulatehtaan kanssa (kuva
17). Troolauspaikt näkyvät kuvasta 18. Troolia vedettiin pari
troolina Vetosr_ns määrättiin ja kohoje avulla.
Troolia vedettiin vuosina 1980—81 0—2 metriä ja 1982 0—5 metriä
pinnan alapuolella. Vuonna 1982 troolin kulkua kontrolloitiin su
keltajan avulla. tehtiin iltapäivisin ja iflojn. Joka
vedosta kirjatij aika, syvyys ja vedon pituus. o+ POikaset säi—
löttiin 70 % etanoliin Vanhemmat poikaset mitattiin ja lasket
tiin. Kaupallisesti tärkeistä lajeist otettiin
kosta 5.
Yhteenveto troolauä&istä ajois ja saaliista ilmenee taulu...
Kuva 17. “Björkö”
-poikastrooijn kaavakuva,













































































































































Taulukko 5. Troolaukset 1980—82, näytteenottoajat,
—määrät ja
lajikohtaise kokonaissaa;jit































Hudd ym. (1983) ovat kuvanneet äyskärin avulla tapahtuvaa mateen—
poikasten näytteenottoa Menetelmää käytettiin vuonna l982matalas-
sa rantavedessä oleskelevien mateenpoikasten esiintymistä tutkit
taessa. Näytepisteet ilmenevät kohdasta 4.382.
3. 125 Muut kvalitatijviset poikasnäytteet
Poikasten kvaljtatiivjsen esiintymisen selvittämiseen käytettiin
useita erityyppjsi haaveja, Haaveja käytettiin tunnetujila ja po
tentiaalisilla lisääntymisallij pienten poikasten pyyntiin.
34
3126 Poikasten tunnistaminen ja aineiston käsittely
Poikasten tunnistaminen perustui lähinnä Koblitskajan (1966)
yhteenvetoon. Määrityksiä tarkistettiin kuoriuttamalla tunnettuja
mätieriä. Määrityskaaviossa olleita epäselvyyksiä särkikalojen koh
dalla tarkennettiin esim. Kennedyn (1969) ja viljellyn mate
riaalin avulla, Mahdollisesti epämuodostuneita poikasia etsittiin
mikroskoopin avulla.
Poikasista mitattiin kokonaispituus. Alle 15 mm pitkät mitattiin
mikrometrin avulla 0,1 mm tarkkuudella, isommat 1 mm tarkkuudella.
Yli 200 yksilöä/laji sisältävistä näytteistä otettiin satunnais—
otantana noin 100300 yksilöä pituusmittauksiin, muuten kaikki
yksilöt mitattiin.
Eri alueiden ja eri aikaisten näytteiden kvantitatiivista vertai
lua varten saalismäärät standardisoitiin pyvdyksittäin seuraa
vasti:
Nuotta: Saalis/veto
Gulf: Kpi/m3 (sekä Gulf V että Gulf Olympia)
Trooli: Kpl/l5 min, veto
.yskäri: Kpl/äyskäri (koskee madetta)
3.2 ELOONJiÄMISKOKEET MDILLl. JA POIKASILLA SEKÄ SIITTIÖIDEN LuKKO
MISAIKA -
Muutokset rekrytoinnissa voivat johtua kudun epäonnistumisesta tai
lisääntyneestä kuolleisuudesta mäti ja poikasvaiheissa (esim.
Baker & $chofield 1982) . Leivestad ym. (1976) mukaan ;näti— ja
poikaskuolleisuus on pohjimmainen syy lisääntymismenetyksiin jär
vien happamoituessa. Tutkiessamme happamien kuivatusvesien vaiku
tuksia hedelmöitykseen, mittasimme siittiöiden liikkumisaikoja
veden pH:n funktiona. Eloonjäämiskokeita suoritettiin mädillä ja
poikasilla, jotta voitiin selvittää happamien kuivatusvesien vaiku
tuksia kuolevuuteen, Koska kokeissa käytetyt vedet ovat peräisin
suistoalueelta tuioJsiin vaikuttaa happamuuden lisäksi myös esimer
kiksi veden korkea metallipitoisuus (kohta 2,33) . Tulokset osoitta
vat siis tilanteen Kyrönjoen suistoalueella eikä niitä ilman muuta
voida siirtää muualle.
3.21 Eloonj äämitkokeet labor atorios s a
Poikasten eloonjäämiskokeita laboratoriossa tehtiin 1981 ja 1982.
1981 tutkittiin ahvenen ja 1982 hauen ja mateen mädin eloonjäämistä.
Eloonjäämiskokeet tehtiin 0,2—0,5 litran lasipurkeissa. Koevesinä
käytettiin vesiä Vassorin lahdelta, missä on havaittu selvä pH
gradientti (Hudd ym. 1981, 1982), sekä kuivatusvesiä Larvbäckenin ja
Munsmoströmmenin pumppuasemiita sekä Kyrönjoen suistoalueen vesiä.
Hyödyntämällä eri näytepisteiden vesiä saatiin laboratorioon selvä
pH-gradientti. Eräissä tapauksissa jouduttiin vesiä eri pai
koilta sekoittamaan. Happamin vesi oli peräisin Larvbäckenin pumppu—
asemalta. Joka pH tasolla tehtiin rinnakkaiskokeet. Tutkitut lajit,
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koeyksilöiden määrät, pH-gradientit ja lämpötilat ilmenevät tau
lukosta 6. Mateenmädjn eloonäämiskokeessa asetettiin juuri he—
delmöitettyä (muutaman tunnin ikäistä) mätiä sumppuihin. Noin
kolme viikkoa ennen kuoriutumista mäti siirrettiin laboratorioon.
Ahvenen mäti kerättiin noin viikon ikäisenä silmäpisteasteella
ja altistettiin pH—gradienttiin. Hauen mätiä hedelmöitettiin
lasipurkeissa, joissa pH-arvot olivat erilaisia (noin 10 ml).
Mädin ja poikasten elossaoloa kontrolloitiin 4—24 tunnin välein.
Kuorituneet poikaset laskettiin. Elossa olevien poikasten määrät
laskettiin ja kuolleet (sydän ei toiminut) poistettiin joka tar—
kastuksen yhteydessä. Kokeet jatkuivat kunnes kuolleisuus huomat
tavasti lisääntyi korkean pH—arvon omaavissa vesiss.
Taulukko 6, Mädin ja poikasten eloonjäämiskokeet
Ahven Särki Made Hauki
1 2
Mädin määrä 399 kpl — 65 — 1762
Poikasten määrä 400 kpl 265 — 239
Kehitysvaihe rusk.pussi syomaän(C ) syänän
oppinut 1 oppinut
Lämpötila 17—20°C 7,5—15 2—5 n. 10 7,5—15
pH:nvaihteluväli 4,4—6,2 4,4—6,54,3—6,2 4,3—6,1 4,3—5,1
Kokeen kesto(vrk) 10 11 18 30
3.22 Siittiöiden liikkumisaika
Kutuvalmiita kuoreita, siikoja, haukia, lahnoja, ahvenia ja mateita
sumputettiin. Maitia sekoitettiin suistoalueelta peräisin oleviin
vesiin, joiden pH vaihteli. Siittiöiden liikkumisaika mitattiin
veteen sekoittamishetkestä etenevän liikkeen loppumiseen asti.
Muutama siittiö saattoi liikkua eteenpäin tämän jälkeen, mutta suu
ri enemmistö värisi paikallaan tai ei liikkunut ollenkaan
(Hochman ym. 1974). Viimeksi mainittua ei otettu huomioon, koska
voidaan olettaa hedelmöittymismahdollisuuksien vähenevän huomatta
vasti, kun etenevä liike loppuu. Liikkeitä seurattiin 50-200 kertai
sella suurennuksella. Jokaisessa pH:ssa tutkittiin 2—4 koiraan
maitia.
3.23 Mädin sumputus
Suistoalueella sumputettiin siian, hauen, lahnan ja mateen mätiä.
Siian mätiä sumputettiin Sipposen (1977) kehittämissä sumpuissa.
Hauen ja mateen mätisumppujen rakenne on esitetty kuvassa 19.
Lahnan mätiä sumputettiin avoimessa turossa Vassorin rannassa (1982)
Sumputetut mädit olivat keinohedelmöitettyjä. Lahnan, hauen ja
mateen mäti oli peräisin tutkimusalueelta, siian mäti taas oli pe
räisin lijoen mädinkeräyksestä. Mateen mädin sumputus keskeytet
tim 5.4.-82, mutta seurantaa jatkettiin jääkaapissa. Sumputuspai
kat on esitetty kuvassa 20,
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Kuva 19 Mateen ja hauen mädin sumputuksessa käytetty mäti
sumppu.

















































Tutkimusalueella on merkitty kaloja kuoreen, hauen, Iahnan, ahve
nen ja mateen kutupopulaatioista vuosina 1978-82. Tähän sisälty
vät sekä Riisa- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen omien tutki
musten että Kyrönjoen suualueen tutkimusten yhteydessä suorite
tut merkinnät. Merkittyjen kalojen määrät, merkintäajat, —pai
kat, merkkityypit ja palautusten määrät 5.1.1983 mennessä esite
tään taulukossa 7.






























































B Nauhamerkki, C = Carlin merkki, L = Lean merkki
Hauet, lahnat ja mateet mitattiin ja merkittiin yksilöllisesti.
Ähvenet ja kuoreet merkittiin ryhmämerkein, eikä yksilöllisiä
tietoja rekisteröity erikseen.
Merkkipalautukset on merkitty karttoihin, Eri vuodenaikoina pa
lautetut on käsitelty erikseen, samoin kutuaikoina palautetut.
Merkintöjä, joista on saatu palautuksia useina vuosina, on käytet
ty hetkellisen kokonaiskuolevuuden laskemiseen Rickerin (1975,
siv 105, 119) mukaan.
On huomattava, että tässä raportissa esitetyt tulokset merkinnöis


















































3.4 SAALIS- JA POIKÄSNÄYTTEET SEKÄ NIIDEN KÄSITTELY
3.41 Näytteet
Saalis— ja populaationäytteitä on vuosilta 1978-83. Suuri osa
näytteistä on peräisin Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
normaalista näytteenotto-ohjelmasta ja osa on kerätty Kyrönjoen
suualueen kalataloustutkimuksen yhteydessä. Tässä raportissa
näytteitä käsitellään yhdessä. Vuosittaiset näytemäärät eri ka—
lalajeista ilmenevät taulukosta 8. Kalojen iät määritettiinRiis
ta— ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa suomuista (siika, hauki,
lahna, ahven), otoliiteista (kuore, made), cleitrumista (hauki) ja
operculumista (ahven). Aikaisempaa kokemusta omaavat henkilöt
suorittivat ikämääritykset.
3,42 K a s v u
Kasvu on laskettu vertaamalla eri ikäryhmien keskipituuksia ja
-painoja. Ikäluokkia, joihin luultavasti on vaikuttanut pyydyksen
tai kaupattavan kalan selektiivisyys, ei ole otettu mukaan kasvu-
laskelmiin.
Von Bertalanffyn kasvuyhtälöä (1938) on käytetty pituuskasvun
matemaattiseen ilmaisuun.
Taulukko 8. Saalis- ja kalakantanäytteiden määrä 1977-82.
































Parametrimääritykset on tehty Abrarnsonin (1971) laatimalla tie
tokoneohjelmalla valtion tietokonekeskuksen Univac—1108 koneella.
Pituu-painosuhteet on laskettu yleisellä exponentiaaliyhtälöllä
W =aL , missa W = paino ja L pituus, lg—transformaation avulla.
3.43 K u o 1 e v u u s
Hetkellinen kokonaiskuolevuus on laskettu ikäjakautumista. Mikäli
mahdollista saalis pyyntiponnistusta kohti on laskettu erikseen
joka ikäluokalle ja vuodelle, jonka jälkeen kuolevuus on laskettu
mm. Rickerin (1975, s. 36—40) julkaiseman menetelmän mukaan. Kun
yksikkösaalistietoja ei ole voitu käyttää on käy
tetty prosentuaalisia ikäjakaurnia, eli on oletettu saalis pyyn
tiponnistusta kohti vakioksi (Ricker 1975, s. 29). Lisäksi on tie
tyissä tapauksissa käytetty saaliskäyriä (Ricker 1975, s. 33).
e eivät kuitenkaan tutkimusalueella ole erityisen käyttökelpoi
sia, sillä useilla lajeilla on voitu osoittaa suuria vaihteluita
vuosiluokkien vojmakkuuksissa,
Hetkellistä luonnollista kuolevuutta ei ole voitu määrittää tutki—
musalueella, vaan tutkimuksessa nojaudutaan kirjallisuustietoihin.
Analyyseissa on tavallisesti käytetty kolmea eri tasoa, jotta
alueella esiintyvä luonnollisen kuolevuuden vaihtelu on mahdolli
simman hyvin voitu peittää,
3.44 Saaliin re kryytti ä kohti antavat
mallit
Käsityksen saamiseksi siitä kuinka nykyinen kalastus hyödyntää
tutkimusalueen kalakantoja, kasvuun ja kuolleisuuteen nähden, on
materiaaliin sovellettu Jonesin modifikaatiota (1957) Beverton ja
Holtin (1957) saalis rekryyttiä kohdei mallista, Laskut on suori
tettu Abramsonin (1971) julkaiseman menetelmän mukaan valtion
tietokonekeskuksen Univac—1108 tietokoneella. Saalis rekryyttiä
kohti on analysoitu hetkellisen kuolevuuden eri tasolla ja eri
rekrytointi-ikiä varten,
3.45 P o p u 1 a a t 1 o a n a 1 y y s 1
Fopulaatioanalvysi kuvaa kalakannan koon kehittymistä, ikäluokkien
suuruutta ja kalastuskuolevuuden kehittymistä. Materiaali on käsi
telty populaatioanalyysillä (Fry 1957, Pope 1972), mikäli tarpeeksi
pitkä aikasarja saalisnäytteitä on ollut saatavilla. Laskut on
suoritettu valtion tietokonekeskuksen Univac—1108 tietokoneella
Tanskan kalastus ja meritutkimuksen laatiman ohjelman (julkaisema—
ton) mukaan, Populaatioanalyysiä voidaan käyttää myös simulaatio
tarkoituksessa (Hilddn & Salojärvi 1982). Simulaatiot on suoritet
tu Hilddnin (1983) kehittämällä ohjelmalla. Simulaatio perustuu




3:51 Kokonais saaliin arviointi
Laskemiseen on käytetty seuraavia tietolähteitä. Koska tiedot osit
tain ovat peräisin samasta perusmateriaalista ne täydentävät toi
siaan.
1. Tilastot tukkukauppoihin tulleiden kalojen määrästä. Vaasanej—dens fiskandelslagin punnitustiedot yltävät vuoteen 1944 asti.
Tukkukauppiaat Skoq, Näsman ja Snickärs ovat luovuttaneet kirjanpi
tonsa vuosilta 1967-79 ja Smirnov vuosilta 1974-76 käyttööne.
Tilastoista puuttuu kuitenkin osa punnituksista. Punnituslistojenkattama osuus kalastajista selviää taulukosta 9. Tukkukauppatilas
tot antavat kuvan kaupallisen saaliin kehittymisestä, mutta secsa
saaliista puuttuu, joka myytiin suoraan kylissä tai pienille rk
sittäisille ostajille. Kun saaliit ovat suuria, niin tämä osa onpieni, mutta sen suhteellinen merkitys kasvaa saaliiden pienentyessä.
2. Haastattelutiedot punnitun rehukalan määristä. Tiedot on saatuhenkilökohtaisilla yhteydenpidoilla rehukalanostaj iin kalastuskauden loputtua. Näin on saatu verrattain hyvä kuva alueen kuoresaaliis—
ta.
3. bsterbottens fiskarförbundin saalistilastot. Osterbottensfiskarförbund laatu vuosittain kalastustilastoja toimintalueen
sa eri kunnista. Tutkimuksessa on käytetty Maksamaan ja Musta—
saaren kalastustilastoja.
4. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen saalistilastot.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on kerännyt tietoja kalas
tuksesta “Kalastus meressä” —lomakkeen avulla vuodesta 1976 läh
tien. Koska tutkimusalue käsittää puolitoista pyyntiruutua (ruu
tu 24 ja j 23), niin tutkimuslaitoksen tietolistoja ei ole voitukäyttää kaikkien lajien osalta, vaan saaliit on jouduttu laske
maan käsin. VastausprosenUt on laskettu kylittäin mahdolli
simman tarkan tuloksen saamiseksi (taulukko 10). Tilastoista
saadaan kuva aniattimaisesta kalastuksesta sekä pyyntiponnistuk
sesta ja saaliista pyyntiponnistusta kohti.
5; Kalastuskysely. Kotitarve- ja virkistyskalastuksen selvittämi
seksi tehtiin alueella kalastuskysely vuoden 1981 kalastuksesta(Sepponen & Hildn 1983). Kalastuskyselyn tiedot luovat pohjan
kotitane- ja virkistyskalastuksen saaliin lakemiseksi. Saals
tiedoista on poistettu myydyksi ilmoitetun kalan määrä, sillä
tämä usein sisältyy tukkukauppatilastoihin. Koska tiedot koti—
tarve— ja virkistyskalastuksesta aikaisemmilta vuosilta puuttu
vat, on saaliiden oletettu pysyneen verrattain vakiona 1970—luvun jälkipuoliskolla.
Edellä esitetyt tiedot antavat kuvan kokonaissaaliista ja sen ke
hittymisestä. Arvio ei ole täydellinen, mutta saalistaso ja






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 10. Kylittäinen vastausprosentti Riista- ja kalatalou
den tutkimuslaitoksen tilastoon “Kalastus meressä”.
Kylä 1976 1977 1978 1979 1980
Kökiot 67 17 67 83 67
Iskmo 44 56 56 56 67
?etsmo 25 25 25 25 25
Österhankmo 40 40 40 40 60
Tottesund 67 33 67 67 67
Kvimo 67 17 67 50 33
Lövsund-Brudsund - 22 33 22 22
Särkimo 46 3$ 31 38 54
Österö—Västerö 8 16 16 20 2$
Teugmo 20
N. Jungsund 67 33 67
5. Jungsund 100 100
3.52 Täydentävät tiedot saaliskehityk
ses tä
Vuoden 1980 kalastajien haastattelut (Huddym. 1981) antoivat
tietoja saaliiden yleiskehityksestä. Näitä tietoja on käytetty
lähtötietoina kalakuolemien mahdollisia seurauksia tutkittaessa
ja vähentyneen rekrytoinnin analysoinnissa sekä myös tukemaan
oletuksia, joita käytettiin kantakehityksen simuloinnissa.
Kalastustiedustelussa pyydettiin kotitarve-- ja virkistyskalasta
jilta tietoja kalakantojen kehittymisestä viiden edellisen vuo
den aikana. Näitä tietoja on verrattu tilastoihin kaupallisen
saaliin kehittymisestä (ammattimaisen kalastuksen kehittymises
tä).
3.6 KALASTUS
3.61 Ka las t aj ahaas tatte lu
Österbottens fiskarförbundin jäsenluetteloiden ja kyläkohtais
ten tietolähteiden perusteella haastateltiin 132 kalastajaa
vuonna 1980 (Hudd ym. 1981). Jokaista kalastajaa haastateltiin
henkilökohtaisesti etukäteen laaditun haastattelukaavakkeen
pohjalta (liite 1). Kaavake sovitettiin paikallisiin oloihin
yhteistyössä Österbottens fiskarförbundin kanssa ottaen huomioon
aikaisemmat tiedot kalastuksesta. Kaavaketta ei toisin sanoen
voida ilman muuta käyttää muilla alueilla.
Haastattelutietoja on käytetty kokonaiskuvan luomiseksi kalas—
tuksesta tutkimusalueella sekä kalastuksen kehityksen kuvaami—
sessa.
3.62 Ka las t aj i en ry hmi tte ly
Haastattelu saavutti sekä ammattikalastajat että osan kotitar
vekalastajista. Ämmattikalastuksen tarkempaa analysointia var
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ten ryhmiteJtjn ammattirnaiseen kalastukseen kalastajat, joiden
ruokakunnissa 5 % tai enenun vuosituloista 1979 oli peräisin
kalastuksesta Lisäksi katsottiin annattjrnaisek5i kalastus,
jos kalastaja pyydysti rehukalaa omaan turkistarhaukseen vaik
ka hänellä ei ollut varsinaista myyntituloa kaloista, Kalas
tus, joka tuotti alle 30 % ruokakunnan tuloista, katsottiin
SivuammattkalastSdkeisj Kaikki kalastajat haastateltiin,
joiden taloudesta yli 5 % tuloista saatiin kalastuksesta 1979,
Kotjtarve ja Virkistyskalastajia ei ole erotettu kaiastus
tiedustelussa mutta Sitä vastoin käsiteltiin erikseen eri väen
töryhmiä: paikallinen väestö, kesämökin omistajat ja Vaasan
urheilukalastajien jlsenet (Sepponen & Hiidän 1983),
3.63 Kalastus investoinnit
Vuoden 1980 haastattelun yhteydessä (Hudd ym, 1981) kerättiin
tietoja investoinneista kalastuksessa Markkamäärät on annet
tu 1980 hintatason mukaan. Kalastajat ovat yleensä ilmoitta
neet kiinteän varustuksepsa arvot vakuutus— tai verotusarvon
mukaan. Vaikeasti arvioitavien tapausten kohdalla on käytetty
keskiarvoa vastaavan tyyppisjj ja ikäisist
varustuksista Muut kiinteät rakenteet ja varuseet, joiden
arvosta ei ole tietoa, on arvioitu seuraavasti: leitu—
ri 500 mk, mikä käsittää puutavaran ja työpanoksen, vetokelkka
500 mk, mopedi 500 mk, polkupyörä 100 mk ja potkukelkka 100
mk.
Rakennetut tiet on otettu huomioon vain, jos kalastajien elin
keino on siitä riippuvainen, esim. Särkimossa tiet maantielle,
Pyydykset on hirinoiteltu iän mukaan Pohjanmaan kalastajavakuu
tusyhdistyksen asiamiehen tE. Åvik), Oy Ä. Lindeman Ah:n hinta-
luettelon ja 3jörkön pau1atehtaai johtajan A. Björkmanin avus
tuksella. Rysien keski-iät on määritetty ottamalla huomioon
uusitut osat, Käytöstä poistetut pyydykset on hinnoitelt sen
ikäisenä kuin ne jäivät pois käytöstä, Jos kalastaja on antanut
kaksi arvoa varustuksille tai pyydysten lukumääristä, niin nais—
tä on laskettu keskiarvo.
364 Pyydys0 puhdi stukseen käytetty
aika i a kai ama tk a n pitun
Pyydysten puhdistusaikoja tarkasteltaessa työpäivän pituus on
katsottu 8 tunniksi, Jos aikaisempina vuosina pyydyksiä ei
ole tarvinnut puhdistaa, niin tällöin on annettu arvo 0,1 ver
tailun saamiseksi vuoteen 1979 nähden, Kaiamatkan pituus käsit
tää ajan (t, min) laituripyydysia0j mutta ei pyydysten
koenta-aikaa, Polttoajnekulutuksjssa kaikki polttoainelaadut
on käsitelty yhdessä,
Jos kalastaja on antanut kaksi arvoa puhdistusaikaan tai kalas
tusmatkan pituuteen, on käytetty keskiarvoa,
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3.65 Kalastuksen fenoloqia
Vuoden 1980 fHudd ym. 1982) haastattelu antoi tietoja siitä,
mitä pyydyksiä käytettiin ja milloin niitä käytettiin. Tie
toja kalastuksen fenologiasta on täydennetty arvoilla kuukau
sittain tukkukauppoihin tulleen kalan määristä ja Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen kuukausittaisilla tilastoilla
saaliista.
4 TULOKSET JA TULOSTEN TÄRKASTELU
4.1 KYRÖNJOEN SUUALUEEN KÄLÄTÄLOUS
4.11 Haastatellut kalastaj at
Vuonna 1980 haastateltujen 132 kalastajan asuinpaikat ilmene
vät kuvasta 21. Joissakin talouksissa asuu useita kalastajia,
mika ei kuvasta ilmene Tutkimusalueella kalastaa myos kalas
tajia, joita ei ole haastateltu, koska he asuvat tutkimusalueen
ulkopuolella. Nämä kalastajat kalastavat ajoittain Mikkelin-
saarten alueella.
Taulukosta 11 ilmenee kuinka suuri osa haastateltujen kalastaja—
ruokakuntien tuloista perustuu kalastukseen. Koska kalastus-
tulot suhteutetaan ruokakunnan kokonaistuloihin, antaa taulukko
kuvan kalastuksen kokonaismerkityksestä ruokakunnalle.




1—4 410 2 2 1 4 4 3 2 32
5—19 1 1 1 3 2 1 7 5 2 17 2 42
20—39 2 1 1 2 1 2 4 1 4 3 21
40—59 1 3 1 1 6
60—79 11 2 1 5
80—100 6 5 2 3 1 2 5 2 26




























































































































































































































































































































































































































































































































Ammattimaisesti kalastavien kalastajien keski—ikä oli vuonna
1980 47,6 vuotta. Eläkeläisten mukanaolo nostaa keski-ikää.
Haastateltujen vuonna 1979 ammattimaisesti kalastaneiden ikä—
jakauma ilmenee taulukosta 12.
Vuonna 1980 248 henkilöä asui ruokakunnissa, joissa kalastet
tim ammattimaisesti (taulukko 13) Yli puolessa tutkimus-
alueen kylistä enemmän kuin 10 % asukkaista asui ammattimaises—
ti kalastavissa ruokakunnissa,
Moni haastatelluista ja heidän perheenjäsenistään sai sivu-
tuloja kalastukseen liittyvistä elinkeinoista, mm veneenra
kennuksesta, verstaista, verkonpaulotuksesta, rehuvalmis—
sesta, kuljetuksesta jne. Maksamaalla huomattava osa sivuam—
mattikalastajista sai pääasialliset tulonsa turkiskasvatukses
ta. Työ, joka nimitettiin “sekalaiseksi aputyöksi”, liittyi
usein turkiskasvatukseen. Tällaisia olivat esimerkiksi rehun—
valmistus, turkiseläinten teurastus ja erilaiset rakennustyöt.
Pääammattikalastajien sivuelinkeinot ja sivuammattikalastajien









Kuva 22, Pääammattikalastajien tÄ) sivuelinkeinot ja sivuammatti




Taulukko 13, Henkilöiden lukumäärä ruokakunnissa, joiden tu
loista 30—100 % tai 5—100 % saatiin kalastuksesta, Prosentti—
osuus kuvaa, kuinka suuren osan kylän koko asukasluvusta ammat—
timaisesti kalastavat ruokakunnant muodostivat vuonna 1979. Ky
lien asukasluvut perustuvat väestölaskentaan 1.L1980 (Musta-







Kökiot 21 26,6 24 30,4 79
Iskmo 17 10,0 1$ 10,7 168
Junqsund 3 0,8 3 0,8 393
Petsmo 6 1,3 11 2,5 447
sterhankmo 10 4,7 15 7,0 215
VassorHagnäs—Kuni - 508
Tottesund-K:by 1 0,7 8 5,6 143
Kaitsor — 153
Kvimo 9 10,2 15 17,0 88
Lövsund-Brudsund - 24 1)24,6 ‘138
Teugmo — 10
Särkimo 24 13,3 39 21,5 121
Österö—Västerö 12 7,4 70 43,2 162
Oxkangar 7 7,8 11 12,1 91
1) kylät Lövsund, Brudsund, Teugmo ja Djupsund yhteensä
4.12 Ämm a t time is en kala s tuk sen r a ken
nelmat ja välineistö
4.121 Kiinteät rakennelmat
Suurin osa kiinteistä rakennelmista sijaitsee asuinpaikan (kuva
21) tai kalamajan läheisyydessä (kuva 23). Kiinteiden rakennel
mien arvo vakuutusarvon, arvioidun nykyarvon tai keskiarvon mu
kaan on esitetty taulukossa 14, Laitureiden arvioitu keskihinta
on monessa tapauksessa ilmeisesti liian alhainen. Teiden ja
ruoppausten arvoa ei ole pystytty arvioimaan ja siksi onkin il
moitettu ainoastaan niiden lukumäärä. Ruoppaukset ovat yleensä
olleet pieniä satamaruoppauksia. Useimmissa tapauksissa ruop
pausten tai kaivuutöiden tekijä on ollut paikallinen yrittäjä.
Tutkimusalueella on myös satamia ja teitä, joita valtio, kunta,
kalastuskunnat tai kalastajaseurat ovat rakentaneet (mm. Kalas—
tussatarnatyöryhmä 1976, österbottens fiskarförbund 1976a).
Monet kalastajat, erityisesti nuoremmat, ovat usein rakentaneet
talonsa siten, että alakertaa tai lisärakennusta voidaan käyttää
kalastusverstaana. Näissä tapauksissa rakennelman arvoa on vai

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jokaisessa kylässä on myös kiinteitä kalastukseen kuuluvia raken—
nelmia, joita ei taulukossa ole mainittu, koska kalastusolot
ovat muuttuneet 1970—luvun aikana, Monet työikäiset, jotka
aiemmin olivat ammattimaisesti kalastavia ovat nykyään kotitar
vekalastajia, koska kalastus on käynyt kannattamattomaksi, Tä
mä koskee erityisesti alueita Vassor-Hagnäs-Kuni-Tottesund ja
Kaitsor, Kun nämä otetaan huomioon, ylittää kiinteiden rakennel
mien arvo 1 milj, mk vuoden 1980 hintatasossa.
4.122 Veneet ja moottorikelkat
Ämmattimaisessa kalastuksessa käytettiin vuosina 1979-80 28 apu—
moottorilla varustettua soutuvenettä, 52 venettä (< 26 jalkaa
= 7,8 m) ja 18 isompaa moottorivenettä (> 26 jalkaa) . Ammatti—
maisessa kalastuksessa käytettyjen veneiden arvo ylitti 1980
1 milj. mk (taulukko 15).
Moottorikelkat ovat mahdollistaneet kalastuksen ulkomerellä
myös talvisin. Moottori— ja vetokelkkojen arvo 1979-80 oli
noin puoli milj. mk (taulukko 15). Näiden talvikalastusvälinei—
den lisäksi kalastajilla on myös moottorikairoja, tuuria ja
verkonuittolaitteita. Haastattelussa ei selvitetty varaosien,
korjausvälineiden, polttoainevarastojen ym. määrää tai arvoa.
4.123 Pyydykset
Vuonna 1980 pyydysten arvo oli 1 730 000 mk vuoden 1980 hinta
tason mukaan (taulukot 16-22) . Silakkarysien osuus oli lähes
puolet pyydysten kokonaisarvosta. Tutkimusalueella käytettiin
6 253 tavallista verkkoa ja 956 erikoisverkkoa. Erikoisverkoil—
la tarkoitetaan mm. syviä siika- ja madeverkkoja sekä silakka—
verkkoja (taulukko 19)
54
Taulukko 16. Silakkarysien lukumäärä, keski—ikä (v) ja nyky
arvo (mk) kylittäin ja ruokakuntaryhmittäin vuoden 1980 haastat
telun mukaan, Ruokakunnat on ryhmitelty kalastuksesta saatujen
tulojen osuuden mukaan. Arvo on annettu vuoden 1980 hintatasos—
sa ja on laskettu kaikille omistetuille pyydyksille.
Käytössä Käyttämättä Kokonaisarvo
(nk)




30— 5— 30— 3 30— 5—
100 100 100 100 100 100
Kökiot 18 21 6,7 6,5 3 omistusolot, 98000 110000
sivuamnattik
Isknu 14,5 18,5 8 8,2 0,5 51150 65750
Jungsund 6,5 6,5 6,2 6,2 37950 37950
Petsmo 6 9 7,7 8,4 32000 41000




Kvin 2,5 2,5 6,2 6,2 14500
Lövsund—Brudsund — 8 — 6 , 3 2 liian pieni 52900
saalis
Särkim 13 25 4,3 4,5 6 huono veden— 123500 210500
laatu, ei
saalista
Teugno 3 5 10 10 15000
sterö—Västerö 2 23 4,0 7,4 3 liian pieni 137700
saalis
Oxkangar 1 2 1 7 1 liian pieni 19000
saalis


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.13 Virkistys- ja kotitarvekalastus
Pohjoisen Merenkurkun virkistys— ja kotitarvekalastuksesta on
laadittu erillinen selvitys (Sepponen & Hildn 1983). Selvitys
osoitti, että Kyrönjoen vaikutusalue (jokisuualue ja sen edus
talla oleva saaristoalue) on tärkeä virkistys— ja kotitarveka
lastusalue, sillä yli puolet tiedusteluun vastanneista oli ka
lastanut tällä alueella (kuvat 24 ja 25). Kalastavien ruoka—
kuntien kokonaismääräksi arvioitiin noin 3 000.
Virkistys— ja kotitarvekalastajien kokonaissaalis oli 1981 noin
240 tonnia. Ahven ja haukisaalis oli yli puolet kokonaissaa
liista. Muut tärkeät lajit olivat siika, särki, made, lahna ja
silakka. Tärkeimpien lajien osuus saaliista oli yli 96 % (tau
lukko 23). Useimpien lajien vaihtelukerroin oli alle 10 %, jo
ten tulokset ovat tilastollisesti tyydyttävän tarkkoja. Koska
tiedustelu perustui vain yhteen tiedustelukertaan, on kuitenkin
mahdollista, että aktiivisten kalastajien osuus oli liian suuri
vastaaj ien keskuudessa (Anon. 1983). Todellinen saalis oli mah
dollisesti pienempi.
Virkistys— ja kotitarvekalastajat kalastivat ennen kaikkea ke
säisin (kuva 26). Paikallinen väestö, jonka keskuudessa on run
saasti kotitarvekalastajia, kalastaa myös verrattain aktiivises
ti talvikuukausina. Vaasan urheilukalastajien jäsenet keskitti—
vät kalastustoimintaansa kesään.
Virkistys— ja kotitarvekalastajien tärkeimmät pyydykset olivat
verkot, sillä yli 60 % kaikista pyydyksistä oli verkkoja (tau
lukko 24).
Kotitarve— ja virkistyskalastajat käyttivät saaliinsa itse. Pai
kalliset kotitarve- ja virkistyskalastajat kuitenkin myivät jon
kin verran kalaa (taulukko 25).
Taulukko 25. Saaliin käyttö Mustasaaren pohjoisosan-Maksamaan
alueella vuoden 1981 kalastustiedustelun mukaan (%).
Kalastajaryhmä
Paikallinen Kesämökin Vaasan Urhei- Yhteensä
Käyttö väestö omistajat lukalastajat
Oma käyttö 49,7 74,1 81,2 60,7
Myyty 29,5 1,9 — 17,8
Annettu pois 15,0 20,2 15,0 16,5
Muu käyttö 5,8 3,8 3,8 5,0
Vastausten 1km 177 180 76 466
Osalle virkistys— ja kotitarvekalastajista kalastuksella oli myös
taloudellista merkitystä. Merkitys oli suurin paikallisille vir
kistys- ja kotitarvekalastaj ille (taulukko 26).
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Kuva 24. Kotitarve— ja virkistyskalastajien kalastusalueet
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Kuva 26, Kalastuspäivät kuukautta kohti. Yhteensä 527 vastausta:
urheilukalastajat (V) 90 kpl, kesämökin omistajat ts) 219 kpl,
alueen asukkaat (M) 218 kpl.
1



















1 2 3 4 5 5 7 5 5 10 11 12kk
M
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Taulukko 23. Kokonaissaalis (kg). S = kes.mökin omistajat,
V = urheilukalastajat, M = alueen asukkaat.
363k- Ahven IlonkI 5305 1oAh 0t1k l462Rku 80490 Ilodno lohi- j Sih4n— 0or,k S)yrn VoOre l04er1al IhrJns 386r30- Nahkiai- Muut Svenn,
kunti3 0481901 31413 fllll
yhtuurlsä
0 1926 21961 34296 8019 12)3 4177 66 3411 393 304 2470 1056 436 902 123 73 2 5 70915
0 789 1709 831) 3762 357 4389 537 3 494 413 357 357 543 32 234 32484
N 2029 39286 29330 9)61 2757 1612t, 28 13582 512 303 18432 693 430 1310 45 35 21 94 14 134561
514 4744 72956 53729 21342 36349 34692 94 7930 906 1305 14315 2)06 333 2755 45 170 94 96 25) 237930
0 30,7 33,7 0,9 6.9 14,6 00,1 7.5 0.4 0,5 6,0 0,9 0,5 3,2 4 0,1 4 0,1 9 0,1 9 0,1 0,1 100
95 9 kg3
luunetta— ±7010 ±51380 ±2500 1)000 ±5084 770 ±6500 ±200 ±400 ±1500 ±900 ±400 ±100 ±40 ±80 ±20 ±80
at
0 3627 2555 258 3697 2601 37 3249 113 214 433 444 2)3 365 20 40 30 43
Va,htelu
kerroin 383 5,0 4,5 60 22,6 7,5 39,1 19,1 12,4 19,4 58 23,1 ¶7,4 17,2 44,0 23,4 11.0 44,8
Taulukko 24, Arvioitu pyydysten kokonaismäärä (kpl) tiedustelu
alueella.
ellakesökinurheilu-yh-pyyayksiä
asuvat omistajat kalastajat teensä keskim./
kalastaneet
silakkaverkot 479 728 215 1 422 0,47
verkot 27—36 rrm 1 494 1 988 76 3 558 1,18
37—45 rtm 6 090 6 057 2 315 14 462 4,80
46—60 nin 2 349 728 368 3 445 1,14
>60 nm 1 049 331 153 1 533 0,51
katiskat 981 828 70 1 879 0,62
rysät 154 18 14 186 0,06
heittovavat 696 1 266 918 2 880 0,96
perhovavat 17 59 21 97 0,03
pilkkivavat 319 414 417 1 150 0,38
mato—onget 1 203 1 798 507 3 508 1,16
syötti— ym. 4 528 379 139 5 046 1,67
koukut
atrain 40 59 48 147 0,05
nahkiaismerta
t. rysä 28 0 0 28 0,01
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Taulukko 16 Kalastuksen merkitys toimeentulon kannalta (%)
Vastauksia oli yhteensä 405 kpl.
Kalastuksen merkitys toimeentulolle
Ei nr Vähäinen Jonkin verran Suuri n
Kalastajaryhmä kitystä merkitys merkitystä merkitys
Paikallinen asukas 53,0 26,1 17,2 3,7 161
Kesämökin omistaja 66,3 24,2 8,4 1,1 150
Vaasan Urheilukalastajat 75,2 17,2 7,6 94
Virkistys ja kotitarvekalastuksen arvosta suurin osa on rahassa
mittaamatonta, Osoituksena tästä on, että 37 % niistä, jotka
vastasivat kysymykseen kalastusmahdollisuuden tuhoutumisen hin
nasta, vastasi “ei rahassa mitattavissa” (taulukko 27)
Taulukko 27. Kysymykseen “miten paljon olisi maksettava kor
vauksena, jos kalastusmahdollisuudet tuhoutuisivat” saatujen
vastausten jakautuminen kalastajaryhmittäin, Vastauksia oli
kaikkiaan 230 kpL
Korvauksbn suuruus (mk)
0100 1011 000 10011 0000 >10000 Ei mitat n
Kalastajaryhmä tavissa
Paikallinen asukas 8,7 17,4 19,6 16,3 38,0 92
Kesämökin aidstaja 7,8 23,3 23,3 12,6 33,0 103
Vaasan Urheilukalastajat 25,7 22,8 2,9 2,9 45,7 35
42 KYRöNJOEN SUUÄLUEEN KÄLAVÄRÄT
421 Si lakka
4211 Silakkakannan vaellukset ja lisääntymisalueet
Silakka on mereisin laji tutkimusalueen taloudellisesti tärkeis
tä ja tutkimusalueella lisääntyvistä lajeista, Alueella tehdyt
merkinnät osoittavat, että silakka on kotipaikkauskollinen
Näyttää myös siltä, että Pohjanlahden silakat vaeltavat suppeam
milla alueilla kuin muiden merialueiden silakat (Parmanne & Sjö
blom 1982c) Sjöblomin (1961) mukaan silakan tärkeimmät vael
lukset ovat kutuvaellus keväällä ja alkukesällä ja syönnös—
vaellus kudun jälkeen. Eräät parvet palaavat rannikkovesiin
67
kes lOpussa MerenJcurk alueella silafla talvelitii syve..
missä vesissä (Rhnlio]a 1951)
Silajcan kutualueet Ovat rannikon tuntumassa, erityisesti aluejj..
la joiden Perustuotanto Ofl suhteellisen korkea, kuten jokisuiden
läheisns5ä lahdissa ja salmissa (Ojaveer 1981). tihoj.j(1951) mukan Rerenkurk silajrjca kutee mm. sisäselfllä, esj
Skinrwrfjärde_1 Silakan kutualueita ei ole kartoitettu
sYstemaattisest
i tutkiJlpjsa_uee11 Rrsäkalastus antavatkuiteg kuvan kutualueiden siiaiwlista, koska rysät kalasta...
vat silakoita kutuvaellsell tai kutupaikoill (kuva 27).
Pudin selälla otetut Gulf P0ikasnäy5 050ittivat, ettei Pudimo.
fjäzder ollut tärkeä 5ilajcan li5aäntymisal VI1osJa 198082,
sillä noin 12 näytteenottoa antoi vain yhden vastakuoriut,n..
5ilakanpoj5 21.6.1982 Korsnäsin alueella (eteläinen Meren...
kurlticu) saadaan tavallisesti eneg kuin 5 silakanpojjtast( >10 a)/10 m2 kesnuussa ja heinäjcuussa (Parmae & Sjöblom
1980, 1981, 1962a) Vuonna 198 PYYdystettiin yli 10 Poikasta
>10 mm)/10 m2 (Parmapjie & Sjöblom 1982a).
MYöhäiskesällä ja syksyllä nuoria silakoita (0+) esiint myösBYtesholmmfj alueella (taulk0 28). Tämä °5oittaa Duor..
ten silakoiden (0+) vaeltavan rantavesiin syksyj minkä myös
Sjöblom (1961) ja Ojaveer (1981) ovat todeeet Jokisuualueen
uloljj,at osat ja jokisuun edusta ovat siten silajcan Poikasaluetta.
Taulko 28. P0ikastrcyjj.aust nuorten silakoiden (0+) saaliit
Kyrönjo vaikutusalueell (kp]/ min veto) 198082 sekä yhden










Tottesund 0 105 0 30 0













Tutkjmusalueen silakankalastus on 5uuriflmksi osaksi rysäkalas—
tusta. Syksyisin kalastetaan silakkaa vähäisessä määrin verkoil
la. Troolikajastusta ei tutkimusalueella harjoiteta. Ammattika
lastajien silakkarysien lukumäärä, arvo ja keski-ikä ilmenee
taulukosta 16.
Silakan rysäkalas alkaa jäidenläJ jälkeen ja jatkuu heinä
kuun alkuun. Suurimmat saaliit saadaan kutupyynnin aikana kesä
kuussa. Eräissä kylissä, esim. Köklotissa, kalastetaan vähäi
sessä määrin rysiflä myös syksyisin. Kevätkalastuksen saaliit
käytetään lähes yksinoma rehuksi, mutta syyssaaliit kokonaan
ihmisravinnoksi
Toistuvasti käytettyjen 5ilakkarysäpaikkojn ja aikaisenimin
toistuvasti käytettyjen, mutta nyt hylättyjen rysäpaikkojen si—
jainnit ilmenevät kuvista 27 ja 28. Maksamaan länsipuolen sisä—
osissa ja österhankmon kylän alueella on suurin osa rysäpaikois
ta hylätty. Useita Västerön sekä Västerön ja Pudimon välissä
olevia rysäpaikkoja pidetään huonoina. Oxkangarin rysäpaikat
ovat siirtyneet. Suurimmat muutokset rysäpaikkojen käytössä ovat
tapahtuneet i 970—luvun keskivaiheilla (taulukko 29). Haastatte
lussa eräät kalastajat käsittivät hylkäämisvuj5 ensimmäisen
vuoden, jolloin rysäpaikka oli käyttämättä, toiset viimeisen vuo
den, kun paikkaa käytettiin. Lisäksi taulukosta puuttuu 12 rysä
paikkaa, joiden on katsottu huonontuneen vähitellen koko 19?O-lu-
vun aikana. Nämä rysäpaikat sijaitsevat Västeran länsipuolefla
(kuva 28). Mainitut virhelähteet eivät kuitenkaan muuta yleistä
johtopäätÖst muutoksen ajankohdast
Taulukko 29. Silakkarysäpaikkojen hylkäämine haastattelutie...
tojen mukaan.
Vuosi 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Hylätty 6 0 3 5 2 ii 2 3 1 1 0
Huonoja o 0 1 0 3 3 0 0 0 2 3
Yhteensä 6 0 4 5 5 14 2 3 1 3 3
SilaJdcarysäpaikkoje hylkäämi johtuu saaliin pienenemisestä.
Maddcinointivajjceuksia ei tutkimusalueelja synny, sillä turkis
tarhat voivat käyttää koko saaliin.
4.213 Silakkasaaj
Silalan kannanvaihtelut Merenkurkussa noudattavat koko Pohjanlah
den alueen kannanvaihteluita Saaliskehitys, koetroolaukset ja
kaikuluotaustutkimukset osoittavat, että Merenkurkun silakkakan
nan runsaus ja tiheys on pysynyt verrattain vakaana vuosina 1956—
1981 (Aro ym. 1981, Sjöblom & Parmanne 1981, Parmanne & Sjöblom
1982 b).
österbottens fiskarförsuyidin vuosikertomusten mukaan (1971 -
1982) Mustasaaren ja Maksamaan silakkarysäsajj5 on vaihdel



































































































































































































































































































































































































































































































































































































lut noudattavat verrattain hyvin koko Pohjanlahden saalisvaih
teluita (kuva 29). Maksamaalla saaliiden taso on laskenut kes
kimäärin 274 tonnista (s = 78) i97176 106 tonniin ts = 40)
1977-82 eli noin 60 %. Vähennys on suurempi kuin Mustasaaren
alueella, missä saaliin pienennys on ollut noin 40 %
4214 Kannan hyödyntäminen
Itämeren kalastuskomission raportin (Änon 1982) mukaan 1iika
kalastus ei tällä hetkellä uhkaa Pohjanlahden silakkakantaa
ja kalastuskuolevuutta on voitu nostaa 10 %. Ei ole perustei
ta olettaa, että Merenkurkun silakkakanta ja silakankalastus
poikkeaisi niin paljon Pohjanlahden keskimääräisestä tilantees
ta, että liikakalastusta esiintyisi (R, Parmanne, henk,kohtilmj,
4.215 Ympäristönmuutosten vaikutus
Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että silakka todennäköisesti
on kotipaikkauskollinen (Otterlind 1962, Parmanne & Sjöblom
1982c) ja on havaittu, että silakat vaeltavat kutualueille,
joilla veden laatu on niin heikko, että kalat kuolevat pyydyk
sun (Vaasan läänin vahinkoarviolautakunta 1977, R. Parmanne,
henk,kohtilmj. On siksi todennäköistä, että saaliinvähen
nys, joka on johtanut rysäpaikkojen hylkäämiseen (kuva 28, tau
lukko 29) on seuraus paikallisesta ympäristönmuutoksesta, joka
on vaikuttanut lisääntymiseen ja/tai vaelluskäyttäytymiseen
Jos kalastuspaikkojen hylkääminen olisi johtunut esim. markki
nointivaikeuksista, olisi oletettavaa, että kalastajat olisivat
hylänneet kaukana kotisatamasta sijaitsevat rysäpaikat ensim
mäisinä, Lähimpien rysäpaikkojen hylkääminen osoittaa, että
kutuvaellus Pudimon selälle on vähentynyt siinä määrin, että
kannattavaa kalastusta ei voida enää harjoittaa.
Ainoat ympäristönmuutokset, jotka voidaan kytkeä suoraan sila
kankalastuksen kehittymiseen, liittyvät Kyrönjoessa tapahtunei
sun muutoksiin, Lisääntynyt virtaama (Bilaledtin 1983) ja
vedenlaadun huononeminen sekä vedenlaadun äkilliset vaihtelut
ovat haitanneet silakan lisääntymistä. Lappsundinjoen sterhank
mon salmen sulkeminen on myös keskittänyt suolattoman veden
virtaa Maksamaan saaristoon, mikä todennäköisesti on vaikut
tanut silakankalastukseen, Lisääntynyt orgaanisen aineen mää
rä (Storberg 1983, Alasaarela 1983) on haitannut silakankalas
tusta likaamalla pyydyksiä. Maan kohoaminen ei selitä silakka
rysäpaikkojen menetyksiä, koska vastaavaa sisäalueen silakka
rysäpaikkojen hylkäämistä ei ole voitu havaita muualla Meren
kurkun alueella. Sään vaihtelut eivät myöskään kokonaan seli
tä saaliin vähennystä, sillä sääolojen vaikutuksen olisi pitä
nyt olla lähes samanlainen koko merialueella.
422 K u 0 r e
4221 Kuorekannan esiintymisalue ja vaellukset
Suurin osa kuorekannasta talvehtii saaristoalueella, missä kuo—








Kuva 29. Silakkasaaliiden kehittyminen Mustasaaressa, Maksamaalla
ja Pohjanlahdessa, Pohjanlahden, Selkämeren ja Merenkurkun saalis
tilasto perustuu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen saalis
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varsin kauaksi. Tutkimusalueella merkitty kuore on pyydystet—
ty mm. Rahjan saariston Hevoskarin vesillä (kuva 30)
Merkinnät, jotka tehtiin Kökiotin kalasatamassa osoittavat,
että suuri osa Kökiotin selkien salmissa pyydystetyistä kuo—
reista on vaelluksella Maksamaan saaristoon (kuva 31). Suu
rin osa Kökiotissa merkityistä kuoreista vaeltaa ulos Östra
Gloppetin kautta, mutta palautukset Monin selältä osoittavat
osan vaeltavan Maksamaan saariston läpi. Vuonna 1982 Brudsundis—
sa merkittyjen kuoreiden palautukset osoittavat, että Maksamaan
saariston kuoreet vaeltavat ulos Brudsundin kautta ja mahdolli
sesti rnv Hellnäsin kautta Monin selälle, josta ne jatkavat
kesän syönnösalueille (kuva 30, 31).
Kuoremerkinnät ovat osoittaneet kuoreen olevan kotipaikkaus—
kollinen. Kuoreet palaavat samoille kutualueille vuodesta toi
seen fMcKenzie 1964, Hudd 1983). Merkintätulosten perusteella
voidaan siten olettaa, että tutkimusalueen kuoreenkalastus pe
rustuu yhteen tai useaan kuorepopulaatioon, joita kuitenkin
voidaan käsitellä yhtenäisenä kantana (unit stock, vrt. Gulland
1969, Cushinq 1921), jonka lisääntymisalueet sijaitsevat tutki
musalueella. Tähänastisten merkintätulosten perusteella ei
voida erottaa paikallisia kutupopulaatioita tai -ryhmiä.
4.222 Lisäntymisalue ja poikasbiologia
Kutualueet ja kutuaika
Kuore nousee kudulle jokiin ja puroihin sekä näiden suulle
(Belyanina 1969, Popov 1978) . Haastattelutietojen mukaan kuo
reen kutunousu Kyrönjokeen tapahtui aikaisemmin kaikkien suu—
haarojen kautta. Lappsundinjoen sulkemisen jälkeen nousu es
tyi. Kuoreita vaeltaa edelleen Köklotfjärdenin kautta. Osa
laskee jopa mätinsä Köklotin sisäselille, toisten taas jatkaes
sa matkaansa Maksamaan saaristoon (kuva 30) . Hemfjärdenin kaut
ta kuoreet eivät enää pysty vaeltamaan, mutta kuoreet kutevat
edelleen Hemfjärdenin suulla.
Kyrönjekeen nousee kuoretta Stickholmenin ohi kudulle. Kutu
alue joessa ulottuu aina Vassorin lahden suulle asti, Kuore
kutee alueilla, missä on kova pohja ja virtausta. Nykyään suu
rin osa kuoreista kutee joen vaikutusalueella Maksamaan saaris
tossa. Ei ole tietoa aikaisemmasta kutualueiden jakautumisesta
jokisuualueen ja saariston välillä. 1970-luvulla kutunousu
jokeen on ollut vähäistä.
Kuoreet kutevat lähinnä toukokuussa, mutta useina vuosina kutua
esiintyy vähäisessä määrässä lähes kesäkuun loppuun asti. Saa
listietojen mukaan kudun huippu on lyhyt, ajoittuen toukokuun
alkuun fHudd 1983). Poikashavainnot viittaavat ainakin pariin
kutuhuippuun.
Poikasalueet ja poikasten biologia
Kudun jälkeen mäti takertuu alustaan ja ulkokuori puhkeaa ja






































































































Kuva 32. Pienten kuoreenpoikasten (ruskuaispussivaihe) esiin
tyminen jokisuualueella.
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Osa mädistä saattaa irrota ja ajelehtia ulkokuoren avulla.
Unanyan ja 8cm (1963) mukaan kuitenkin vain kuolleet irtoa—
vat. Maksamaan saaristossa havaittiin vain yhdessä Gulf-näyt—
teessä (Brudsund) kuoreen mätimuna. Mätivaihe kestää kuoreel—
la lämpötmlasta riippuen —4 viikkoa (tilleluna 1961).
Tutkimusalueella havaittiin ruskuamspussmpoikasia 29. 5.—7.7.
Poikasma oli jokiuomass koko suistoalueella (kuva 32). Kas—
viflisuusalueella poikasia oli niukasti. Vassorin lahdelta
tavattij vain kaksi ruskuaispussi,ikasta Suualueen ulko
puolelta jokivede vaikutusalueelta kuoreen poikasia tavat—
tim laajalti (kuva 33). Kuoreen poikasia ei tavattu Lillvike
nistä, Harapoisista eikä Västerön luoteisrannalta Osa vedois—
ta oli tyhjiä myös Pudimon pohjoisosa ja Västerön välissä sekä
Vöyrinjoen suulla.
Poikastiheydet vaihtelivat 0-178 yks/m3 (Gulf-näytteis5) (lii—
te 2). Yli 10 yksiin3 tiheyksiä tavattimn Brudsundissa ja joki—
uomassa välillä Monilla alueilla vuo
sittainen vaihtelu oli pientä, mutta esim. Köklotissa huomatta
vaa (taulukko 31). Vuonna 1980 saatiin Köklotissa vain muuta
ma poikanen.
Tauluno 31. Kuoreenpoikastiheyksiä Köklotin alueella eri vuo






Tihöyksien 0,7 (2.6:) 0,03 (6.6.) 0,5 (6.6.) 1,5 (14.6.)
keskiaryö : 00 (13.6.) 1,4 (15.6.)
Vaihtelu— 0,1 — 1,6 0,0 — 0,1 0,0 — 2,5 0,0 — 8,3
väli
O 0,0 0,0 — 6,6
Olympia Gulf käytössä
Hieman isompia kuoreenpojjcasma tavattiin suistoalueella keräy
tyneinä tiheämmiksi esiintymiksi, varsinkin paikoissa, joissa
syntyi
O
vesipyörtej Eräs tällainen kqhta oli Xssesho]menin
edustalla, jossa tiheys oli 4+-lio yksiin” (8.7.1982). Keski—
pituus oli, tässä Gulf-näytte5 14,2 mm (vaihteluväli 6-19
mm). Nuöttauksessa samalla alueella uoman reunassa saatiin
2814—4077 yksilön saaliita, joissa keskipituus oli 17,3 mm
.ftai.hteluväli 13—24 mm).
Nuotta ei sovellu täysin kuoreen poikasten pyyntimn jokiuomas
sa, koska veden virtaus ja nuotan mataluus vaikeuttavat sen
käyttöä. Kasvillisuusalueilla nuotta toimi hyvin, mutta saa
liit olivat kuitenkin huomattavasti pienempiä kasvillmsuus..
alueilla kuin onnistuneissa nuotanvedoissa itse jokiuomas
(liite 3). Alueellinen jakautu vuosittain on esitetty kuvas
sa 34. Vassorilta saatiin kuoreita nuotafla vain 1980. Seu—,
raava vuonna kuore ita tavattiin nuottasaa],mjssa vasta Södere
fjärdenilta ja sielläkin muutaman yksilön saaliita. Vuonna















































































Kuva 34. Kuoreenpoikasten esiintyminen jokisuualueen poikasnuot
tauksissa 1980-82.
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Troolisaaliit näkyvät taulukosta 32. Saalisvaihtelut ovat suu-
ria, mutta yksikkösaaliit ovat ilmeisesti pienempiä kuin Suomen
lahden itäosassa Kymijoen edustalla ja Saaristomerellä jokien
edustoilla (Hudd & Aro 1983). Troolisaaliiden vaihtelut joh
tuvat kuoreiden lifltkeistä ja niiden epätasaisesta jakautumi
sesta troolausalueilla.
Poikasten kasvu
Eri alueiden poikasten välillä on kokoeroja. Erot voivat joh
tua pitkästä kuoriutumisajasta (erilliset kuturyhmät), ulos
vaelluksesta ja mahdollisesti erilaisista kasvuolosuhteista.
Toistaiseksi kuoreenpoikasten liikkeistä ja biologiasta ei kui
tenkaan ole riittävästi tietoa alueellisten kasvuerojen analy—
soimiseksi. Ensimmäisen kesän lopussa kuoreiden pituus on 50—
70 mm (kuva 35).
4.223 Kasvu
Kuoreen kasvu on pysynyt vakiona tutkimusalueella vuodesta 1979
vuoteen 1982 (taulukko 33). Tutkimusalueen kuoreen kasvu vas
taa Perämeren kuoreen kasvua (Timola 1970).
4.224 Saaliin ja kannan ikärakenne
Kuoreet, joita pyydystetään noin 13 mm (solmuväli) sil—
mäharvuisilla silakkarysillä, rekrytoituvat saaliisiin 4—
5 vuoden ikäisinä (kuva 36). Maksamaan saariston kuorerysiin
(solmuväli 10 mm) kuoreet rekrytoituvat 3-4 vuoden ikäisinä.
Saalisnäytteiden ikärakenne osoittaa vuosiluokan 1977 dominoi
van tutkimusalueen kuoresaaliita. Syy on vuosiluokan 1977 suu
ressa osuudessa Maksamaan saaliissa (kuva 36). Saalisnäyttei—
den perusteella kannan keski-ikä on noussut vuoden 1980 jälkeen,
koska vuosiluokka 1978 on heikko. Vuosiluokat 1979 ja 1980
ovat myös todennäköisesti heikkoja, koska niiden saalisosuus
vuoden 1982 saaliissa on keskiarvon alapuolella. Nuorten kuo—
reiden runsaus (0+) 1982 osoittaa, että vuosiluokka 1982 toden
näköisesti on vahvempi kuin vuosiluokat 1980 ja 1981 (luku
4.222).
4.225 Kuoreenkalastus
Varsinaista kuoreenkalastusta harjoitetaan kuoreen lyhyen ku
tuvaelluksen aikana huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa. Suu
rin osa pyydyksistä on kuorerysiä (solmuväli 10 mm). Köklotis
sa käytetään kuoreenkalastuksessa myös silakkarysiä, joiden
solmuväli on 12-13 mm. Kuorerysät on ilmoitettu taulukossa
16 tai 18 joko silakkarysinä tai muina rysinä (> 1,5 m).
Kuoreenkalastuksen merkitys on tutkimusalueella vähentynyt pit
käsi ajan kuluessa. Kuoreenkalastuksen väheneminen näkyy mm.
käytettyjen kalastuspaikkojen vähenemisenä (kuvat 37 ja 38).
Kalastusalueet eivät ole suuresti muuttuneet 1960-luvun jäl—










































































































Taulukko 32. Poikasttoolisaaliit (0+) kpl/15 min veto.
























































































































































































































2 3 4 5 6 7 9 9 1011 12 3 14a
79 74 7? 74 70 74 73 72 71 70 49
Kake 1982
3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 a




2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 a








2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a














2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kuva 36. Kuoresaaliiden ikärakenne Köklotin-Maxmon alueella.
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Taulukko 33 Kuoreen keskipituus ja -paino vuosien 1979-1982
saalisnäytteissä.
Ik Luku— yks % s s
mri pituus paino
1979 3 12 8,0 135,3 4,7 14,0 2,9Kik1ot 4 51 34,0 148,0 4,5 19,5 2,4
n = 150 5 49 32,7 159,1 5,6 24,7 3,76 21 14,0 172,4 3,6 33,3 3,$
rys 7 5 3,3 187,2 4,35 42,2 4,9
8 3 2,0 193,7 4,0 48,7 1,59 3 2,0 198,3 8,5 54,0 12,110 3 2,0 213,0 6,1 65,0 2,711 3 2,0 224,7 7,1 69,3 12,7
1980 2 13 8,0 121,2 3,9 10,1 1,2Kökiot + 3 46 28,4 130,3 6,7 12,0 2,0Brudsund 4 25 15,4 15L4 5,9 20,0 3,0
n = 162 5 27 16,7 160,1 6,5 25,5 3,96 17 10,5 172,2 5,5 31,0 3,4
rysä 7 21 13,0 183,9 3,3 40,3 4,2
8 10 6,2 194,0 3,2 46,9 4,$9 2 1,2 199,0 8,5 49,5 14,810 1 0,6 220,0
- 73,0
—
1981 2 2 0,4 125,5 2,1 11,0 0Kökiot ÷ 3 54 12,0 134,$ 3,2 14,8 2,5fraksaniaa 4 116 25,8 146,4 4,1 19,2 3,0
n 450 5 68 15,1 159,2 4,6 24,6 1,16 45 10,0 170,9 4,4 30,1 6,8rysä 7 52 11,6 180,7 5,3 36,8 4,9
8 51 11,3 195,5 7,4 46,8 9,19 44 9,$ 204,7 7,5 54,7 8,310 8 1,2 212,6 9,5 55,4 8,6
11 7 1,6 220,1 6,7 56,9 3,012 1 0,2 230,0
- 81,0
-13 1 0,2 247,0
— 71,0
—14 1 0,2 242,0
— 87,0
—
1982 2 12 2,3 12$3 3,0 12,8 2,2Kökiot + 3 24 4,5 134,0 3,7 14,5 2,6
Vaksamaa 4 91 17,2 145,1 5,$ 18,2 4,5
n = 529 5 153 28,9 1&6,6 5,7 23,8 3,66 107 20,2 166,4 6,2 28,9 5,6
7 47 8,9 176,6 5, 34,9 5,5




















































on lakannut. Kuoreen lippoamista, joka tapahtui kuoreen kutuvaelluksen aikana Petsmossa ja Kalvholmjn luona, ei harjoitetaenaa.
Nykyään koko kuoresaalis käytetään rehuksi. Käytännössä kokosaalis myydanpaikaliisj1 rehusekoittamojile tai käytetäänkalastaien omissa turkistarhojssa
4.226 Kuoresaalis
Rysäkalastuksen kuoresaaliit ovat haastattelutietojen mukaan
vähentyneet 1970-luvun aikana. Vuosina 1980-82 rysäsaalis oli
50—120 tonnia (taulukko 34) Siian verkkokalastuksessa saadaan
runsaasti kuoretta sivusaaliina, haastattelutietojen mukaan ar
violta 1—1,5 tonnia kuukaudessa. Tutkimusalueen kotitarveja virkistyskalastajat pyydystivät n. 2,8 tonnia kuoretta vuon
na 1981 (Sepponen & Hildn 1983) . Kuoresaaliille ovat voi
makkaat vaihtelut vuodesta toiseen tyypillisiä.










Tutkimukset Merenkurkun kuorekannasta (Hudd 1983) eivät osoi
ta liikakalastusta. Kuoreen saaliskäyrät (Y/R) on esitetty
kuvassa 39. Merenkurkun kuoresaaliiden vaihtelut johtuvat ilmeisesti ym
päristötekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet lisääntymiseen ja
kalastukseen, Ympäristötekijöiden vaihtelut voivat aiheuttaa
suuria vaihteluita kuorekannoissa (Ilyenkova ym. 1978) ja saa
lisvaihtelut ovat tyypillisiä kuorekalastukselle (Belyanina
1969). Koska kalastuskausi on kelirikkoaikana, sääolot voi
vat myös vaikuttaa suoraan kalastukseen (Hästbacka & Hudd 1980)
4 228 Ympäristönmuutosten vaikutukset
Jokisuualueelle kutemaan nousevat kuoreet ovat kärsineet kevät—
tulvan happamoitumisesta 1960—luvun jälkeen. Vuosina, jolloinjokivesi ei ole hapan, kuore nousee jokeen ainakin Oxholmin
korkeudelle. Syy kuorekalastuksen loppumiseen Tottesundin si
säpuolella (kuva 38) on ilmeisesti kuoreen kutunousun vähene
minen 1960—luvun jälkeen. Kuoreella on varma menekki rehuka—
lana ja syy ei siten voi olla markkinointivaikeuksissa. Jos
saaliit ovat riittävän suuret, kalastus on myös kannattavaa
Kuva 39. Kuoresaalis rekryvttiä kohti tY/R) Merenkurkun alueella
o = nykyinen kalastuskuolevuus. t = rekrytointi—ikä,























0.1 02 0.3 0.4 05 0.8 0.7 0,8 0. 1.0 Ii 1.2 F 0.1 0.2 0.3 01. 0.5 0.5 0,7 0.8 0,9
s
Kuva 40, Kuoreen siittiöiden liikkurnisaika ve
den pH:n funktiona
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kuoreen aihaisesta hinnasta huolimatta Investoinnit ovat kuo
rekalastuksessa pieniä.
Maksamaan saaristossa vedenlaadun nopeat vaihtelut ovat usein
vaikuttaneet kuoreen rysäkalastukseen. Useana keväänä ei ole
voitu kalastaa kuoretta lähellä jokisuuta. Esimerkiksi vuon
na 1977 pyydystettiin koko kuoresaalis saariston uloimmilla
pyyntipaikoilla, kun joen vedenlaatu oli huono.
Koska kuoreet vaeltavat kutualueille jo huhtikuun lopussa ja
toukokuun alussa, kevättulvan usein äkilliset vedenlaadun muu
tokset vaikuttavat suoraan kuoreparviin. Kuoretta on kuollut
tonneittain Tottesundin ja österhankmosundin alueella. Vuosi
na 1980—82 kuoreen joukkokuolemia ei havaittu, mutta kalasta—
jat löysivät muutamia satoja kiloja kuolleita kuoreita ‘ibttesundin koh
dalla (A. Söderblom, suullj. Pieniä määriä kuoreita kuoli
1982 österhankmon Hemfjärdenissk fÄ. Finne, suullJ. Kuoreet
ovat useana keväänä myös kuolleet pyydyksiin mm. Särkimossa
ja Brudsundissa. Köklotin alueella ja Vaasassa vastaavaa ei
ole tapahtunut.
Kuoreen kutupaikat ovat kivikkopohjilla ja kareilla, ts. siel
lä, missä veden virtausnopeus on verrattain suuri. Jokisuualueel—
la tämä merkitsee, että kuoreen kutualueet ovat jokinomassa
ja vedenlaadun muutokset joessä vaikuttavat välittömästi niihin.
Koska kuore lisäksi kutee aikaisin, 1970-luvun kevättulvien
heikko vedenlaatu (luku 2,3) on vaikuttanut suoraan kuoreen
lisääntymiseen. Kuoreella siittiöiden liikkumisaika on lyhyt
ja liikkurnisaika lyhenee entisestään, kun vesi on hapanta (ku
va 40) . Voidaan otettaa, että veden pH-arvon tulee olla ver
rattain korkea, jotta hedelmöit s onnistuisi. Vedenlaadun vaih
telut vaikuttavat myös välittömästi alustaan kiinnittyneeseen
mätiin. Tietoja kuoreenmädin herkkyydestä happamalle jokivedel—
le ei kuitenkaan ole löydetty. Kuoriutianisen j älkaen kreenpoikaset
oleskelevat vapaassa vedessä, ja vedenlaadun vaihtelut vaikut
tavat siten voimakkaammin niihin kuin kasvillisuusalueilla py
sytteleviin kalanpoikasiin. Poikasten runsaus onkin vaihde 1—
lut huomattavasti jokisuualueen sisäosissa vuosina 1980—82 (kap
pale 4,222) . Österhankmosundin alueella tehdyt havainnot viit
taavat myös happamien kuivatusvesien estävän lisääntymistä.
Poikasia ei ole havaittu alueella vaikka kuoreet kutevat siellä.
Yllä olevien tietojen perusteella on ilmeistä, että Maksamaan
alueella voimakas vuosiluokka 1977 ei ole voinut syntyä joki
suuta lähellä olevilla alueilla (vrt, kappale 2.31). Vuosi—
luokka 1977 menestyi mahdollisesti hyvin, koska vedenlaadun
vaihtelut eivät vaikuttaneet ulkoalueilla syntyneisiin poika
sun tai koska kuoreenpoikasten predaattorit kärsivät heikos—
ta vedenlaadusta. Vuosiluokka 1977 ei ole dominoiva Vaasan
eteläisellä Kaupunginselällä (Hudd 1983) , mikä viittaa paikal
liseen ympäristönmuutokseen. Toistaiseksi on vaikeaa kytkeä
rekrytointivaihteluista johtuvia saalisvaihteluita määrättyihin
ympäristönmuutoksiin, koska kuoreen rekryyttien määrä vaihtelee
myös normaalioloissa voimakkaasti fBelyanina 1969 ). Jos osoit
tautuu, että on mahdollista arvioida vuosiluokan köko poikas
havaintojen perusteella, voidaan tulevaisuudessa arvioida
rekrytointimenetykset poikashavaintojen ja yksityiskohtaisten
vedenlaatuhavaintojen avulla.
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Ka1oen joukkokuolemat ovat vaikuttaneet kuoreenkala stukseen,
Vesihallitukse 1973) mainitsemien 19701uvun alkupuoien joLo
kokuolemien aikatuksia ei kuitenkaan ole pyst;by arvioLma
määrällisesti, koska saaIis- ja kalakanoatietojo puattuu
4.23 S i i k a
4. 231 Siikamuodot tuinimusalueella
Itämeressä esiintyy pääasiassa kahta siikamuotoa, eaellussii-
ka, Coregonus lavarenus L s sIr., ja karisiikaa Cregonus
widogreni Mainoron Svärdson 1979) . Lisäksi on tuntemil n
alkuperää olevia istutussiikoja. Merenkurkussa :ae.iuss±ran
kasvu on noneamuna kuin narisiian ja vacI*assiik oR’aL± a
myös suurenra koon (Lehtonen 1989 8 ir ii do 11a
tiettyjä morologisia ja eko c’gisa eroJt.
Pohjanlahden vael lussiian vaellukset ulottuvan koko äo jn
lahden alueel e (bikgren 1962, Lehtonen 1981) .un taa 2
siika on paikallisemi (Lehtonen 1981). Sai o:at Ln
kauskollisia ja istutuskokeissa 1eimautamisau ao :‘a
pahtuvaa jo p ‘hisvaiheessa ( 8. 1 onn, su
Sijan kutuajan ‘aikopuni 1 siss saa iisoä too is yo rkuk
sesta hieman ‘11 puolet o o uc aell asiikaa (Ie5aauo 1 1)
Vuonna 1982 vaellussiian osuus oli noin 86 i st
talouden tuknLusia2toksen saalisnär uteissä tri. Zehoonen suuli,)
Kutuaikana si taneli L erottautuvat. Loka—marraskousta kuori
toukokuu ua sua osa sukukyliisti ac iiussio su on -
kojen lähe1pJSä (Ikonen 1982, viltil55rL
Kalastaat p’ d liivät vaellus iian “ao ska a”
1 kg), mutta arattaa oa pcavuiFn saan aI ‘ista r r y’i
pienta ae11ussauaaa (Leosanen 198) . Has—asoeIlien nonaar
“isosiika ao n :vinaa linnut. hoera asaos 8aaakssa ali -
ti “isosnilio satan myös Voitilasta. Vo li ocI .
olinat tvsniliisiä vaeLiussi;koja. fTaastaiLcIuLietoJui 1 €skr
österfjärdenin (24ustasaari) Iahnaverkoissa sas tajer n8;nss
jen per -steel a ciikoen nousu aikaa no n 26 s snnw ja
kuu roin 25 k-. kunta asti Koekalasrns a s ss b lia
nissa, Stickshofmenin edustalla ja mädin uumpnaus (öoli
1981) ooittia “isosiian” kutvan jokisuuss. 1-ilo il
jen kasvu rs vaellussiinn kasvua, alli siirlrta ts
lukumäärä carl paremmon karisiialle (8. Lehnren, suul 1,)
4.232 Kutunaikar a eci• asio oloqia
Karisiika katua saaiston karakoilla ira M;äkein saarre: ao—
na, Kökiotio irosaarietossa, Kökiotin ja Maksamaan v isese:
saaristossa sekä Maksamaan saaristossa, Mitään systemaattis—
ta kartoitusta siikojen kutupaikoista ei ole voitu tehdä alueen
laajuulin ak a Vaeliuniika kuteo joessa, uutta kutua on
havastu myös jokisuissa (M. Himberg, 1 Ikonen, suuli,) Hur
meen (162) mukaan Kyrönjoki oli ennen tärkeä siakajoki. Yhä
nykyään saadaan kutuvalmiita siikoja Voitilasta. “Isosiika”
kutee Sticksh nni luona. Tämän lisosiian taksonomiaa ei
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vielä ole selvitetty (kohta 4.231), mutta kalastuksen kannalta
kyseessä on “vaellussiika’. Haastattelutieto-jen mukaan
“isosiika” kutee myös Öskatanilla.
Pieniä siianpoikasia tavattiin Kimholmarna-saarien luota 1981 (15.5,),
vaikka Kyrönjoesta alasvaeltavia siianpoikasia ei tavattu (Iko
nen ym. 1983) . Vuonna 1982 tavattiin muutaman vuorokauden ikäi—
siä ruskuaispussipoikasia jokisuusta tkuva 41). Vanhempia poi
kasia tavattiin useissa näytteenottopaikoissa jokisuuta ympä—
röivässä saaristossa (kuva 41). Tulokset eivät anna täydellis
tä kuvaa siian poikasalueista, mutta selvää on että poikastuo—
tantoa tapahtuu jokisuussa ja sen ympärillä. Siianpoikasten
pituuksia ensimmäisen kesän ajalta esitetään kuvassa 42.
4,233 Ikärakenne
Mikkelinsaarten kutupopulaationävtteestä ilmenee, että tutki—
musalueei karisiian vuosiluokka 1977 on ollut menestyksekäs.
Vuoden 1977 vuosiluokka esiintyy myös Voitilan ja Österfjärde—
nin vaellussiikanäytteissä. Sitä vastoin kyseinen vuosiluok—
ka on heikko tai puuttuu lähes kokonaan Grytbottenin ja suu-
alueen siikanäytteessä (taulukko 35), Vuosiluokka 1978 on otak
suttavasti voimakas Mikkelin saarten populaatiossa, Lisääntyminen
on mahdollisesti onnistunut verrattain hyvin myös Grytbottenilla
vuonna 1978.
Siikasaalis on viimeisten vuosien aikana kasvanut koko Pohjan
lahden alueella, Tämä johtuu suureksi osaksi verrattain voi
makkaasta vaellussjian vuosiluokasta 1976. Vuosiluokan voimak—
kuus on mahdollisesti seurausta onnistunejsta istutuksista
Perämeren pohjoisosien joissa fHilddn ym. 1982).
4.234 Sijan kalastus
Nykyään harjoitetaan sijan kalastusta melkein yksinomaan ver
koilla. Tutkimusalueella on vain muutama siikarysä, joita käy
tetään tilapäisesti. Mikkelin saarten ulkopuolella käytetään
muutamia kombi-tyyppisiä kelluvia rysiä. Tavallisimmin käy—
tettyjen siikaverkkojen silmäkoko on 35-40 mm. Haastattelu—
jen mukaan silmäharvuus on hieman noussut tutkittavana ajan
jaksona. Maksamaan saaristossa käytetään enemmän korkeita sii—
kaverkkoja kuin tutkimusalueen länsiosissa. Korkeat siikaver—
kot otettiin käyttöön 1970-luvun puolivälissä ja pyyntiponnis—
tus kasvoi huomattavasti. Uudet verkot monikertaistivat inves
toinnit. Ajoittain saadaan verrattain suuria määriä siikoja
silakkarysien sivusaaliina, Siiankalastuksessa käytetyt pyy
dykset on esitetty kohdassa 4.213.
Siikaa kalastavat tutkimusalueen kaikkien kylien kalastajat.
Alueella Vassor—Hagnäs—Kuni siian kalastus on loppunut, mutta
oli siellä aikaisemmin kausiluontoista (Suupohja 1965) ja
kohdistui luultavasti nouseviin siikoihin. Vaikka kalastajien
määrä on vähentynyt ja täten myös kilpailu kalastuspaikoilla,
niin kartta tärkeimmistä siian kalastuspaikoista (kuva 43a,
b) osoittaa, ettei sisempiä selkiä Maksamaalta Oxkangariin enää
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15.5 1.6 17 1.8 1.9
Kuva 42. Siianpoikasten pituuskasvu vuonna 1982.






Maksamaan saariston sisimpien osien kalastajien siian kalas—
tusmatkat ovat myös pisimpiä (HuM ym. 1982). Särkimossa on
niinikään tehty suurimmat uusinvestoinnit merikelpoisten ve
neiden suhteen.
Melkein kaikissa kylissä haastatellut kalastajat ovat ilmoitta
neet siirtyneensä siian kalastukseen, koska muiden suomukalojen saaliit ovat v&entyne tai kokonaan loppuneet. Esim. Kök—
lotissa, missä mateen alviJa]nt oli tärkeä (kohta 4.28)
useimmat kalastajat ovat lopettaneet kalastuksen sisäseliiläja kalastavat nykyään siikaa Norra Gloppetilla. Särkimossa
oli lahnankalastusta etenkin talvella. Nykyään on siianka—
lastus lähes kokonaan syrjäyttänyt lahnankalastasen. Kehi
tystä voidaan seurata haastatteluvastau)ista (Hudd ym. 1981),
mutta se näkyy myös saalistilastoissa (kohta 4.3). Suotuisa
kehityssuunta vaellussiikakannoissa (kohta 4.233) on tehnyt
siirtymisen kannattavaksi.
Tutkimusalueen kotitarve- ja virkistyskaJastajat kalastavat
siikaa verkoifla. Yleisimmin käytetyt verkot ovat silmähar
vuudeltaan 37-45 mm. Tiedot virkistyskalastuksen kehittymises—
tä puuttuvat, mutta useimpien vastaajien mukaan siikasaaliit
ovat pienentyneet viimeisen viiden vuoden aikana (Sepponen &
Hild6n 1983).
4.235 Saalis
Tutkimusalueen siikasaalis on noussut 1970—luvun aikana (tau
lukko 36, kuva 44). Tiedot tukkukauppoihjn tulleista kalamää
ristä ovat puutteellisia, mutta saaliin kasvu on kiistatonta.
Sama kehitys näkyy myös koko Pohjanlahdella (HildIn ym. 1982).
1970-luvulja syksyn saalishuippu on kasvanut eniten. Lokakuun
saaliiden suhteellinen väheneminen (kuva 44) johtuu siian rau
hoituksesta. Kotitarve— ja virkistyskaastajien siikasaalis
1981 oli noin 25 tonnia, josta on jo poistettu myytyjen siiköjen osuus. Vuonna 1981 tutkimusajue siikasaalis oli yli 100
tonnia. Saalis on jaettava osatekijaihinsa, jotta voidaan sel
vittää mikä osuus saaliista on riippuvainen olosuhteista Kvrön—joessa.
Alueen saalis koostuu paikallisesta karisiiasta jk vaellussijas
ta. Kutuajan ulkopuolisesta saaliista 40-60 % on vaellussiikaa(Lehtonen 1981). Koska vaellussiika kasvaa nopeammin, niin sen
osuus saaliin painosta on suurempi (50—70 %).
...
Karisiian saalis koostuu pääasiassa alueen omasta siikatuotan
nosta, sillä Lehtonen (1981) on osoittanut karisiian olevan
paikallinen. Vaellussiikasj5 on peräisin useIden jokien
tuotannosta ja luultavasti istutuksista. Täysin luotettavaa
tapaa erottaa tutkausalueen omat vaellussilat- muista vaeflus-.
siioista ei ole, mutta lienee tosiasia, että alueella loka—
helmikuussa pyydystetyt vaellussjia kuuluvat suurimmaksi osak
si alueella kutevaan vaeliussiikakantaan (kohta 4.231). Yli46 mm verkkojen siikasaalis Merenkurkussa koostuu suurimmaksi
osaksi vaellussijo, koska karisiikojen teoreettinen maksi
mipituus Merenkurkussa on noin 440 mm (Lehtonen 1981). itaja kalatälouden tutkimuslaitoksen tilastojen mukaan pyynt&ruu
tujen 23 ja 24 ammattikalastuksen siikasaalj verkoifla, joidön















Kuva 44, Sijan tukkuostot kuukausittain tutkimusalueelta vuosina
19671969 ja 19771979
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1980-1981. Tukkukauppalistojen mukaan 1 luokan siikaa saatiin
jokisuuta lähellä olevissa kylissä (Österhankmo ja Särkimo)
loka—helmikuussa 3,4 tonnia (1977-78) ja 2,4 tonnia (1978—79).
Syksyllä 1979 saaliit kasvoivat, loka—joulukuussa punnittiin
5,2 tonnia, Näiden tietojen pohjalta päädytään siihen, että
noin 10 tonnia vae1lussijkAsaali olisi peräisin alueella
lisääntvjstä vaellussjiojsta. Arvio on luultavasti minimi—
arvo, sillä alueella syntyneiden vaellussiiko— -
jen saalisosuutta, joka on pyydetty muina vuodenaikoina, ei
ole otettu huomioon, Sitäpaitsi siikasaalis on noussut 1981-
1982 ttaulukko 36) , Toisaalta on mahdollista, etteivät suku—
kypsät vaellussiiah Jude joka vuosi ja etta niitä kutemattomia
siikoja sisaatyy Joaa—marraskujn saaliiseen, Lindin ja Kauko—
rannan (1974) merkintätulokset viittaavat tähän, sillä palau—
tuksia saatiin koko Pohjanlahden alueelta jopa kutuaikana. On
myös mahdollista, että istutettuja siikoja, jotka eivät ole
löytäneet kotijokea” oleskelee tutkimusalueella kutuäikana
ja sen jälkeen.
Yllä oleviin tietoihin ncautuen tutkimusalueen siikasaalis
voidaan jakaa seuraavasti. Karisiian osuus saaliista 1980-
luvun alussa oli 30—40 1 ja vaellussiian 60—70 4. Vaellus—
siika (“isosiika”), joka lisääntyy tutkimusalueella, vastaa
luultavasti noin 5—10 % siikasaalijata, Tämä “isosiika’ muo—
do stuu Kyrönjoessa kuoriutuneistä siioista eli varsinaisista
vaeilussiioista ja osittain saariston ‘isosiiojsta”, Tämä saa—
lisjako edellyttää, että nykyinen kanta on kehittynyt muutaman
sadan kutevan yksilön osakannasta, Laskelma perustuu Salojär
ven (1983) antamiin tietoihin siianpoikasten kuolleisuudesta
seka rsc Lehtosen 98 Ji±semiin Leunditeett- ja uole—
vuustletoiö;n vannemmista kaloista.
4.236 Siikakannan hyödyntäminen j siikaistutukset
Soveltamalla saaliin rekryvitiä kohden antanua nllia Ishtonen (1981) on
todennut tutkimusalueen karisijan kalastuksen olleen melkein
optimaaiista 1970—luvun lopulla. Lehtosen (1981) mukaan kor
keampi rekrytointi—kä olisi kuitenkin saattanut olla kannalle
eduilasempaa. 1h0—luvu±±a tutkimusalueella on jossain määrin
siirrytty harvempiin verkkoihin, Vaellussiian optimaalisesta
kalastuksesta ei ole tutkimustuloksia, mutta koska vaellussjian
kasvu suurelta aila muistuttaa ahvenanmaalaisen karisiian kas
vua, nian Lehtosen t98i) aineistosLa voidaan todeta verrattain
korkean rekrytointi-län (6—7 vuotta) olevan edullista. Tutki
musalueen karisiian pyynnissä käytetään 36-45 mm solmuvälin
siikaverkkoja, joihin ei jää sukukypsiä vaellussiikoja, Pien
ten vaellussjiko.en jäänti näihin verkkoihin on epäedullista,
mutta sen välttämjnen on erittäin vaikeaa, Ongelma koskee ko
ko merialuetta, missä karisiika on vaellussiikaa huomattavasti
pienempää, Jos immatuurien vaellussiikojen kalastusta lisätään,
niin se voi johtaa luonnollisen vaellussiikakannan rekrytointi
vaikeuksiin, Yhtään tietoa kutukannan romahtarnjsesta ei ole
vielä julkaistu, ja voidaankin olettaa ettei kalastus ainakaan
vielä ole saavuttanut tasoa, joka vahingoittaisi vaellussiika
kantoja.
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Pohjanlahteen ‘stutetaan vuosittain yli 5 miljoonaa kesänvan—
haa siikaa (Hiid& ym. 1982) Siikaa on istutettu tutkimus-
alueelle vuodesta 1979 lähtien (Osterbottens fiskaxfarbuxja,
julkaisomaton tstutusrcJ.Lstrs) PohjcrJahde suuret istutus—
määrät o”at voineec ohottaa ‘oko alu:eai 1nmatuurje..i taellus—
silkojen saalist, yao&ri rioden ja nvos a”kukypien saalista
kutuajan ulkop’i.oj’, UyLyisrt tiedot Lis:am1sotojen birZc.
giasta (kohta 4.231) viittava+ sflh-n, ttoi vaikutus £uLten
kaan ulotu maiz1ittaTassa mflri’2 su]rukyps.Lofl “isosjaktjet’ iafl—
riin loka—helmikuussa TätV tukevat myös tiedot tulkimusalueen
saaliskehitykse5tä Siiicasaalis verkojata 46 irna Joke—hc..rni—
kuussa on pysynyt vakior-e 1979-81, vaikka Pokonalssaalis sijan
osalta kasvoi 25 . vuosina 1980—1981 (kol’ca 4.239. KehiL-,st;
ei voida vanri1della lyödii hkkoon ajanjekson lyhflccn caoksi.
TutJcimusaljeLj suoritet-at vaelusptei.r uc’iks...t eavc sdd
ole voineet ‘aYt.a “Isusiia-” saa’ 1 3-.ehtyk. 1.
4.237 Ympäristb.to6 ten %t.asatikset
Aikaisenin parhaimija s i.aan wca ‘.lstuspaaat 1akoan’a,p s.
tossa olivat j33-i— j moc:»edc %ohtaani1t3nyk;ees 2tt
keitä siian ia’•aa..ust3aj%]r.)-5 oli myös Par..°.Mn sisticzj.t,;
osissa läheu& btickhho.Ln.:r.in a)i. Nåd kaastus—
paikat or suurir1inays )saxsa rnesatetl-1. sii-vi cc6a,L .ar...—
tavan jokivett tietr-:1!; aia2fla ja ss1aja oli &uollu..
sun huonon vtcez.Iad. a.Ci3 1cr. Ktdntjrna saax litra 4zaissa
haastattelu-.astul.sjs todetaan s1iankaastksen s±irty.er,
ulospäin pyjd’s-te1’ Lflaantgj. takia “ra.kea.i veden ebi,e la”.
Kyrönjoen vr4ei I•. L.-.L.d.telut ovat e ;Laccan4.et .,tya
O lvi
sestj sii:n ii- :•Sd. S±i’- Fntt. - .‘i 1 •kiczn.. ...n
lyhenee vedet : Jskacrs. :..‘r1 i at:a-. -‘ 7
4,9 (kuva •.). Pr.: (1 ),5) or torez.ra... —tt.njj; e L3j1.
poikaset (9 iO .4 aa pU.z- S tai per. cj.. $;:ss,. 3,.
eloonja4rnii. nl n.a:. ;o . Liittinen pi-:rvo
saattaa olia otkeaj..i, ic%isr,a’esj e 4n saa!’ siphd-0t
Saali xi iU. Oc.t&a.P:. IPat. c3j, ta cacico jj) rj-)itfra ;,
ettei •i1,k )77 rt.cc. ‘c&.tata I.?r4n)10ssa koita ‘.iI)
vaikutt.r.jt •!‘tkcji s-ej..Llla %ateqaa 1ar’siik Sii. ‘as
tom knr..cj ‘uc,siflc]i raut:t.u ldhes aoatonc.an Grytitt-anm
katupopuLaat•,pt., i %.ctOtLtta:lss:, silaL alae 01 suo
raan a]ttttaa l»jCe.ajo,.r. ..4eb5. tapaicaz.Llle muutoksill Vuo—
siluoka. 1377 ijit .Cs..ilanosj..n nartnsrä ei s]1ty
Kyrönjoken ‘.hdlj iSLJtuksllla (Vaias,oskj 1982, Ösrcr
bottens fiskif3y0 ., at-.utustilastot, Vähän
kyrön kalastus_hd5L.5 IP. Salli, su..Cj. )
Haastatteli tietojen Lka .1 ‘-bOSiika” cxi vähcntynyt. fll ‘löi—
nitun perusteella ay. täaär. on kyro.iJoe siikakannaa rosnhta—
minen sekä Stiaiteella ja sen lähialueella kuteneen “isosjian”
kannan pieneaiemlncn. ].osjian kutu Maksamaafla (Lave) ja Pot
tesundjssa (Rxr) en lopzunu.. lLcmaii kutua ilmeisesti vie
lä tapahtui ‘o’jlassa :a Lansorsjssa . Arvjota vahinko
jen lopulljsest0 su’caudta cs voiaa tehdä saalistietojen puut
tuessa. 1960—l-,; c u..sa Ly;timn Vasanejdens fiskandelslagjmn
kuiterkin noir 1,5 t)nI a 1 lokj silkaa, joka oii peflssmn
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sisäsaaristosta Sticksholmenin välittömästä läheisyydestä. Tä
mä on minimiarvo, sillä siikoja myytiin myös muihin tukkukauppoihin, Kudun jälkeen suualueen välittömässä läheisyydessä
oleskelleelle kutupopulaatiolle voidaan laskea minimikoko, lähdettäessä saaliin minimiarvosta, 0,4—0,6 hetkellisestä koko—
naiskuolevuudesta ja olettaen kalojen keskikooksi noin 1 kg.Laskujen mukaan kutevan osakannan koon on täytynyt olla vähintään 3000 yksilöä. Airaksisen ym. (1982) mukaan Kyrönjoen siikasaaliit olivat alkaneet pienentyä jo 1960-luvulla. Kyrönjoen ja sen suualueen alkuperäisen siian kutupopulaation ontäten täytynyt olla suurempi. Ei ole tietoja siitä, kuinkapitkälle siiat vaeltavat Kyrönjoelta, mutta Lehtosen (1981)merkinnät Mikkelinsaarilla ja Raippaluodossa osoittavat siikojen vaeltavan sieltä Kyrönjoen suualueelle. Siian rysäpaikkojen menetykset osoittavat 1970—luvun menetysten siikakannassa tuntuneen Västerössä ja Östra Gioppetilla.
Kyrönjoen ympäristömuutokset ovat ilmeisesti vaikuttaneet haitallisesti myös karisiikaan, joka kuti jokisuun lähialueilla.Koska siian kalastusta harjoitetaan nykyään lähinnä Mikkelin
saarten luona (kuva 42, 43) , ympäristömuutosten vaikutukseteivät selvästi näy saaliissa. Kotitarve- ja virkistyskalastajien havainnot siikasaaliiden pienenemisestä viiden viimeisen vuoden kuluessa (1981 mennessä) ovat kuitenkin mahdollinenseuraus siitä, että myös karisiikaan on kohdistunut rekrytoin—timenetyksiä.
4.24 Hauki
4.241 Haukikannan esiintymisalue ja vaellukset
Esiintymisalueen ja vaellusten kartoittamiseksi merkittiin haukia Byteshoimsfjärdenillä ja österfjärdenillä. Tammikuun 10.päivään 1983 mennessä oli saatu 76 palautusta, joista 65 vuodenkuluessa merkinnästä ja 11 seuraavan vuoden aikana. Tulostenkäsittelyssä merkintäeriä ei ole eroteltu, koska palautuksetmolemmista merkinnöistä on saatu samoilta alueilta. Merkkipalautukset osoittavat, että merkitty haukikanta oleskelee normaalisti alueella Vassorfjärden-Bytesholmsfjärden-Pudimo jaPeuskofjärden. Tämän kannan tärkeimmät kutualueet sijaitsevatjokisuualueen selillä ja matalissa lahdissa, minkä osoittavatmm. jokisuualueen sisäosista toukokuussa saadut monet merkki—palautukset. Myös poikastutkimukset tukevat johtopätöstä (kappale 4.242)
Syksyllä (loka-marraskuu) osa hauista vaeltaa jokisuualueensisäosista ulko-osiin (kuva 47). Tämän vaelluskäyttäytymisenkatsotaan yleistyneen.







































































































Oulujoen suualueefla sen sijaan yli 80 % merkityistä hauistapyydettiin 1 km säteellä merkintäpailtasta (Lind & Kaukoranta1975).
Merkintätulokset ja poikastutkimukset (kappale 4.242) osoitta
vat, että tutkimusalueefla on useita haukikantoja. Haukikannat
eivät ilmeisesti ole kokonaan erillisiä, koska Osterfjärdenillä
merkittyjä haukia tavattiin muilta tunnetuilta kutualueiltakutuaikana (kuva 47). Merkintätulokset osoittavat kuitenkinhaukien olevan pääasiassa kotipaikkauskolflsia, minkä myösJohnson (1978) on todennut. Tutkimuksessa ei kyetty selvittä
mään, ovatko jokisuualueen ulkopuolella kutevien haukien vael—lukset lyhyempiä kuin jokisuualueefla kutevien. On hyvin maMollista, että saariston hauet ajoittain vaeltavat syönnökselle joki—suualueelle, jossa on runsaasti pientä kalaa.
4.242 Kutualueet ja poikasbiologia
Kutuailca ja kutualueet
Hauki kutee toukokuun keskivaiheilla matalissa lahdissa, jois
sa on runsaasti kasvillisuutta. Mätiä havaittiin monella alueella Vassorin ja Sticksholmenin välillä. Hanki kutee myös varsi
naisen jokisuualueen ulkopuolella (esim. Karmlax, Särkimo brun—nit, Norrfjärden (Maksamaa), Torssund ja Köklot). Laajimmatyhtenäiset kutualueet sijaitsevat jokisuualueella, esim. österfjärdenillä.
Poikasbiologia ja poikasalueet
Hauenpoikaset kuoriutuvat yleensä jo toukokuussa. Kuoriutu
misen jälkeen poikaset oleskelevat matalissa lahdissa, joissa
on kasvillisuutta. Nuottasaaliit vaihtelivat 0-25 poikaseen
vetoa kohti. österfjärden oli kaikkina vuosina (1980-82) tärkein hauenpoikasalue ja vuoden 1982 heinäkuussa sieltä saatiinkeskimäärin 1 poikanen vetoa kohti (taulukko 37). Taulukon
arvot ovat vähinmäisarvoja hauenpoikasten tiheydelle, sillä
vaaran uhatessa hauet pyrkivät lähelle pohjaa ja saattavat siten välttää nuottaan joutumisen.
Johnsonin ja MUllerin (1978) mukaan 0-vuotiaat hauet vaelta
vat ulos kutualueelta (Xnger&n, Ruotsi) pitkin kesää, mutta
voimakkaimmillaan vaellus on kevättulvan lopussa. Pranklinja Smith (1963) ovat todenneet nuorten 50-125 mm pituisten haukien vaeltavan pois kutualueilta, mutta joukkosiirtymisiä tapahtuu jo haukien ollessa noin 20 mm pituisia. Kyrönjoen suu-
alueella pienten poikasten (n. 20 mm) joukkosiirtyinisiä ei olehavaittu, mutta elokuun alussa havaittiin 0-vuotiaita haukiajoen pääuomassa, todennäköisesti matkalla ulos jokisuualueel—ta. Osa 0—vuotiaista hauista jää jokisuualueefle, sillä niitä tavattiin alueelta myös marraskuussa.
EnsttmnMisen kasvukautensa aikana hauet kasvavat 10-13 cm pitui—
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Kuva 48. Hauenpoikasten kasvu ensimmäisen kesän aikana vuosi
na 1980—1982.
1 07
Taulukko 7. Hauenpoikassaalijt. a = sellaisten nuottausten
lukumäärä sadasta nuottauksesta, joissa oli saaliina hauenpoi—
kasia; b hausnpoikasten lukumäärä 100 nuottausta kohti.
1980 (x 1981 1982 1980—82
Alue
a li a b a a b
Vassor(xx 10 10 17 19 32 64 18 27
5sterfjärden 25 46 51 85 60 120 43 75
Söderfjärden 19 29 30 $0 33 50 27 59
Hässjefladan 31 44 10 14 14 14 17 23
Byteshoimsfj. 18 21 13 13 50 150 20 34
Alueet jokisuu— f xxx
alueen ulko— 8 8 8 47 13 15 10 30
puolella
x) Vuonna 1980 käytettiin matalampaa nuottaa (ks. 3.121)
xx) Vassorin alueeseen on luettu alue Stenän padosta (Oxholm)3j örnholmeniin
xxx) Ulkoalueet ovat valittuja poikasalueita (ks. 3.121)
Kyrönjoen suualueella 0-vuotiaat hauet siirtyvät kalaravintoon
noin 30 rmn pituisina, Vuonna 1981 nuorten haukien tärkein ra
vintokohde oli 0—vuotias ahven (taulukko 38). Eri kalalajien
osuudet haukien mahoissa vastaavat suurin piirtein niiden osuuk
sia nuottasaalijssa.
Taulukko 38. Nuorten haukien (0+) ravinto kesällä 1981. Yh
teensä tutkittiin 150 hauen vatsanäytettä,
_
Laji Lukumäärä hauen Lukumäärä
mahoissa nuottasaaliissa
-
Ahven 99 43 728
Kolmipiikki 35 ? (> 10 000)Särki 6 1 948Kuore 7 249Lahna O47
-
4.243 Kasvu
Hauen kasvu on selvitetty vuosien 1980-82 saalisnäytteiden pe
rusteella. Kolme—yksitoistavuotiaiden haukien keskipaino ja
-pituus eri näytteissä ilmenevät taulukosta 39. Kuvassa 49joulukuun näytteet on yhdistetty seuraavan vuoden näytteisiin,koska hauen kasvu pysähtyy käytännöllisesti katsoen kokonaan
talveksi (Diana 1979). Hauen pituus-paino
-suhde voidaan il
maista eksponentiaaliyhtjlöllä




0= 5 1981, 5. 1982
Q = 12. 1980, 12. 1981, 1. 1982
3 4 5 6 7 8 9 70 ali ikä
Kuva 49. Hauen kasvu vuosien 1980-82 näytteiden perusteella.
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Yhtälössä pituus on annettu millimetreinä ja paino gramirLoina,
Yhtälön eksponentin b:n keskihajonta on 0,0816. Havaintojen
lukumäärä on 518. Luotettavuusrajat (95 %) b:lle ovat siten
3,659 ja 3,338.
Tutkimuksen mukaan Kyrönjoen suualueen hauet kasvavat jonkin
verran hitaammin kuin pohjoisen Saaristomeren hauet tLehtonen
flL 1983).
Taulukko 39 Hauen keskipituus ja keskipaino vuosien 1980-
1982 näytteissä.
Ikä Lukumäärä s spituus paino
1980 joulukuu 3 17 10,5 41,9 3,4 458,3 173,1
n 162 4 33 20,4 46,3 4,6 658,1 234,3139 rysä 5 59 36.4 50,6 4,6 $26,3 256,323 iskukoukku 6 35 21,6 54,9 6,3 1143,5 494,8
7 12 7,4 59,9 7,0 1472,5 626,7
. 8 4 2,5 62,9 7,0 1906.3 907,09 1 0,6 69,0
10 1 0,6 55,5 1100,0
1981 toukokuu 3 21 15,1 37,8 2,8 310,0 75,8
n = 139 4 70 50,4 41,0 2,9 422,$ 95,584 katiska 5
- 31 22,3 46,0 3,6 620,2 169,552 rysä 6 11 7,9 49,8 3,4 726,8 237,93 poikasnuotta 7 5 3,6 56,9 7,8 1265,0 558,9
10 1 0,7 91,0 4180,0
1981 joulukuu 3 4 6,7 43,5 3,5 562,5 158,81982 tammikuu 4 13 21,7 47,1 2,5 675,8 106,9
n 60 5 24 40,0 50,8 3,5 875,0 205,2
6 11 18,3 55,8 2,6 1141,8 194,3
7 4 6,7 58,4 6,3 1435,0 498,78 3 5,0 72,2 12,8 2846,7 1505,9
10 1 1,7 67,0 1450,0
1982 toukokuu 3 31 19,3 37,3 3,2 280,0 79,0
n = 161 4 73 45,3 41,5 3,1 387,8 $1,55 43 26,/ 46,9 3,2 570,$ 132,6
6 12 7,5 50,$ 4,4 738,3 169,4
7 1 0,6 64 1500
8 1 0,6 78,5 3000
Valikoimattomien saalisnäytteiden perusteella jokisuualueen
haukikannan ikärakenne ei ole muuttunut (kuva 50) . Vassorin
alueelta otetut saalisnäytteet edustavat kutevaa kantaa. Jo—
kisuualueen haukikanta koostuu verrattain harvoista ikäluokis—
ta. Yli 6-vuotiaita haukia ei saaliissa juuri ole. Saaristo-









3 4 5 6 7 8 9 10 a ikä
Kuva 50. Hauen kutupopulaatiOn ikärakenne Vassori11a
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10—11
—vuotiaita yksilöitä, mutta vuonna 1980 myös Saaris
tomeren saalis koostui nuorista bauista, Yli kuusivuotiaiden
kalojen osuus saaliin yksilömäärästä oli noin 10 %. Sama koskee myös Kyrönjoen suualueen-haukisaaliita vuonna 1980. Saa
ristomereilä vuosiluo]dca 1972 oli kuitenkin verrattain voimakas (Lehtonen ym. 1983). Kyrönjoen suualueelta kyseinen vuo—
siluokka puuttuu lähes kokonaan.
Hauen alamitta oli 31.12.1982 saakka 42 cm, joten kaupallinenhaukisaafls kooatui kolmesta. tai neljästä ikäluokasta. Rekry
tointi-ikä kaupallisessa saaliissa oli 4 vuotta. Neljä- ja
viisivuotiaiden haukien osuus jokisuualueen saaliissa oli yli60 % sekä vuonna 1981 että 1982. Saaristomeren pohjois-osanhaukisaafls on yleensä koostunut useammasta ikäryhmästä (Lehtonen ym. 1983).
4.245 Kuolevuus
Kuolevuuslaskelmjssa on käytetty näytteiden prosentuaalijakau
maa, koska saalistilaston mukaan yksikkösaaliissa ei ole tapahtunut selviä muutoksia ja koska ikäjakaumien mukaan vuosiluokkien voimakkuudessa ei ole suuria eroja. Laskelma on esitetty
taulukossa 40. Laskelmassa on verrattu erikseen toukokuun jajoulukuun näytteitä, koska aineistojen yhdistäminen antaisi
virheellisen kuvan kuolevuudesta pyydysten valikoivuuden takia.
Taulukko 40. Hauen kuolevuus. Käytetty ikäjakauma on esitetty taulukossa 39. Ikä on ilmoitettu suluissa.
Käytetty ikäjakauma Hetkellinen kokonais—
kuolevuus (Z)
joulukuu 1980 (5+)/joulukuu 1981 (6+) 0,69joulukuu 1980 (6+)/joulukuu 1981 (7+) 1,17
toukokuu 1981 (4) 1toukokuu 1982 (5) 0,64
toukokuu 1981 (5) 1toukokuu 1982 (6) 1,09
Hetkelflsen kokonaiskuolevuuden keskiarvo on 0,9 +- 0,3 (95% luotettavuusrajat). Laskelman mukaan kuolevuus kasvaa iänfunktiona. Tämä saattaa kuitenkin aiheutua pyydysten valikoi
vuudesta. Katiskat, joilla toukokuun näytekalat on pyydetty,
eivät esim. pyydystä isoja haukia (> 1,5 kg) yhtä tehokkaastikuin pieniä. Tästä aiheutuu ero toukokuun ja joulukuun näyt—teiden ikäjakaumissa. Toinen merkittävä virhelähde on vuosi-luokkien vahvuus. On mahdollista, että ennen vuotta 1974 syntyneet vuosiluokat ovat olleet keskimäärin heikompia kuin ne
vuosiluokat, jotka mudostivat pääosan vuosien 1981-1982 saaliis—ta. Saaliiden pieneneminen 1970-luvun lopussa österhankmossa,Tottesundissa ja Särkimossa viittaa tähän (kappale 4.247). Ifolemmat virhelähteet johtavat kokonaiskuolevuuden yliarviointiin.Todellinen kokonaiskuolevuus lieneekin alle 0,9.
Merkintätulosten perusteella voidaan laskea riippumaton arviokuolevuudefle. Vaikeutena on kuitenkin se, että vielä ei ole
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käytettävissä kahden kokonaisen vuoden merkkipalau5j Vuo.
den 1982 loppuun mennessä ilmoitetut merkkilöydöt antavat het
kelliseksi kokonaiskuolevuudeksi 1,77 (ln (65/11) = Z), mutta
jos kevätkalastuksesta saadaan noin 10 merkkiä, saadaan koko
naiskuolevuudeksi 1,1, mikä on jo ikäjakauman antaman arvion
luotettavuusrajojen sisäpuolella. Arvoa 0,9 voidaan siksi käyt
tää lähtökohtana analysoitae hauenkalastusta.
Hetkellistä luonnollista kuolevuutta ei ole voitu arvioida,
vaan sille on annettu arvot 0,1-Q,4 Epäsuorasti päättele—
mällä voidaan sen kuitenkin todeta olevan lähempänä arvoa 0,1
kuin 0,4 (kappale 4.248).
4.246 Kalastus
Haukea kalastetaan verkoina, rysillä ja iskukoukuilla. Tal
vinen verkkokalastus on samalla mateen talvikalastusta. Tal
vinen rysäkalastus on osittain myös talvista maderysäkajas5..
ta ja keväinen rysäkalast yhtyy osittain lahnan rysäkalast
seen. Hauenkalastuksessa käytetyt rysäpaikat ilmenevät kuvis
ta 51 ja 52. Haukea kalastetaan ympäri vuoden, eräissä kylis
sä hauki on kuitenkin rauhoitettu kutuaikana.
Hauen ammattimainen talvikalastus on vähentynyt Köklotin alueel
la. Talvinen pyynti jään alta on vähentynyt myös jokisuuaun
sisäosissa (esim. österfjärdenillä) ja itse joessa.
Hauki on kotitarve- ja virkistyskalastajie toiseksi tärkein
saalislaji, ja sitä pyydetään ennen kaikkea verkoifla ja uisti—
milla (Sepponen & Hildn 1983).
4.247 Haukisaalis
Vuosina 1967-1979 tukkukauppoihin ostettiin yli 30 tonnia hau—
kea vuosittain. Vuonna 1972 määrä putosi noin 20 tonniin. 1970-
luvun lopussa tukkuliikkeiden haukiostot ovat vähentyneet (kuva
53). Köklotissa ja Petsmossa haukiostot ovat vähentyneet pää
asiassa sen takia, että hauenkalastus on vähentynyt mateenkalas—
tuksen vähennyttyä. Eräissä kylissä kuten österhankmossa, Kvi
mossa ja Teuqmossa haukiostot ovat lisääntyneet l970—luvun aika
na. österbottens fiskarförbundin vuosikertomusten mukaan Nak
samaan haukisaalis on vähentynyt noin puoleen vuodesta 1977
vuoteen 1981. Mustasaaren haukisaalis on vaihdeflut voimakkaas
ti (taulukko 41). Kotitarve- ja virksityskalastajien haukisaa
lis oli vuonna 1981 noin 40 tonnia, kun arvioidusta kokonais—
saaliista on vähennetty myydyn kalan osuus.
Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta tutkimusalueen hauki
saaliin olleen noin 60 tonnia l980—luvun alussa.
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Kuva 51. Mateen ja hauen
Pysäkalastuspaikat 1979—1980.
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Kuva 53, Tukkukauppaan ostettu haukisaalis vuosittain tutkimus
alueelta. o-oo’o = tiedot ostoista epätäydelliset, todelliset
ostot suuremmat,
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Taulukko 41. Maksamaan ja Mustasaaren ammattikalastajien hau
kisaaliit Österbottens fiskarförbundin vuosikertomusten 1977-
1981 mukaan (kg). Huom. Mustasaari = koko Mustasaari,
1977 1978 1979 1980 1981
Maksamaa 18298 15287 12431 14085 9775
Mustasaari 32824 25922 22942 31372 50123
4.24$ Saalis rekryytti kohti
Haukikantoihin on vaikeaa soveltaa sellaisia malleja, jotka an
tavat saaliin rekryyttiä kohti, koska useat tutkimukset fSnow
1978, Mann 1980) ovat osoittaneet hauen luonnollisen kuolevuu—
den reagoivan herkästi kalastuskuolevuuden muutoksiin. Lehtonen
ym. (1983) esittivät vaihtoehtoisen Y/R-mallin, jossa luonnol
linen kuolevuus ilmaistiin kalastuskuolevuuden lineaarifunktio—
na, Mallissa ei kuitenkaan lähemmin analysoitu rekrytointimuu—
tosten vaikutuksia. Tämän ongelman havainnollistamiseksi Y/R
käyrä esitetään tässä käyrästönä, jossa luonnollinen kuolevuus
vaihtelee (kuva 54)
Jos luonnollinen kuolevuus on 0,1, voitaisiin nykyisiä rekryyt—
tikohtaisia saaliita lisätä huomattavasti nostamalla rekrytoin—
ti-ikä neljästä seitsemään vuoteen. Tämä johtaisi kuitenkin
todennäköisesti luonnollisen kuolevuuden kasvuun (Snow 1978,
Mann 1980) . Hetkellisen luonnollisen kuolevuuden kohoaminen
arvoon 0,2 johtaisi laskettujen etujen menettämiseen. Luonnol
lisen kuolevuuden vaihtelu aiheuttaa sen, että haukisaaliita
on vaikeaa lisätä säätelemällä kalastuskuolevuutta tai käyttä
mällä alamittoja (Snow 1978) . Sen sijaan pitkälti ympäristö—
tekijöiden määräämä rekrytointi vaikuttaa suoraan saaliisiin.
Kun saalis, rekrytointi—ikä ja kalastuskuolevuus tunnetaan,
voidaan arvioida, kuinka monta rekryyttiä tarvitaan nykyisten
saaliiden ylläpitämiseksi pitkällä tähtäimellä. Nykyinen hau
kisaalis alueella Vassor-Pudimo—Peusko on todennäköisesti noin
$000 kg vuodessa. Tämän perusteella tarvittavien rekryyttien
lukumäärä voidaan arvioida eri luonnollisille kuolevuuksille
(taulukko 42) . Laskelmien perusteella voidaan samalla arvioi
da, kuinka totuudenmukaisia luonnolliselle kuolevuudelle anne
tut arvot ovat. Taulukosta ilmenee tasapainotilanne nykyisen
kokonaiskuolevuuden vallitessa. Jos luonnollinen kuolevuus
on 0,4, 3—9 —vuotiaista muodostuvan osakannan on oltava noin
80 000 yksilöä noin 8 000 kg saaliin ylläpitämiseksi. Jos luon
nollinen kuolevuus on 0,1, puolet tästä määrästä on riittävä.
Saaliin määrän arvioinnissa on käytetty kalastustilastoa niistä
kylistä, jotka kalastavat jokisuualueen haukia sekä arviota
kotitarve- ja virkistyskalastajien saaliista ko. alueelta.
Jos luonnollinen kuolevuus on 0,4, kannan tiheyden tulisi olla
noin 1 yksilö/22 m2, mikäli otetaan huomioon koko alue Vassor
Sticksholm (n. 18 km2, Meriläinen 1983). Pinta-ala ei täysin vas
taa jokisuualueen haukikannan esiintymisaluetta, sillä merkinnät
ovat osoittaneet haukien liikkuvan myös Peuskofjärdenillä. Alus
tavana arviona 18 km2 on kuitenkin riittävän tarkka, Arvo hauki
kannan tiheydestä luonnollisen kuolevuuden arvolla M = 0,4 ei ole
realistinen. Mann (1980 havaitsi esim. ainoastaan 27-127 hau—
kea/ha (ts. 1 hauki/78 m ) Etelä-Englannissa. Voidaan siis tode
ta, että luonnollinen kuolevuus on tällä hetkellä lähempänä ar
voa 0,1 kuin 0,4.
Kuva 54. Haukisaalis rekryyttiä kohti (Y/R) Viiva osoittaa
















Taulukko 42. 8 000 kg saaliin ylläpitämiseksi vaadittavien
3-vuotiaiden rekryyttien määrät (R) eri luonnollisen kuole—
vuuden arvoilla.
Kannan koko
M F R (3-9 -vuotiaita)
0,1 0,8 18 000 44 000
0,2 0,7 23 000
0,3 0,6 29 000
0,4 0,5 40 000 81 000
4.249 Ympäristönmuutosten vaikutus
Tutkituista lajeista hauki näyttää sietävän parhaiten happamia
vesiä. Hauen siittiöiden liikkumisaika lyheni vasta veden pH
arvon laskiessa alle 4,7 (kuva 55). Mädin ja poikasten eloon-jääminen oli heikkoa, kun veden pH-arvo alitti 4,6 (kuva 56)
Kokeita haittasi se, että mäti ja poikaset nostavat veden pH
arvoa. Kokeet saatoivat antaa liian hyvän kuvan tilanteesta,
koska hauenpoikasia ei tavattu sellaisilta alueilta, joiden
pH-arvo oli alle 5. Mädin sumputus osoitti kuitenkin sen, että
poikasia kuoriutui myös Vassorin alueella, jossa pH oli 4,7—4,8.
Johanson ja Kihlström (1975) havaitsivat, että hauenpoikasten
eloonjääminen oli heikompaa sellaisessa vedessä, jonka pH oli
4,2 kuin vedessä, jonka pH oli 5,2. Poikaset kuoriutuivat pie
nempinä silloin, kun haudonta oli tapahtunut happamassa vedes
sä. Tämä havaittiin myös Kyrönjoen suualueen iappamilla vesil
lä tehdyissä kokeissa.
Paitsi, että hauki näyttää sietävän Kyrönjoen suualueella tapahtu
via veden laadun vaihteluita melko hyvin, ovat tutkimusalueella
kalastettavat hauet peräisin sekä jokisuualueella että jokisuu
alueen ulkopuolella tapahtuvasta kudusta, Voidaankin olettaa,
että hauki on niitä lajeja, joihin joen ja jokisuualueen veden-
laadun vaihtelut ovat vaikuttaneet vähiten. Tästä huolimatta
tukkukauppojen ostamissa haukimäärissä on havaittavissa selvä
lasku vuosien 1971-73 kalakuolemien sekä vuoden 1975 jälkeen
(kappale 4.247, kuva 53). Tapahtumaketjua ei voida analysoi
da yksityiskohtaisesti, koska kalakantanäytteitä ei ole. Kuva
tilanteesta voidaan kuitenkin saada vertaamalla kehitystä eri
alueilla.
Vuosien 1971—1973 saaliit vähenivät selvimmin kylissä, joiden
kalavedet olivat suurimmaksi osaksi alueella, jolla kalaa kuo
li. Voidaankin todeta, että kalakuolemat aiheutti
vat mitä suurimmalla todennäköisyydellä 20—30 tonnin saalisme
netyksen ammattimaiselle hauenkalastukselle vuosina 1971-1973.
Saaliin väheneminen vuoden 1975 jälkeen näkyy sekä kylissä,joiden kalavesiin Kyrönjoen vedenlaatu vaikuttaa että kylissä,joiden kalavesien vedenlaatuun Kyrönjoen vesi ei enää vaikuta(esim. Kökiot, Petsmo)
. Saaliiden väheneminen läntisissä ky
lissä johtunee ennen kaikkea taloudellisista tekijöistä. Kos
ka mateenkalastus on käynyt kannattamattomaksi kannan piene
nemisen takia (kappale 4.284), hauenkalastuksen kannattavuus—
km on heikentynyt. Pelkän haukisaaliin takia pyydyksiä ei
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Kuva 56. Veden pH:n vaikutus hauen mädin ja poikasten eloonjää
miseen. Pystynuoli osoittaa keveden vaihdon. Vaakasuora
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kannata laskea. Alueella, jolla Kyrönjoen vesi vaikuttaa ve
den laatuun, saaliiden pieneneminen voi johtua rekrytoinnin
vähenemisestä. Tähän viittaavat myös erot saaliiden kehityk
sessä Mustasaaren ja Maksamaan välillä (taulukko 41), Syynä
rekrytointimenetyksiin 1970—luvun loppupuolella on jokisuu—
alueen vedenlaadun heikkeneminen. Kaivuutyöt ovat aikaisemmin
aiheuttaneet rekrytointimenetyksiä pienentämällä kutualueita
Hauki kutee tavallisesti tulvaniityillä, joista poikaset siir
tyvät vesistön kasvillisuusalueille (esim. Franklin & Smith
1963) . Koivulahden ja Vassorin välillä on kaivuutöiden jäl
keen jäljellä vain pieni osa näistä tulva—alueista. Siellä,
missä edelleen on kasvillisuutta, on tavattu hauenpoikasia.
Siellä, missä rannat ovat jyrkkiä ja kasvillisuutta ei ole,
kuten kaivetussa uomassa, hauenpoikasia ei ole. Kuivatetut tul
va-alueet (yhteensä yli 900 ha) on todennäköisesti myös johtanut
hauenpoikastuotarinon laskjn.
Jokisuualueen haukikannan vaelluskäyttäytyminen on muuttunut
Kyrönjoen vedenlaadun vaihteluiden takia. Heikkolaatuinen (ha—
pan) vesi ajaa ilmeisesti suuren osan hauista jokisuualueen
sisäosista ja mahdollisesti myös joen alajuoksulta. Tämä on
johtanut saaliiden vähenemiseen jokisuualueen sisäosissa samal
la, kun esim. Tottesundissa on ajoittain saatu suuria hauki—
saaliita. Merkintätiedot tukevat tätä havaintoa (kuva 47)
Mm. österfjärdeniltä on saatu talvisin vain harvoja merkintä
palautuksia, vaikka Österfjärden oli aikaisemmin tärkeää hauen
talvikalastusaluetta. Vaelluskäyttäytymisen muutoksesta teh
dyt havainnot sopivat yhteen mm. Storberqin (1983) esittämän
syksyisen vedenlaadun heikkenemisen kanssa.
Taloudellisesti jokisuualueen hauenkalastus on kärsinyt Kyrön—
joen elohopeahauista. Jokisuualueen hauet ylidistetään helpos
ti tekoaltaiden haukiin ja tiedot löydetyistä elohopeahauista
vähentävät haukien kysyntää. Samaa ilmiötä on myös havaittu
Suomenlahden alueella (Lehtonen & Hildön 1981). Tämän vaiku
tuksen määrällinen arviointi on erittäin vaikeaa.
Kotitarve— ja virkistyskalastajien saaliskehitystä ei ole voi
tu arvioida. Yli 50 % niistä, jotka olivat vastanneet saalii—
den kehitystä koskevaan kysymykseen, katsoi, että saaliit oli
vat vähentyneet 1970—luvun lopulta vuoteen 1981. Noin 30 %
katsoi saaliin pysyneen muuttumattomana (Sepponen & Hilddn 1983)
4.25 Lahna
4.251 Lahnakannan esiintymisalue ja vaellukset
Kyrönjoen suualue on kauan ollut tunnettu lahnankalastusalue
(Ehnholm 1981) Kyrönjoen suualueella tehtyjen lahnamerkintöjen
tulokset ilmenevät kuvasta 57. Merkitty kutupopulaatio on vael
tanut Kökiotin selille lännessä ja Vöyrin vesialueille idässä.
Kesäkuussa, ts. juuri ennen kutua, kudun aikana ja juuri kudun
jälkeen, 93 % merkkipalautuksista on saatu jokisuualueen sisä—
osista Bytesholmsfjärdenin sisäpuolelta. Vaellus kutualueille
näyttää tapahtuvan kahdessa-kolmessa ryhmässä. Kudun jälkeen
suuri osa lahnakannasta vaeltaa ulos saaristoon. Kanta leviää
ilmeisesti verrattain laajalle alueelle ja esiintyy harvassa,
sillä merkkipalautuksia heinä-marraskuulta on vähän. Talven













































































































Kökiotin alueelta. Tulokset osoittavat että sama lahnakanta
on kalastuksen kohteena koko tutkimusalueella Köklotista Vöy—
riin. Kannan talvehtjmjsalueet ovat syvemmissä selissä, esim.
Kökiotin selällä, Kalotfjärdeni; ja Östra Gloppetin sisä—
osissa, Äikaisemjn lahnoja talvehti myös Bytesholmsfjärdenjl•
lä. Tärkeiät kutualueet ovat Bytesholmsfjärdenin sisäpuo
leila. Nuoret, ei sukukypsät kalat seuraavat pääasiassa suku—
kypsien kalojen liikkeitä, mutta nousu kutualueille ei ole yh
tä voimakasta, vaan pienet lahnat esiintyvät saaristoalueella
Saaristossa pieniä lahnoja (10—15 cm) pyydystetään usein syk—
syisin siika- ja ahvenverkoilla sekä rysillä. Kyrönjoen suu—
alueella ja pohjoisen Merenkurkun alueella havaittu lahnan vael—
luskäyttäytyminen vastaa hyvin Segerstrålen (1983) havaitsemaa
lahnan vaelluskäyttäytymi5t itäisen Uudenmaan rannikolla.
Yllä olevan perusteella voidaan sanoa, että pohjoisen Meren
kurkun lahnakanta on riippuvainen Kyrönjoen suualueella sijait
sevista kutualueista. Osa lahnoista kutee mahdollisesti myös
itse joessa. Muut tunnetut laajat lahnojen kutualueet pohjoi
sessa Merenkurkussa ovat Vaasan Eteläinen Kaupunginsel sekä
Vöyrinjoen suualue, Haastattelutietojen mukaan lahna kuti ai—
kaisemin myös Lappsundinjoen suualueella sekä useissa Kyrön—
joen suualueen lähellä olevissa kasvillisuuslahdissa Vaasan
ja Vöyrinjoen kutualueet ovat kuitenkin tilapäisesti menettä
neet suuren osan merkityksestään happamien kuivatusvesien ta
kia fHilddn ym. 1982, Vaasanseudun kalaosuuskunta N. Sundja J.
Lipkin suuli.),
4.252 Lisääntyminen ja poikastiologia
Kutuaika ja kutualueet
Suomessa lahnan kutua on todettu toukokuun puolivälistä heinä
kuun puoliväliin (Kokko 1978) . Vuosina 1980-82 lahnat kutjvat
pääasiassa kesäkuun aikana. Vuoden 1982 aineistojen perusteel
la voitiin havaita kolme erillistä kuturyhmää (taulukko 43).
Erillisten kokoryhmien esiintyminen vuosien 1980-81 poikasai
neistossa viittaa myös erillisiin kuturyhmiin, Eri kuturyh
mien suhteellinen osuus vaihteli todennäköisesti vuodesta toi
seen (kuva 58)
.
Vassorjn alueella syntyi poikasia ensimmäises
tä ryhmästä vain vuonna 1980.
Lahnan tärkeimmät kutualueet sijaitsevat Bytesholmsfjärdenin
sisäpuolella, Tärkeimät kutupaikat ovat Söderfjärdenj sekä
Vassorin ja Österfjärcienjn välillä. Osa lahnoista kutee Vassorin
selän yläpuolella.
Poikasalueet ja poikasbiologj
Kuoriuduttuaan lahnanpoikaset pysyvät jonkin aikaa kiinnitty
neinä kutupaikan kasvillisuuteen, kunnes levittäytyvät suojai—
sille syönnösalueille Yli 20 mm pituiset poikaset oleskele
vat 0,5-,5 metrin syvyisessä vedessä (suurimmat tiheydet 0,6-
1 ) . Nuottaustiedoista päätellen lahnanpoikaset suosivat kel
luslehtisten vesikasvien (Nuphar lutea, Nymphae spp., Sparganium
spp,) muodostamia kasvustoja, joissa esiintyy myös vedenalaista


















































































































































Tau1ukJo 43. Mädin ja vastakuoriutuflejd Poikasten esiinty
minen Kvrönjoen suualueei;a kesäkuussa 1982, Osaalueet on
ilmoitettu Suluissa a) kuoriutuminen laboratoriossa
Kut Mtj Ruskuaispussjpojkasi
ryhrn












P0ikastuotajtoa_t Olivat paaoiirteittäi samat kolmena pe
räkkäisenä tutkirnusvuotena (kuva 59) . luotejs
Osa, Sandörei ja Lakören, jotka yhdessä; muodostav Vassorin
alueen, ovat tärkeitä lahnan Poikastuotantoa_n
et Vuosittais
ta vaihtelua on kujtenkij havaittavissa Vassorin alueen tuotaj
toalueen laajuude55 Laajin alue oli käytössä 1980, jolloin
lahnanpoikasia tavattiin aina Bonässkatani_la asti, Kaikkina
kolmena vuotena yli puolet Vassorfjäde1 pintaa1asta (kaak
koisosa) oli, huonon vedenlaadun takia, poissa lahnan poikas
tuotan1osta Vuonna 1982 Poikastuotantoa_ue käsitti alle kol
masosan lahden alueesta ja 1981 Vieläkin vähemm31
Österfjär oli lähes kokonaan lahnan poikastuotannor käytössä
joskin suuria Poikastiheyksiä ei tutkimusvuosina havaittu Söder
fjärde oli kokonaan pOikastuotapnoT käytössä Nuottasaaliit
vaihtelivat 0—534 lahnaa/veto HSsjefladaj_1 ja Bytesholms
fjärdeni nuottasaaliit Olivpt huomattavasi pienempiä On
kuitenkin huomattava, että ko, alueilla nuotattil vähemmän
kuin muilla alueilla,
Lahnaflpoikaset kasvoivat 30-55 mm pituisiksi ensimmäisenä kesä
nä, Vuosittainen vaihtelu pituuskasvussa oli alueellista kas—
vuvaihtelua suurempi, Vuonna 1980 kasvu oli nopeinta (kuva
50). Alueellinen pituusvaihtelu johtuu eri kuturyhmien poikas
ten esiintwiSrunsad Kasvun näennäinen hidastumine
n hei’
näelokuussa johtuu isompien poikasten vaelluksesta ulos,
Suomessa ei ole julkaistu tietoja nuorten lahnojen (0+) ulos
vaeliuksesta jokisuualuj Volgan suualueella ulosvaellus
saavuttaa huippunsa heinäkuun puolessavälis5ä lahnanpoikasten
keskipituuden ollessa 32 mm (TanasijtSu 1941), Ä.N, Popovin
mukaan (suuli) lahnanpoikaset PYSyttelevät itäisellä Suomen—
lahdella kutualueiden läheisyydessä noin kuukauden, minkä jäl
keen ne vaeltavat syvempiin vesiin Nämä havainnot Sopivat
Kyrönjoen suualueej]a tehtyihin havaintoihin joiden mukaan










































































































































































































































































































Poikaset liikkuvat mitä todeflnäköjsjjn saariston litoraali-.
alueilla, joista nuoria (0÷ ja 1÷) lahnoja on myös pyydystetty.
4.253 Kasvu
Lahnan kasvu on arvioitu vuoden 1982 aineiston perusteella
Täydentäviä tietoja heikosti edustettujen ikien keskikoosta
on saatu vuoden 1980 aineistosta, Von Bertalanlfyn (1938) kas—
vukäyrä kuvaa lahnan kasvua hyvin (kuva 61), Lalinan pituus—
painosuhdetta kuvaa regressioyhtäiö lg(paino) = 31lllg(pituus)
—
2,20 (r = 0,93).
4.254 Saaliin ikärakenne
Lahnasaaliiden ikä- ja kokojakaumaa on seurattu vuodesta 1978.
Osa näytteistä on peräisin kaupallisista saaliista, osa edus
taa kokonaissaalista, jossa on myös alamittajsja kaloja, Näyt-
teet on tehty vertailukelpolsiksi kaupallisten saaiisnäyttei—
den kanssa poistamalla aineistosta kaikki kalat, joiden kokonais
pituus oli alle 39 cm ja ottamalla huomioon vain puolet koko-
luokan 39-40 cm kaloista, Näin menettelemällä on saatu ver—
tailukelpoinen aineisto vuoden 1979-82 saaliista, Lisäksi voi
daan ei—kaupallisia saaliita verrata keskenään.
Saaliiden kokojakauma ilmenee kuvasta 62. Koko aineiston ikä
jakauma on koottu taulukkoon 44. Pyydykset, joita varsinaises
sa lahnankalastuksessa käytetään, eivät pyydystä lahnoja, jotka
ovat 8 vuotta nuorempia. Kaupallisen saaliin ikäjakauma on
annettu ikäryhmäkohtais yksikkösaaijna (taulukko 45)
Vuonna 1979 kaupallinen saalis koostui pääasiassa 11-13 —uno
tiaista kaloista, Tämä ilmenee myös, jos vertaa kokojakaumaa
ja kasvukäyrää (kuvat 61 ja 62) . Saalis perustui ts. vuosi
luokkiin 1967, 1966 ja 1965. Seuraavana vuonna (1980) kaupal
linen saalis koostui 11-14 -vuotiaista, Neljätoistavuotj
den osuuden kasvaminen näkyy kokojakauman muodossa. Vuosiluok—
ka 1969 oli selvästi heikompi kuin muut, Myös kokojakaurna osoit
taa pienimpien (39-40 cm) kalojen osuuden vähentyneen saatilssa,
Vuonna 1981 kaupallisesta saaliista saatu näyte oli pieni, mutta
ikäjakauman perusteella voidaan todeta kalastuksen hyödyntäneei
12—14 —vuotiaita. Aineistossa esiintyy myös joitakin 8 ja 9
—vuotiaita, mikä myös näkyy kokojakaumassa, Vuosiluokat 1270
ja 1971 olivat heikkoja, ja vuosiluokat 1969 ja 1972 olivat
heikompia kuin vuosiluokat 1965—67. Kaupallinen saalis koos
tui vuonna 1982 9 ja 10 —vuotiaista sekä yli i3-vuotiaista,
Vuosiluokka 1973 oli vahvempi kuin vuosiluokat 1969-1972, Ikä
jakauman epäsäännöllisyys näkyi myös kokojakaumassa, Myydyssä
saaliissa (kuva 63) oli tavanomaisesta poiketen kaloja koko
luokissa 35—36 cm ja 37-38 cm, Tämä johtui yli 40 cm pitkien
kalojen pienestä määrästä, Tämänhetkisen aineiston perusteel
la ei voida sanoa, onko verrattain voimakas vuosilu-okka 1973
voimakas suhteessa 1960—luvun normaalivuosiluokkiin, koska kaik
ki käytettävissä oleva aineisto on kerätty 1970-luvun kalakuo
lemien jälkeen. Tämä voi olla vakava virhelähde, koska kala—
kuolemat kohdistuivat erityisesti lahnaan (Vesihallitus 1973),
Kuva 61. Lahnankasvuvuoden 1982 aineiston mukaan.
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Kuva 6, Lahnasaaliiden kokojakaumat
a = valikoimaton näyte
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Kuva 63. Myydyn lahnasaaliin kokojakauma vuonna 1982.
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Pienten lahnojen saaliit (37-39 cm) osoittavat samaa saalis-
kehitystä kuin kaupalliset saaliit. Saaliin ikä— ja kokoja—
kauman m-zuttum.Lnen näkyy 1-uttenkin noin 2 vuotta aikaisemmir
(kuva 62 ja tnlukko 44).
4.255 Kuolevuus
Lahnan kuolev’t’ r Laak ttt kär’kmä ohtaistez saalls/oyy-tt
ponristustietojE oeistcclIa (tailukko 45) Saalis t /fl’yn
tiponnistus on sta Riibta- ja kilatalouden tutkinuslaatoksin
tilastoista, pyntiruudut 23 ja 24. Laskuissa
on käytetty verkkoyynir yks..kkösaaliata, koska rysien ra3:en—
ne vaihtelee tut imusiluea sisällä. vuoder 1982 saalis ii 5-
to ei ole ollut käyt.ttävissÅ, ja siksi on käytetty nod n t981
yksikkösaalaita, clcttacn Ct.a salis/pyy.tlponnist$ or• ;)
nyt vakiona. v:a.ä c. p’1a) tuc, r:osa verrattain t’ aks
vuosiluokka 4373 rckrytoir:i sttntn kalastuksen iUyin 1-82.
Kilomäärainen yJ” kkbsaaits mu tctt ii iksilwaräseksi ,I
sikkösaaliiksi sa li-riytteiden a ulla LaskelvLissa ka -. t
tim kaupallista pyy!1ri edustavia saalisnäytteitä, wk e1e.-
lytti ko:cna•sna’,tteSen Tuuntamista kaupallista 5cV5t
taaviksi
Kuolevuuslaskcln’issa käy’ rtsa. Lsin rekrjt/tunita i.N. ct—
kia, joista cli li 5 :‘ks’? nkttci°sä. Kuclevuusl-is.ceiLs
sa käytetyt tiedct ilmenevät taulukosta 46. Laskelmat anto&at
keskiarvon 0 7 0,3 (95 liotettavuusrajac) vuosill’ 19’ —
82. Vuoden 1)78 a . stoa o katetty, I-ooka e pecut u 1-
denräköisesti cF..4t - Ituu ainaistoor1.
Merkintätietcjaa peiust’ll: •:..4:rttll cuoa.r—aus ilitznc’.
kosta 47. P’’i r’nc en- v.t a •It-’ n cai kuolevu -c -,
koska o rahd 1 ‘r-a t i. 1 Ui ti...aä kic ,uutta Jo
on mahdolflstc., ctä ‘n..a...n 1 säb pa aut..u 3ia kaiastus’at 1-
la 1383. Liä’:s. l&t:a’i ‘tzalJ ften kaiastuskuoiecuLs . • -—
dennäköaest v&aiont ‘yt .-n, j&iKeon, mika naennd±sest± li.s
merktntätietien zez astet lie .Lask°ttua koLonaiskuolevJu ta
Lahnan py’n ip,. ‘s’ k’ca flhcnner rky vu ‘er 979 8
kalastustlas oacsa a’la1ko 48) Lalnankalastuksesh .&I
tettyjen haro,or ir<koien mär on rähen’å1) noin i .,‘:c
si, kun pyyntipaivac:. määrä oita’astO!n on pysnyt .tktLInn R±±
ta— ja kalat iloi,wten t ti-imuslaitoksen tilactojen m&aa 3t5
hetkellinei al °‘ usi u lev Ue on chertny samassa sul e., a
kuin verickoje. 1 cuwoa:ä, kuo evttsiae’ceJma’ oi korjati (P”ker
1975, s. 138). flcs oii 3,7—t,8. Kun mer:hinn&n muut q±rhe—
lähteet otetaa:. huoa’ oon, voidaan todeta tämän arvon Qi orer
tyydyttävän iäh’ä räjaJauricn perusceella l-skettua uz’ -
vuusarvoa. yio joe au ilua...r 1 hziojen httkcllii ii kolc”t
kuolevuus vucsin 19 —82 oli siten 0 5-C,8. Naitä raj ar ‘r
ja on käytetty, kun lahna -?nnan kehitystä ja kalastuksen tilaa
on analysoitu.
HetkelliselL.. lur lollisellt kuolcviud lie on ainettu axvot
0,05 ja 0,10. tTäith arvoja on käytetty Hild4nin ja Leht sen
(1982a) esittämän tarkastelun :erusteella.
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Taulukko 44. Lahnan ikärakenne (%) vuosien 1977-1982 aineis—
tossa.
1977 1978 1979 1980 1981 1982
6 0 2,0 10,7 1,8 1,1 0,97 3 1,5 9,1 13,6 2,7 5,78 3 0,5 5,0 13,6 61,9 10,69 30 6,9 4,1 2,7 11,7 54,810 24 28,1 6,0 2,7 2,0 11,611 24 34,5 19,2 15,5 2,0 1,212 6 19,2 20,8 21,8 8,6 1,613 0 3,9 18,9 15,5 6,1 2,814 6 0,5 1,9 6,4 3,2 5,215 3 1,0 0,9 1,8 0,5 3,816 1,0 1,3 0,9 0,917 0,5 0,3 1,4 0,2 0,518 0,5 1,3 1,4
>18 0,6 0,9 0,2
99 100 100 100 100 100
n 33 203 318 220 556 423
Taulukko 45. Lahnan yksikkösaalis ikäryhmittäin kaupallisessa
kalastuksessa vuosina 1978—1982.
1978 1979 1980 1981 1982
6 1,14
7 7,42 3,49
8 1,04 7,42 22,71 16,75 1,62
9 3,13 5,71 3,49 13,40 47,98
10 34,41 8,56 5,24 6,70 23,18
11 58,39 31,97 26,20 4,19 1,08
12 32,33 36,54 38,43 20,94 1,08
13 12,51 33,68 29,70 19,27 4,85
14 2,09 3,43 12,23 10,89 15,10
15 4,17 1,71 0,84 6,45




Z 158,491 143,87 147,61 97,82 98
97 ,82
a) laskettu teoreettisesti ei-kaupallisen saaliin perusteella.
b) oletettu yksikkösaalis = 1981.
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Taulukko 46, Kuolevuuslaskelmat lahnalle, Äineistona on
käybetty taulukkoa 45 Ikäluokat on ilmoitettu suluissa
Aineisto 1
1979(12)/1980 (13) 0,21
1979(13)/1980 (14) 1 ,01
1980(12)/1981 (13) 0,69
1980(13)/1981 (14) 1 ,00
1981 (12)/1982(13) 1 ,46
1981 (13)/1982(14) 0,24
1981 (14)/1982(15) 0,52
Taulukko 47. Ä) Merkkipalautukset merkinnän jälkeisinä vuo
sina, 3) Kuolevuuslaskelma merkintätietojen perusteella.
A)
Merkintä 1 2 3 4 1
1978 37 12 3 1 53
1979 7 2 3 12
1980 10 4 14





ln((vuosi 1)/(vuosi 2)) 1,01 (koko aineisto)
ln((vuosi 2)/(vuosi 3) 0,85 (1978, 1979)
Taulukko 48. Lahnankalastuksen pyyntiponnistuksen muuttuminen
1979—81. Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslai
toksen pyyntiruutujen 23 ja 24 tilastoon. Taulukossa on otettu
huomioon vain 60 mm:iä (solmuväli) harvemmat verkot, sillä
muilla verkoilla ei ole merkitystä lahnanpyynnissä.
_____
1979 1980 1981
Verkkojen lukumäärä 4358 3254 2379
Pyyntipäivien lukumäärä 2385 2373 1982
4.256 Kalastus
Tutkimusalueen lahnankalastuksen tärkeimmät pyyntivälineet ovat
harvat verkot sekä rysät. Rysäkalastusta harjoitetaan ennen
kutuaikaa ja kudun aikana, verkkoja käytetään myös syys-, talvi-
ja kevätpyynnissä, Tukkukauppaan myydyn kalan määrä eri kuu
kausina ilmenee taulukosta 49, Suurimmat saaliit saadaan ke—
vätpyynnin yhteydessä. Tukkuostojen kuukausijakauma on muuttu
nut 1960-luvun jälkeen. Tammi— ja helmikuun osuus on kasvanut
ja huhtikuun osuus on vähentynyt. Tämä johtuu kevätpyynnin
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Taulukko 43. Tukkukauppoihin vastaanotettu lahna kuukausittain vuosina 1967-1979.
kuukausi
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 t,
1967 934,9 556,7 670,3 7 079,2 11 529,6 5 170,8 26,0 27,9 1014,5 1 813,7 4 531,3 312,8 33 667,7
1968 729,1 208,1 952,1 10 157,7 12 805,2 4 750,4 153,3 9,0 523,0 1 755,2 4 046,6 6 269,4 42 359,1
1969 1 456,8 499,8 290,3 4 653,3 21 369,0 7 864,6 389,5 23,5 443,3 2 104,3 822,8 1 974,2 41 891,4
1967—69
1 040 422 638 7 297 15 235 5 929 190 20 660 1 891 3 133 2 852 39 307
375 187 332 2759 5 351 1 690 185 10 309 187 2016 3074
2,6 1,07 1,6 18,6 38,8 15,1 0,5 < 0,1 1,7 4,8 8,0 7,3 100
1970 2 957,6 1 470,9 646,2 2 731,4 23 313,6 7 895,5 308,5 421,0 1 190,0 3 606,3 603,0 4 261,1 49 405
1971 1 136,5 2 227,1 417,9 868,3 14 483,6 3 015,8 44,0 27,5 596,3 2 174,0 1 989,5 2 769,6 29 750
1972 673,5 374,0 98,5 519,2 13 043,6 2 742,0 218,5 30,0 610,7 3 959,9 934,8 2 238,4 25 434
1973 2 812,9 2 321,1 747,2 3 882,0 13 574,1 2 814,0 438,0 238,0 1 170,5 3 449,9 1 953,6 1 247,6 34 648
1974 3 124,9 1 012,0 2 212,5 7 806,1 24 706,3 7 020,4 266,5 126,5 327,0 2 211,8 2 621,7 3 061,5 54 490
1970—74
2 141 1 481 824 3 161 17824 4698 255 169 779 3080 1 621 2716 38 749
s 1 145 823 815 2938 5692 2541 143 165 383 830 1 106
5,5 3,8 2,1 8,2 46,0 12,1 0,6 0.4 2,0 7,9 4,2 7,0 100
1975 3 382,2 1 690,5 934,1 4 990,2 9 299,9 694,8 15,0 429,8 529,2 3 110,0 4 353,7 4 742,5 34 171
1976 1 907,8 11 181,3 4 666,6 13 791,7 14 909,5 3 823,7 28,5 116,5 286,4 2 855,0 2 399,4 2 966,0 58 930
1977 7 301,7 2 711,5 2 341,9 4 321,1 18 922,9 3 438,4 96,3 117,0 272,5 2 499,1 2 275,3 1 014, 45 311
1978 2 003,9 1 238,2 1 025,0 258,6 3 137,3 806,3 23,0 207,3 774,7 2 109,1 670,2 2 354,4 14 608
1979 773,8 628,5 1 099,8 1 543,1 1 671,6 538,8 36,5 128,5 221,5 1 063,4 170,4 726,4 8 602
1978—79
3 360 1 526 1 489 2 041 7 911 1 595 52 151 423 1 891 1 039 1 365 22 843
s 3 469 1 071 740 2 077 9 565 1 603 39 49 306 742 1 100 869
14,7 6,9 6,5 8,9 34,6 7,0 0,2 0,7 1,9 8,3 4,5 6,0 100
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taantumisesta kylissä, joissa se on ollut perinteellisesti voi
makasta. Huhtikuun saalisvähennykset johtuvat myös osittain
lahnan vaelluskäyttäytymjs muutoksesta. Useat kalastajat
ovat havainneet lahnan kutunousun olevan myöhäisempi nyt kuin
196O—luvulla (Hudd ym. 1981). Jos vaeflusajapJcoht on perin—
nönisesti määrätty, on mahdollista, että aikaisin nousevan
ryhmän osuus kannasta on pienentynyt voimakkaasti.
Kilomääräisesti kevätostokset ovat vähentyneet voimakkaasti huh
ti— ja toukokuussa. Vuosina 1967—69 kevätostokset olivat kes
kimäärin 22,5 tonnia, mutta 1978-79 ne olivat noin 10 tonnia.
Todellinen muutos on ilmeisesti vieläkin suurempi (> 15 tonnia),
koska osa tukkukauppojen l960-luvun ostokuiteista on hävinnyt.
Tutkimusalueen lahnankalastuspaikat ilmenevät kuvasta 64. Ku
vassa 65 on esitetty menetettyjä lahnarysäpaikkoj sekä hylkää—
misvuosi. Verkkokalastusalueet ilmenevät kuvasta 66 ja hylä—
tyt verkkokalastusalueet kuvasta 67. Syy kalastuspaikkojenja alueiden hylkäämisee on ollut saalliden pieneneminen ja
epäsäännöllisyys Koska lahnan kaupallinen arvo on samalla
laskenut, pienet ja epäsäännölliset saaliit ovat johtaneet ka
lastuksen taantumiseen. Tätä tukevat myös haastattelutiedot
(Hudd ym. 1981).
4.257 Saalis
Lahnasaaliiden kehitys vuosina 1969—8 1 ilmenee kuvasta 68 ja
taulukosta 49. l96O—luvun lopussa lahnan kokonaissaalis lie
nee ollut 40-60 tonnia. Vuosina 1970 ja 1971 saalis pieneni
selvästi. Vuonna 1973 tilanne palautui ja 1974—77 saalis oli
lähes entisellä tasolla. Vuoden 1978 jälkeen saaliit ovat vä
hentyneet. Tukkukauppoihin ostetun lahnan määrä on myös las
kenut voimakkaasti. Osittain tämä johtuu lahnanka].astuksen
vähenemisestä, mutta perimmäinen syy on lahnakannan kehityk
sessä. Lahnafle löytyisi menekkiä, sillä vastaavaa saaliiden
vähennystä ei ole ollut havaittavissa esim. Saaristomeren
alueella (Hild4n ym. 1982).
Virkistys— ja kotitarvekalastajien saalis oli noin 10 tonnia
vuonna 1981, kun kokonaissaaliista vähennetään myydyn kalan
osuus. Useimmat, jotka olivat ottaneet kantaa kysymykseen saa—
liiden kehityksestä, katsoivat, että lahnasaaliit olivat vähen
tyneet l970-luvun loppupuolella. Nämä havainnot täsmäävät kala-
kannasta saatujen tietojen kanssa. Tästä huolimatta ei ole
kovin todennäköistä, että kotitarve- ja virkistyskalastajjen
saalis on vähentynyt yhtä paljon kuin kaupallinen saalis, sil
lä monet niistä, jotka aikaisemmin kalastivat myyntiin ovat
nykyään kotitarvekalastajia. Näiden entisten ammattimaisten
kalastajien saaliit ovat ajoittain suuria. Osoitus tästä on,
että paikallisten virkistys— ja kotitarvekalastajien osuus lah—
nasaaliista oli noin 75 %, kun heidän osuutensa hauki— ja ah—






































































NKuva 68. Lahnasaaliiden kehitys vuosina 1969-1982 sekä simu—
loinnin tulokset, Saalis on arvioitu kauppaan ostetun kalamää
rän perusteella.
= Saalis laskettu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
lomakkeiden perusteella
- Tukkukauppoihin ostettu lahnasaalis
= Teoreettisia yksikkösaaliita (saaliskalat > 10 v.)



















1•••• 1 •1 1 ••i• 1 1• 1 1 1 1 1
1969 —70 —71 —72 —73 —74 —75 —76 —77 —78 —79
—80 —81 —82
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4.258 Saalis rekryyttiä kohti
Lahnan saaliskäyrät (Y/R) ilmenevät kuvasta 69, Kuvasta iime
nee, että nykyinen lahnankalastus lähes maksimoi rekryyttikoh
taisia saaliita. Rekryyttikohtaisia saaliita voisi nostaa vähän
nostamalla kalastuskuolevuutta ja rekrytointi-ikää. Nykyinen
kalastuskuolevuus ei todennäköisesti uhkaa lahnakantaa. Leh—
toren ym. (1983) havaitsivat, että lahnan hetkeliinen kalastus—
kuolevuus pohjoisessa Saaristomeressä oli noin 0,5—0,6. iahna—
kannassa ei ollut havaittavissa liikakalastuksen merkkejä.
Biron (1978) tulokset osoittavat, että Iahnakanta voi kestää
kokonaiskuolevuuden, joka on noin 1,0 rekrytoinnin kärsimättä.
Viime vuosina lahnakannan koko on kasvanut Balatonjärvessä kor
keasta kuolevuudesta huolimatta (P. Biro, suullj. Siksi on
perusteltua olettaa, että kalastus ei ole haitannut lahnan Ii—
sääntymistä Kyrönj een suualueeila.
4. 259 Populaatioanalvysi
Pcpulaatioanalyysissä käytetyt lähtötiedot ilmenevät taulukesta
50. Tulokset on ilmoitettu taulukossa 51 ja kuvassa 70.
Kun laskettiin keskiarvo kalastuskuolevuudelle, käytettiin vuo
sia 1978-80, koska populaatioanalyysin tulokset lähestyvät oi
keita arvoja, kun mennään ajassa taaksepäin (Pope 1972). Kas—
kiarvo täysin rekrytoituneille 11—14 —vuotiaille on 0,7 0,3
(95 6 luotettavuusrajat) , lO—vuotiaille 0,3 +— 0,2. Näitä
arvoja käytettiin, kun kalakueleman vaikutuksia lahnakan—
taan simuloitiin.
Populaatieanalyysi osoittaa selvästi muutokset rekrytoinnissa
ja vuosiluokkien 1969-72 heikkouden (kuva 70), Jos verrataan
vuosiluokkien kokoja 10-vuetiaina osoittautuu, että vuosilue
kat 1970—71 ovat 5—6 6 vuosiluolista 1967—68. Vuosiluokat 1969
ja 1972 ovat runsaudeltaan noin 40 % vuosiluokista 1967—68.
Vastaavaa rekrytoinnin vähennystä ei ole voitu havaita Saanis—
tomeren alueella (Lehtonen ym. 1983). Saaristomeren aineis
toa ei ole käsitelty populaatioanalyysin avulla, mutta saalii
den ikäjakaumien vertailu osoittaa erot rekrytoinnissa vuosi
na 1978—8 1 (taulukko 52)
Taulukko 52. Vuosiluokkien 1969-72 osuus (%) kokonaissaaliis—
ta saalisnäytteiden perusteella. Saaristomeren aineiston on
julkaissut lehtonen ym. (1983) . Yht = saalisnäytteiden yhteen
laskettu koko.
1978 1979 1980 1981 1982 Yht.
Kyrönjoen suuaiue 10,9 24,2 34,5 24,3 17,2 1720
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Kuva 69. Lahnan rekryyttikohtaiflefl saalis (Y/R) eri luonnolli
sen kuolevuuden arvoil1a














Taulukko 50, Lahnakannan analysoinnin lähtäarvot,
Ä. Saalis yksilöä/vuosi
Ikä 1978 1979 1980 1981 1982
0 211 0 0 0
0 1373 536 0 0
216 1373 3482 3126 289
648 1057 536 2501 8586
7128 1585 803 1250 4184
12095 5916 4018 781 192
6696 6761 5892 3907 192
2592 6233 4553 3595 868
432 634 1875 2032 2315
864 317 268 313 1158
864 423 268 156 0
432 106 268 0 0














3. Luonnollinen kuolevuus ja kalastuskuolevuus
M = 0,1 (vakio)
F(1982, 6) = 0,01
F(1982, 7) = 0,02
Ff1982, 8) = 0,25
Ff1982, 9) = 0,30
F(1982, 10) = 0,40
F(1982, 11) =0,45
F(1982, 12—98) =0,51
F(1978—1982, 18) = 0,51
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Taulukko 51. Populaatioanalyysin tuloksena saadut hetkellisen
kalastuskuolevuuden (F) arvot. Ympäröityjä arvoja on käytetty
laskettaessa hetkellisen kalastuskuolevuuden keskiarvoja ikä
ryhmittäin. Kanta-arvion tulokset on esitetty kuvassa 70.
Kalastuskuolevuudet ikäryhmittäin ja vuosittain.
Ikä 1978 1979 1980 1981
_________
1982
6 0.00 0,00 0.00 0.00 0.01
7 0.00 0.06 0.01 0.00 0.02
8 0.05 0.40 0,17 0.06 0.25
9 0.04 0.35 0.24 0.16 0.30
10 0.23 0.12 0.44 1.14 0.40
11 0.47 0.27 0.46 0.90 0.45
12 0.53 0.47 0.43 0.96 0.51
13 1.13 1.27 0.58 0.45 0.51
14 0.50 0.84 1.88 0.49 0.51
15 0.74 0.75 0.96 11.60 0.51
16 0.97 0.91 11.34 10.90 0.51
17 0.31 0.25 11.44 0.00 0.51





Kuva 7O Lahnaponulaation koko populaatioanalyysin mukaan
= Yksikkösaalis Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
tilastojen ja tutkimusalueelta kerättyjen saalisnäytteiden mukaan.
Vuoden 1974 vuosiluokan rekrytointi on epävarma, koska ko. vuosi—
luokka ei esiinny vielä kaupallisessa saaliissa.
N 1O’
20
7 41 -82 vuosi
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Kyrönjoen suualueella vuosiluokat 1969—72 edustivat enintään
noin 35 % saaliista, kun ne Saaristomeressä dominoivat saa—
liita 1978—1981. Tämä osoittaa, että muutokset rekrytoinnissa
Kyrönjoen suualueella mitä todennäköisimmin johtuvat paikalli
sesta ympäristönmuutoksesta.
4. 5210 Ympäristönmuutosten vaikutukset
Kalastajat ovat havainneet lahnan kutuvaelluksen pysähtyneen
vedenlaadun heiketessä, Ei tiedetä, missä lahna kutee, jos
vedenlaatu on heikko koko alkukesän, mutta on mahdollista, et
tä osa kannasta silloin ei kude lainkaan. Korvaavat kutualueet
ovat ilmeisesti joko pieniä tai epäedullisia, minkä kannan ke
hitys myös osoittaa. Kokeet, joilla selvitettiin lahnansiittiöi
den liikkumisaikoja veden pH:n funktiona, osoittivat, että
edellytykset onnistuneelle hedelmöitykselle vähenevät, kun ve
den pH—arvo alittaa 5,3 (kuva 71). Seuraava lisääntymisen kan
nalta kriittinen vaihe on kuoriutuminen ja ruskuaispussivaihe.
Mm. Baker ja Schoefield (1982) ovat osoittaneet, että vasta—
kuoriutuneet poikaset ovat vanhempia herkempiä happamuuden suh
teen. Eloonjäämiskokeita lahnanpoikasilla ei ole tehty, mutta
kokeet syövillä särjenpoikasilla osoittivat, että eloonjäämis
mahdollisuudet vähenivät, kun veden pH-arvo alitti 5,3 (kap
pale 4.292). Lahnanpoikaset lienevät yhtä herkkiä kuin särjen
poikaset. Nuottaukset osoittivat, että iahnanpoikaset puuttui
vat alueilta, missä pH alitti 5,3. Veden laadun vaihtelu selit—
tänee suuremmaksi osaksi lahnanpoikasten esiintymisalueen vaih—
telun Vassorin alueella vuodesta toiseen (kappale 4.252). Ve
den laadun lisäksi mm. lämpötila vaikuttaa lahnavuosiluokkien me
nestymiseen, mutta vedenlaatu on Kyrönjoen suualueella määräävin
tekijä. Veden laatu määrää ilmeisesti myös eri kuturyhmien suh
teelliset osuudet. Haastattelutietojen perusteella aikaisemmin
kuteva ryhmä on vähentynyt, mikä suureksi osaksi selittyy veden
laadun kehityksellä 1970—luvun aikana.
Vedenlaatutietojen perusteella lahnan lisääntyminen on onnistu
nut heikosti vuosina 1971, 1972 ja 1977. Veden laatu on myös
ollut heikko vuosina 1969, 1976, 1979 ja 1981 lahnan lisäänty
misen kannalta. Vuosiluokat 1969, 7971 ja 1972 ovat olleet
heikkoja (kappale 4.254). Muut vuosiluokat eivät vielä ole
täysin rekrytoituneet kalastuksen piiriin eikä oletuksia nii
den heikkoudesta voida vielä tehdä. Nuorten lahnojen (1+ -
2+) saaliit osoittavat kuitenkin, että vuosiluokka 1981 on hei
kompi kuin vuosiluokka 1980 (liite 3) . Vielä ei voida sanoa,
kuinka suuria nämä vuosiluokat ovat suhteessa nyt kalastetta—
viin vuosiluokkiin, koska aikaisempaa poikasaineistoa ei ole.
Kalakuolemien ja rekrytointivaihteluiden vaikutukset
Käytettävissä olevat tiedot lahnakannan ja —saaliiden kehityk
sestä vuodesta 1969 on yhdistetty simuloinnilla, Laskelmat
perustuvat populaatioanaiyysin yhtälöihin (Fry 1957, Ricker
1975, ks. myös Hilddn & Salojärvi 1982), jotka on ratkaistu
Hildnin (1983) kehittämällä ohjelmalla.
Simulointi perustuu seuraaviin oletuksiin.
1. Lahnakanta oli dynaamisessa tasapainotilassa 1960—luvun
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lopussa, ts. saalis ja rekrytointi olivat tasapainossa
ja saalis oli noin 50 tonnia (40—60, ks, kappale 4.257).
Oletus on realistinen, koska tiedot 1960-luvun saaliista
osoittavat saalistason olleen verrattain vakaa (kappale
4.257)
2. Hetkellinen luonnollinen kuolevuus oli sama (0,1) kaikil
le rekrytoituneille ikäluokille (8-16) . Hetkellinen ka—
lastuskuolevuus (F) oli f(8)=0,15, F(9)0,20, F(i0)0,50
ja Ff11-16)=0,75. Kuolevuusarvoja voidaan pitää realis
tisina, kun otetaan huomioon populaatioanalyysin tulok
set vuosilta 1978—1982 (kappale 4,255) . Arvot saattavat
tosin olla liian korkeita kuvaamaan 1960-luvun tilannetta,
Hetkelliselle luonnolliselle kuolevuudelle on annettu ar
vo 0,1 Hild6nin ja Lehtosen (1982)esittämän tarkastelun
perusteella. Nämä kuolevuusarvot edellyttävät noin 81 000
rekryytin liittyvän vuosittain kalastettavaan osakantaon
noin 50 tonnin saaliin ylläpitämiseksi. Tämä ilmenee myös
saaliskäyristä (kappale 4.258).
3. Vuoden 1970 kalakuolema johti hetkellisen luonnollisen
kuolevuuden kasvuun tasolle 0,55. Simuloinnin mukaan främä
johti n. 80 tonnin kalakuolemaan. Luku on lähellä Vesi
hallituksen (1973) esittämää arviota kuolleiden kalolen
määrästä. Simuloinnissa oletettiin myös hetkellisen kalas
tuskuolevuuden kasvaneen, koska lahnan pyydvstettävyv
lisääntyi kalakuolema-alueen ulkopuolella (mm. A. Södes
blom, suullj.
4. Kalakuoleman jälkeen hetkellinen luonnollinen kuolevuus
väheni. Simuloinnissa arvoa 0,15 on käytetty, koska ka
laa kuoli joukoittain myös 1971 (Vesihallitus 1973). Het—
kellinen kalastuskuolevuus laskettiin alkuperäiseen ar
voonsa. Rekrytointia vähennetriin noin 40 %, koska Iouk—
kokuolema kohdistui myös eirekrytoituneisiin kaloihin,
5. Vuonna 1972 hetkellinen luonnollinen kuolevuus 0i noin
0,1. Hetkellistä kalastuskuolevuutta vähennettiin myös.
Vähennys mahtuu havaittujen vaihtelurajojen sisäpuolelle
(kappale 4.259) Vuoden 1972 kalojen joukkokuolemaa (Ve
sihallitus 1973) ei ole otettu huomioon. Käytetty rekry
tointi oli noin 30 1 alhaisempi kuin vuoden 1969 rekrv
tointi.
6. Vuoden 1973 aikana hetkellinen kalastuskuolevuus nousi.
Rekrytointi saavutti tason 75 000. Tämä on perusteltua,
koska vain osa vuosiluokasta 1965 kärsi joukkokuolemas
ta, sillä vuosina 1969—71 kalat eivät olleet sukukypsiä
eivätkä kerääntyneet kutualueiden läheisyyteen, missä km
lakuolema kohdistui voimakkaana kutevaan osakantaan. Myös
Segerstrålen (1983) havainnot itäisen Uudenmaan rannikon
lahnojen liikkeistä tukevat tätä käsitystä.
7. Hetkellinen kalastuskuolevuus nousi vuonna 1974. Sekä
vuoden 1973 että vuoden 1974 kalastuskuolevuuden nousu
mahtuu todeftujen raja-arvo3en sisapuolelle.
8. Kalastuskuolevuus väheni 1975, nousi 1976 ja palasi normaa
litasolle 1978 ja 1979, Rekrytointi väheni 1977, koska
silloin ensimmäinen vuosiluokka, jota kalakuolema oli koh
dannut ensimmäisen elinvuoden aikana, rekrytoitui kalastuk
sen piiriin. Rekryyttien määrä väheni 40 prosenttiin edel
listen vuosien rekryyttien lukumäärästä. Rekrytointi heik
keni edelleen vuosina 1978 ja 1979, kun vuosiluokat 1970
ja 1971 rekrytoituivat. Rekryyttien määrä oli noin 6 1
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vuoden 1967 rekryyttien määrästä. On mahdollista, että
rekryyttien vähennys johtui myös vuoden 1977 kalojen jouk
kokuolemasta1 jota ei simuloinnissa ole huomioitu. Hei
kentynyt rekrytointi näkyy selvästi saalisnäytteissä vuo
desta 1978 ja myöhemmin. on odotettavaa, että kalakuole
mavuosien aikana syntyneet vuosiluokat ovat heikkoja, kos
ka lahnan lisääntymisalueet sijaitsevat jokisuualueella.
9. Vuoden 1978 jälkeen kalastuskuolevuus väheni, mikä on seu
raus lahnankalastuksen kannattavuuden heikkenemisestä.
Taso on pysynyt vakaana vuodesta 1979. Rekrytointi para
ni vuosina 1980 ja 1981. Vuoden 1982 rekrytointi oli ver
rattain heikko.
Simulointitulokset ja tulosten tarkastelu
Sirnuloinnin täsmälliset arvot on ilmoitettu taulukossa 53. Simu—
lointitulos näkyy kuvasta 68, johon myös on sijoitettu tukku
kauppojen lahnaostojen antama kuva saaliin kehityksestä. Simu
loinnin avulla havaittua saaliskehitystä on voitu kuvata hyvin.
Tämä on luonnollista, koska laskuissa on teoreettisesti voitu
manipuloida 19 parametriarvoa (9 F ja M arvoa sekä rekryyttien
lukumäärä). Käytännössä 10 parametriarvoa on muutettu (8 F,
1 M sekä rekryyttien lukumäärä) Oleellista kuitenkin on, että
parametriarvojen muutokset perustuvat havaittuihin muutoksiin
kalastuksessa ja kalakannassa. Missään vaiheessa ei ole ollut
välttämätöntä käyttää “mahdottomia” arvoja oletetun tuloksen
saavuttamiseksi. Voidaan siksi väittää, että simulointi on
antanut tyydyttävän laadullisen kuvan lahnakannan ja lahnasaa—
liiden kehityksestä. Simulointi on myös luonut perustan kalas
tusvahingon määrälliselle arvioinnille. Simuloinnin puutteena
on, että sitä ei voida lopullisesti todistaa oikeaksi tai vää
räksi, koska kalakantanäytteitä ja yksityiskohtaista kalastus
tilastoa vuosilta 1969—1977 ei ole.
Simuloinnin perusteella voidaan olettaa, että vuosien 1969—1971
kalakuolemat johtivat noin 200 000 kalan menetykseen rekrytoitu—
neesta osakannasta vuosina 1970-72. Yhteenlaskettu saalismene
tys oli noin 70 tonnia vuosina 1971—73. Suoranainen saalismene
tys olisi ollut suurempi, jos kanta olisi hyödynnetty tehokkaam
min. 70 tonnia on mitä todennäköimmin minimiarvo, koska virkis
tyskalastajien saaliita ei ole otettu huomioon.
Jos tilanne olisi vakavoitunut vuoden 1973 jälkeen, kalastus
olisi palautunut verrattain nopeasti kalakuoleman jälkeen ku
ten mm. Vesihallitus (1973) on esittänyt. Saaliin vaihtelut
olisivat todennäköisesti olleet suuremmat kuin 1960-luvulla,
koska vuosien 1974 ja 1976 saalishuiput perustuivat kalastuskuole—
levuuden lisäyksiin. Vuoden 1975 saaliin lasku ja saaliin pie—
neneminen vuosina 1975 ja 1977 on siten saattanut johtua vain
kalastuskuolevuuden palautumisesta normaalitasolle. Vuonna
1977 sattui kuitenkin myös kalojen joukkokuolema, jota simu—
loinnissa ei ole otettu huomioon. Vuoden 1977 kalakuolema on
voinut aiheuttaa 5—10 tonnin saalismenetyksen, mahdollisesti
vieläkin suuremman. Vuodesta 1977 kanta alkoi pienetä, mikä
teki saalislisäyksen mahdottomaksi. Seuraukset eivät näkyneet
selvästi vielä 1977, koska lahnat ovat täysin rekrytoituneita
vasta 10—11 —vuotiaina. Jos 1970-luvun alun kalakuolemat oli
sivat aiheuttaneet lisääntymisen epäonnistumisen vain yhtenä
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Taulukko 53, Kalakuoleman vaikutusten simulointi,
R = 8-vuotiaiden rekryyttien lukumäärä (10), F = hetkellinen ka1as
tuskuolevuus, M = hetkellinen luonnollinen kuolevuus.









































































































































































2 6,05,8 5,6 4 2 5,0 4,8 4,6 pH 4,4
Kuva 71. Lahnan siittiöiden liikkumisaika veden pH:n funktiona.
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vuonna, vaikutus kalakantaan ja kalastukseen olisi ollut ver
rattain nopeasti ohimenevää. Lahnan pitkäikäisyys merkitsee,
että kannan hyödyntäminen normaalioloissa perustuu useaan vuo
siluokkaan ja silloin yhden vuoden menetykset eivät tunnu ko
vinkaan vakavina. Kun lisääntyminen epäonnistuu useana peräk—
käisenä vuotena tilanne on toinen, koska populaatio pienenee
ratkaisevasti. Yritykset ylläpitää saalistasoa
epäonnistuvat silloin. Vuosina 1979-80 rekrytoitunut osakan
ta oli vain n. 1/4 vuoden 1969 rekrytoituneesta osakannastaja yksikkösaaliit laskivat (kuva 70). Koska yksikkösaaliit
vähenivät samanaikaisesti kun lahnan hintakehitys muuttui epä
edulliseksi, oli tuloksena kaupallisen pyynnin aiheuttaman kalastuskuolevuuden lasku. Tämä on todennäköisesti eräs syy siihen, että simulointi ei seuraa kaupallisen saaliin kehitystä
1978-82. Jos virkistys— ja kotitarvekalastajien saaliit ote
taan huomioon ero on pienempi. Toinen mahdollinen selitys on
vuoden 1977 kalakuolema, joka on voinut pienentää kantaa enem
män kuin mitä simuloinnissa on oletettu. Simuloinnin perusteel
la vuosien 1978—82 saalismenetys oli keskimäärin 20-30 toniiia/
vuosi.
Tiedot yks ikkösaaliiden kehityksestä tukevat simuloinnin tulok
sia. Kaupallisen pyynnin yksikkösaaliit ovat kuitenkin noin
3 vuotta myöhässä suhteessa kuvassa 68 annettuun kannan kehityk
seen. Tämä johtuu siitä, että kuva 68 perustuu kaikkiin ikä—luokkiin 8-16, kun kaupallinen pyynti pääasiassa hyödyntää ikä
luokkia 11-16. Yksikkösaaliit kuvaavat lisäksi populaation
keskimääräistä tiheyttä vuoden aikana, kun taas simulointi an
taa kannan koon vuoden alussa. Yksikkösaaliissa esiintyy myös
satunnaisvaihtelua, joka johtuu osittain rekrytoituneiden yo
siluokkien vaihtelevista saalisosuuksista, psittain esim. sää-
olojen vaihtelusta vuodesta toiseen. fietkellinen yksikkösa
liin kasvu vuonna 1980 voi esimerkiksi johtua vuosiluokan 1972
rekrytoitumisesta kalastuksen piiriin. Saalisnäytteiden mukaan
sen osuus saaliista oli huomattava, ehkä siksi, että vuosiluokat 1970 ja 1971 olivat heikkoja.
Rekrytoituneen laman pieneneminen osoittaa, että kalakuolemt
ovat tilapäisesti tehneet tehokkaan kalastuksen mahdottomaksi.Tällä hetkellä ei edes ratkaisevasti korkeammalla kalastuskuolevuudella saavutettaisi saaliita, jotka vastaisivat 1960—luvun loppupuolen saaliita. Tilapäinen kalastuskuolevuuden’
nousu johtaisi rekrytoituneen kannan pienenemiseen ja tulevien
saaliiden menetykseen. Rekrytoinnin on noustava ennen kuin
kalastus voi kehittyä. Vielä ei tiedåtk, mit&n lahnan lisääityminen on onnistunut vuoden 1974 jälkeen, mutta on todennäköistäettä joukossa on heikkoja vuosiluokkia, koska vedenlaatu on ollut
a,dittain heikko. Nämä heikot vuosiluokat vaikuttavat lahnankalastulaeen 1980-luvun aikana.
4.26 Ahven
4.261 Ahvenkantojen esiintymisalueet ja vaellukset
Kutemaan valmistautuneita ja kutevia ahvenia on merkitty Söderfjärdenissä (Maksamaa) ja Köklotissa. Merkkipalautukset osöit-
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tavat, että Söderfjärdenin ahvenet leviävät koko Maksamaan saa
ristoon Harapoj.sj5 lännessä Oxkangarj ja Monån seläale idäs
sä. Merkittyjä ahvenia on lisäjj PYYdystetty Kyrönjoesta (Koi—
vulahti, Miekka ja Vähäkyra) (kuva 72). Kökiotissa merkittyj
ahvenia on PYYdystetty Mikkeljiisaarten länsipuolella olevilta
seliltä Harapoisjin saakka idässä (kuva 73). Zdcjtj&, perus -
teella voidaan siten todeta, että tutkimusalueella on useita
ahvenkantoja, joiden menevät osittain Päällek
käin ainakin Mustasaaren itäisessä saaristossa ja Mikkelin...
saarilla. Kaukaisimaat takaisinsaantipaik ovat sijainneet
yli 20 km pääSsä merkintäpaikasta Merkittyjen ahvenpopuiaatioi
den Ovat selvästi laajemmat kuin Johnsonin
(1978) havaitsemat Uumajan eteläpuolella laa
juus ei kuitenkaan ole Poikkeuksellinen, jos sitä vertaa Saarj...
tomeren Pohjoisosassa todettuihin esiinty5 ueiden laajuuksiin
Lehtonen ym. (1983) saivat suuren osan ahveerkkien palautujwis...
ta yli 20 km etäisyyjj merkintäpaikasta Karhumaan (1970)
mukaan ahvenet vaeltavat myös rannikolta Ulkokrunnien vesille,
mikä merkitsee, että vaellusten Pituus on yli 20 km. Vaellten
pitas heijast Populaation kokoa siten, että suurten populaa...
tioiden ovat laaje kuin pienten. Kyranjoen
suualueen ulkopuolella oleva saaristoalue suosii pitkiä vaefluk..
sia, koska ahvenejj soveliaita matalia alueita on paljon.
Merkinnät eivät vielä anna selvää kokonaiskuvaa ahventen vaei
luksista, koska merkinnöistä on kulunut vain Puolitoista vuot
ta. Näyttää kuitenkin siltä, että ahvenet viettävät talvensa
saaristossa. Tämän myös flrdym. (1975) ja Johnson (1978) ovat
havainneet. Toukokuussa ahvenet vaeltavat kutualueill
e ja merk—
kipalautukset on saatu jokisuulta tai jokisu lähistöltä (ku
va 72). Berqlun (1978) havaitsi ahventen kutuvaelluksen ajoit
tuvan 20.5.•1.6 väliselle ajalle Xnger&nis (Merenkurkussa)
Kyrönjoe suualueen ahvenet vaeltavat kutualueille jo aikaisem...
min, sillä kutua on havaittu jo toukokuun keskivaJjejj Ku
dun jälkeen osa ahvenista jää saaristoalueen Si5äosiin tai joki
suualueelle Osa vaeltaa saariston ulko—osiin
. Syksyn aika
na suurjs osa ahvenkannasta vaeltaa todennäköisesti jokisuualueel
ta talvehtimisaluei
ll
saaristoon Joessa on ilmeisesti myös
paikallisia kantoja (Osterbottens fiskarförbund 1974).
Willemsenin (1977) ja Johnsonin (1978) mukaan ahven on koti—
Paikkauskollinen merkj.nnät viittaavat myös
tähän, sillä 1981 merkittyjä kaloja Pyydystetjj j0kisuualj
•
ta 1982.
0soittavat Kyrönjo suualueen olevan tärkeä
ainakin osalle tutkisajueen ahvenkannoista Suualueen merki
tys on ennen kaikkea siinä, että se on edullinen lisääntymisalu
e
Ravinnonottoaluee
na suualueella on merkitystä vain osalle suku—
kypsäjj osakannalle, sillä merkinnät ovat osoittaneet, että
monet suualueella merkityjs ahvenista vaelsivat kudun jälkeen Mak
samaan saaristoon Köklotin alueella ahvenet jäävät sisäse—
lille koko kesäksi (kuva 73), Ero voi johtua ravintotilanteen






























































































































































































































































4.262 Kutuaika ja —alue
Vuosina 1981-82 ahvenen kutu alkoi toukokuun puolivälissä ja
jatkui kesäkuun puoliväliin asti. Kutu tapahtuu useassa ryh
mässä, jotka osittain ovat päällekkäisiä. Kökiotissa on havait
tu kutevia ahvenia kesäkuun keskiväliin saakka.
Kutualueita on jokisuualueen selillä, saariston fladoissa (esim.
Särkimon brunnit, Maxmon flada) ja joissakin suojaisissa lahdis
sa (esim. Torssund ja Nedrankull Kvimofjärdenin alueella)
Kutualueita on myös Kökiot- ja Skinnarfjärdenin alueella. Näitä
kutualueita ei ole kartoitettu, mutta Lappsundinjoen suualue on
ollut tärkeä ahventen kutualue. Myös Vöyrinjoen suualue on
ollut tärkeä kutualue, mutta ainakin 1982 lisääntyminen epä
onnistui happamien vesien takia. Vöyrinjoen suulla on myös ha
vaittu kalojen joukkokuolemia.
4.263 Poikastuotantoalue ja poikasbiologia
Kuoriutumisen jälkeen ahvenenpoikaset (5-7 mm) käyttävät ravin—
nokseen ruskuaista ja levittäytyvät sekä aktiivisesti että osit
tain virtausten avustamina syönnöspaikoille, matalahkoille kasvu—
lisuusalueille. Näitä ruskuaispussipoikasia tavattiin 25.5.—
21,6, välisenä aikana. Poikasia oli lähes kaikkialla Sticks—
holmenista ylöspäin. Poikkeuksena oli Vassorinlahden kaakkois
osa. Sticksholmenin ulkopuolella havaituista poikasista Pudimo
fjärdenillä, Peuskofjärdenillä ja Särkimon eteläpuolella olleet
poikaset ovat todennäköisesti ajautuneet virtausten mukana ulosjoesta. Sensijaan Maxmofjärdeniltä, Vöyrinjoen suualueelta,
Brudsundista ja Köklotista pyydystetyt poikaset ovat syntyneet
Kyrönjoen ulkopuolella. Saariston ulkoreunalta esim. Österön jaVästerön ulkorannoilta ei tavattu pieniä ahvenenpoikasia.
Vuonna 1982 poikastiheydet vaihtelivat 0:sta 1200 yks/m3 Olympia
Gulf —näytteenoton perusteella (liite 2) . Suurimmat tiheydet
tavattiin lahdelmien sisäosista (Söderfjärden, Nabbviken jne.),
uomassa kasvillisuusvyöhykkeestä tai sen reunasta (Sandören
Vassor). Kasvillisuuden ulkopuolella pääuomassa poikastiliey—
det olivat pienempiä.
Eri alueiden poikastiheyksien vertailua vaikeuttavat poikasten
liikkeet ja suuri kuolleisuus. Vassorin lahdella oli kuitenkin
muita sisäalueita pienempiä tiheyksiä ja nimenomaan suuret ti—
heydet puuttuivat Vassorin sisäosista (liite 2). Myöskään joen
ulkopuolisesta saaristosta ei kovin suuria poikastiheyksiä ta
vattu. Tämä johtuu osittain optimaalisten habitaattien puuttu—
misesta. Veden värillä saattaa myös olla rrerkitystä poikasten suojana.
Isommat poikaset (yli 10 mm) liikkuvat paljon ja levittäytyvät
tehokkaasti. Isompia poikasia on pyydystetty ennen kaikkea
poikasnuotalla. Heinäkuun toisella viikolla tavattiin runsaasti
poikasia (12-22 mm) jokiuomassa Vassorilta Sticksholmeniin.
Seuraavina viikkoina havaittiin poikasten levinneen jokisuu
hun ja sen ulkopuolellekin, esim. Storskatanin ja Tailotin alueel
le, mikä todennäköisesti johtui ulosvaelluksesta. Poikasten
määrät ja keskipituudet näkyvät liitteessä 3. Nuottasaaliit
vaihtelivat 0-13600 yks/veto. Suuri vaihtelu johtuu poikasten
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parvikäyttäytymisestä, habitaattivalinnasta ja kuolleisuudes
ta. Nuottasaaliit vähenivät österfjärdenillä (1980, 1981) ja
Söderfjärdenillä (1981, 1982) noin 1/10:aan kuukaudessa, Vas
sorilla taas noin 1/30:aan. Tämä vähennys ei johdu kokonaan
kuolleisuudesta, sillä ulosvaellus voimistui varsinkin heinä
kuun lopulla. Vaellusta havaittiin myös lisääntyvinä saalii—
na joen suualueella ja sen ulkopuolella (liite 3).
Kun verrataan eri alueiden poikastuotantoa, on otettava huo
mioon, että poikastuotanto on riippuvainen sekä poikastihey—
destä että tuotantoalueen laajuudesta. Vuosien väliset vaih
telut on myös otettava huomioon. Ahvenparvet hyödyntävät koko
yli 0,3 m syvällä olevan kasvillisuusalueen. Sticksholmenin
ja Vassorin välillä saatiin suuria (yli 1000 yks/veto) ahven
saaliita kaikkialla kasvillisuuslahdilla Vassorin lahtea lu
kuunottamatta. Joen ulkopuolisilla lisääntymisalueilla saa
tiin myös ajoittain suuria ahvensaaliita, mutta koska fladojen
yhteenlaskettu ahvenen poikasia tuottava pinta—ala on pieni,
niiden osuus ahvenen poikastuotannosta on verrattain pieni.
Ensimmäisenä kasvukautenaan ahvenet saavuttivat 40—70 mm pituu
den (kuva 74). Pituuskasvun vaihtelu oli suurempi tutkimus-
vuosien kuin tutkimusalueen eri osa—alueiden välillä. Huonoin
kasvu oli 1981. Hapan vesi estää tai hidastaa ahvenen kuoriu
tumista. Osa happamilla vesialueilla pyydetyistä poikasista
on ollut laihempia ja lyhyempiä kun ne, jotka on pyydetty alueil
ta, missä veden laatu on ollut parempi. Erot tasoittuvat kui
tenkin, koska huonommin kasvaneiden poikasten kuolevuus on to
dennäköisesti suurempi kuin nopeakasvuisten ja koska isommat
poikaset vaeltavat alueelta toiselle myöhemmin kesällä.
4:264 Kasvu
Ahventen keskipituus ja -paino vuosien 1981-82 näytteissä il
menee taulukosta 54. Von Bertalanffyn kasvuyhtälö (1938) kuvaa
kasvua varsin hyvin (kuva 75).
Vuosien 1981-82 ahvennäytteet viittaavat hitaampaan kasvuun
Kyrönjoen suualueella kuin Saaristomeren pohjoisosassa (Leh
tonen ym. 1983). On kuitenkin mahdollista, että tutkimusalueel
la esiintyy populaatioita tai osapopulaatioita, joiden kasvu
on yhtä nopeaa kuin Saaristomeren pohjoisosan ahventen. Kvimo—
fjärdenin rysänäyte viittaa tähän (taulukko 54). Toinen mah
dollisuus on, että pyydysten valikoivuus ja/tai sukupuolisuh
teiden erilaisuus on aiheuttanut erot.
4.265 Ahvenenkalastus
Ammattimaisessa kalastuksessa ahvenet pyydystetään lähinnä
verkoilla (solmuväli 37—45 mm) ja rysillä. Kylät, joissa saa
daan suurehkoja ahvensaaliita ovat Köklot, Petsmo, Iskmo, Sär—
kimo ja Tottesund. Aikaisemmin saatiin suuria ahvensaaliita
myös Jungsundissa.
Virkistys— ja kotitarvekalastajat pyydystävät ahventa verkoilla
ja katiskoilla sekä vapapyydyksillä. Verkko (solmuväli 37-’





























































































































Kuva 75. Ahvenen kasvu vuosien 1981—1982 saalisnäytteiden perus—





3 C 5 6 7 8 9 ;o ikä
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Taulukko 54. Ähventen keskipaino ja -pituus näytteissä vuo
silta 1981—1982.
.. Luku- x x]:ka
määrä pituus s paino s
1981 3 109 65,7 155,5 13,4 42,2 16,3
Katiska 4 6 3,6 172,5 21,9 58,2 25,8
n 166 5 21 12,7 191,9 19,2 80,1 26,3
6 17 10,2 204,7 19,4 102,7 40,8
7 10 6,0 196,0 9,9 85,6 20,4
8 3 1,8 238,3 25,2 164,3 104,5
Rysä 4 2 8,7 252,5 3,5 175,5 2,1
n = 23 5 8 34,8 240,6 18,4 146,4 38,2
6 8 34,8 231,9 12,8 120,8 23,6







9 1 4,4 245,0 160,0
Nuotta 3 18 94,7 141,9 15,3
—
—
n = 19 4 1 5,3 185,0
—
—
1982 3 7 5,3 155,7 6,1 35,7 7,9
Katiska 4 96 72,7 172,8 20,1 52,7 24,2
n = 132 5 5 3,8 186,0 23,0 66,0 23,0
6 11 8,3 203,6 28,9 95,9 48,3
7 7 5,3 210,7 13,4 97,1 23,4
8 2 1,5 280,0 28,3 242,5 53,0
9 3 2,3 241,7 10,4 155,0 25,0
10 1 0,8 235,0 170,9
Poikastrooli 0 4 11,8 67,0 11,9
—
—
n = 34 1 5 14,7 99,8 5,4 4
—
2 9 26,5 142,2 14,2 31,1 14,0
3 1 2,9 160,0 50,0








6 1 2,9 215,0
—
Yksityiskohtaisia tietoja virkistys— ja kotitarvekalastajien
pyyntialueista ei ole. Viitteitä ahvenen kalastuksen keskitty
misestä joillekin rajatuille alueille ei myöskään ole. Pilkki
kilpailuja on järjestetty tutkimusalueella sekä 1981 että 1982.
Ammattimainen ahvenenkalastus on keskittynyt Kökiotin ja Skin
narfjärdenin alueelle sekä Kyrönjoen suualueen ulko-osiin ja
suualueen läheiseen saaristoon.
4.266 Kannan ja saaliin ikärakenne
Kalakantanäytteitä on kerätty vain Maksamaan Söderfjärdenin alu
eelta katiskoista. Pieni rysänäyte sisältyy myös aineistoon.
Saaliin ikäjakauma vuonna 1981 ja 1982 ilmenee kuvasta 76. Vuo
siluokka 1978 on vahvasti edustettuna saaliissa ja vuosiluokka
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Kuva 76 Ahvenen ikärakenne Söderfjärdenin (Maksamaa) alueella
vuosina 1981 ja 1982
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1977 on heikko. Seitsemää vuotta vanhemmat kalat ovat saa
liissa harvinaisia, Vuosiluokka 1978 on myös vahva pohjoisen
Saaristomeren alueella Lehtonen ym. 1983) ja se on osoittautu
nut voimakkaaksi myös monessa järvessä (M. Rask, suullj, Voidaan siis todeta, että olosuhteet vuonna 1978 olivat suosiolli
set voimakkaan ahvenvuosiluokan syntymiselle laajalla alueella.
Synkroniset kannanvaihtelut ovat ahvenella tunnettuja (esim,
Neuman 1976), Kyrönjoen suualueella vuosiluokka 1977 on ilmei—
sesti heikko (n. 5 % vuosiluokasta 1978), mutta Saaristomeren
alueella se on noin 30 % vuosiluokasta 1978 (Lehtonen ym. 1983).Kyrönjoen suualueen saaliin ikäjakauma poikkeaa myös pohjoisenSaaristomeren ahvensaaliin ikäjakaumasta vanhempien kalojen
puuttumisen takia. Saaristomeren saalis koostui 1980 suurelta
osin vuosiluokista 1969-1974 (Lehtonen ym. 1983) Osittain
tämä voi olla seuraus pyydysten erilaisuudesta, koska pohjoi
sen Saaristomeren rysät pyydystävät todennäköisesti tehokkaam
min isoja ahvenia kuin Kyrönjoen suualueella käytetyt katiskat, Kyrönjoen vaikutusalueelta otettu rysänäyte ei kuitenkaan myöskään osoita vanhoja kaloja olevan runsaasti, joten
erot ikäjakaumissa lienevät todellisia,
4.267 Kuolevuus
Ahvenen kuolevuus on laskettu prosentuaalisen ikäjakauman perus
teella. Yksikkösaaliita on pidetty vakioina ja tulos on siksi
alustava, Laskuissa on käytetty täysin rekrytoituneita ikäluokkia, joista näytteissä oli enemmän kuin 5 kalaa, Laskuis
sa on siten käytetty ikäluokkia 5 ja 6 (1981) sekä 6 ja 7 (1982)(taulukko 54).
Nauhamerkeiliä tehtyjen merkintäkokeiden perusteella voidaan
myös laskea kuolevuus, Ensimmäisenä vuotena merkinnän jälkeen
saatiin 19 ja seuraavana 8 palautusta, mikä antaa hetkellisen
kuolevuuden arvoksi 0,86, Koska toisen vuoden palautukset ra—joittuvat vuoden 1982 loppuun ja koska ensimmäisenä vuonna usein
saadaan liikaa” palautuksia johtuen pyynnistä merkintäpaikanläheisyydessä, on arvo Z = 0,86 yläraja kokonaiskuolevuudelle,Jos kalat menettävät merkkejään tietyn ajan kuluessa, yliarviokorostuu,
Hetkelliselle luonnolliselle kuolevuudelle on annettu arvot0,1, 0,2 ja 0,3. Näissä rajoissa oletetaan ahventen luonnollisen kuolevuuden olevan Kyrönjoen suualueella, Lehtonen ym.(1983) ovat käyttäneet arvoja 015—0,25. LeCren ym. (1977)laskivat, että hyödyntimättömän Windermeren ahvenkannan luon
nollinen kuolevuus oli 0,42. Minimiarvona käytettiin 0,2(LeCren ym. 1977). Kun otetaan huomioon, että Kyrönjoen suu-
alue sijaitsee pohjoisempana kuin Windermere sekä että alhai
sempi keskilämpötila yleensä merkitsee alhaisempaa luonnollista kuolevuutta (Pauly 1981), on perusteltua olettaa, että ah—
venen hetkellinen kuolevuus on 0,2-0,3 tutkimusalueella.
4.268 Ähvensaalis
Luotettavaa ahvensaaliiden kehitystä kuvaavaa saalistilastoa
ei ole, koska virkistys- ja kotitarvekalastajat pyydystävät
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suuri osan ahvensaaliista (Sepponen & Hild 1983) eikä
sitä ole tilastoitu Ammattimaisen kalastuksen ahvensaalis
tilasto on epätarkka, koska kaikki kalastaj0t eivät erottele
ahvensaaliita ja .rehukalasaa_jita Voidaan kuitenkin arvioida,
että vuonna 1981 ahveasaalis oli noin 85 tonnia, joista ammat
timaisesti kalastavat olivat pVydyst5n noin 15 tonnia Haas—
tattelutietojen perusteella ahvensaaliit ov vähentveet Ka
lastustieduste_u 711 vastaajaa tn 202) katsoi ahvensaa
liiden vähentyneen vuodesta 1976 vuoteen 1981. Saaliiden ikä
jakauma tukee tätH käsitystä, Jos ennen vuotta 1978 syntyneet
VUosiluokat ovat olleet niin heikkoja kuin vuosien 198182 saa
lisnäytteet osoittavat (kappale 4.366), ahven—
kantaan perustuvat saaliit todennäkäisesti ovat vähentyieet
Österbottens fiskarfärbufldin mukaan Maksamaan ahvensaalis vä
heni 7987 ja Mustasaaressa saaliit kasvoivat (taulukko 55)
iedot kannan kehityksestä Kökloti alueella viittaavat po±kas
tuotannon vähenemiseen, koska pienten ahventen saaliit ovat
Vähentyneet (G. Wendell, suuli.) Ympäristöflmuutoset Lapp
sundinjoen la Karperösträmmeni alueella ovat saattaneet vaikut
taa täh5n
Taulukko 55, Ämmattikalastajien ahvensaaljiden kehitys öster
bottene fiskarförhufldin tilaston mukaan (kg)
1977 1980 1981 1982
Mustasaari 36436 28181 39475 42219 42550 33000
ksamaa 1740 173% 2317 1769 460
4.269 Saalis rekryrtt±a kohtj ja kannan hyödyntgmi.e
Saaliskäyriä (Y/R) on laskettu luonnollisen kuojevuden arvcjl
le 0,7, 0,2 ja 0,3, Tulokset ilmenevät kuvasta 77. Katiska
pilkki- onkikalastuksessa rekrytointiikä on todeflfläköi5s
ti 3—4 vuotta, kun se rysä— ja verickokalastukses lienee 5-
6 vuotta (vrt, saaljjj ikäja00 kappale 4.266) Nykyisej
lä kalastuskuoieväi nykyinen rekrvtojntiikä maksimoi rek
saaliita jos luonnollinen kuolevuus on pienem
pi kuin 0,25, Jos M 0,3 kalastus hyötyis rekrytointi.j1
vähennyksestä Jos 0,2 M 0,3 kalastuskljolevuud lisäys
nostaisi saaliita 14ik3J0 toimenpjteisth ei kuitenkaan nos
taisi rekryyttjfroht0.. saaliita 10—20 % enempää mikä osojt
taa, että kalastus joka hyädytää jokisuualueej ahvenkantaa
on verrattain tarkoituksenmuka. järjestetty
Kalastuskuolevud lisäys fl0St5j saaliita.
jos 0,2 M 0,3, Jos M 0,3 kalastuskuolevuud kaksinker.
taistaminen johtaisj rekryyttjkoti saaliiden kasvamiseen
20—39 %, Tulokset osoittavat että kalastus ei tSllä hetkellä
aiheuta liikakalastusta kasvun suhteen (Anon, 1977)
Liikakalastus rekrytoinnin suhteen (Anon. 1977) on kalakannan
Säilymisen kannalta vaaraliisempaa Vaaraa voidaan jossaj
määrin kartoittaa hetkellisen kokonaiskuo_evuud perusteel

































Kuva 77. Ähvensaalis rekrvvttiä kohti Maksamaan Söderfjärdenin
ahvennäytteiden perusteella. Tämänhetkinen kalastuskuolevuus
on merkitty viivalla. Käyrien päissä olevat luvut tarkoittavat
rekrytointi- ikää.
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tuksesta ahvenkantaan ovat osoittaneet, että liikakalastusta on
esiintynyt vasta, kun hetkellinen kuolevuus on ylittänyt arvon
1,2, ts, kun 70—80 % kalakannasta on kuollut vuosittain
tEschenroder 1977, Nepszy 1977, Rundberg 1977 ja Hartmann ym,
1980). Useassa tapauksessa myös muut tekijät kuin kalastus
Ovat myötävaikuttaneet kannan romalitamiseen On mm, todettu
ympäristönmuutosten vaikuttaneen kalayhtejsön rakenteeseen (esim,
Wells 1977, Rundberq 1977). Windermerestä saadut tulokset ovat
Osoittaneet ahvenkannan kestävän hetkellisiä kokonaiskuoiesuuä
sia yli 1 (Craig ym. 1979, Craig 1980) Craiqin (1980) esittä
mässä maliissa ahvenvuosiluokan runsauteen vaikuttavjsta teki
jöistä olemassa oleva ahvenhiomassa on jopa otettu vuosiluakn
vahvuuteen negatiivisesti vaikuttavaksi tekijäksi.
Yllä esitettyjen tietojen perusteella voidaan todeta, että kalas
tus C todennäköisesti ole aiheuttanut ahvenkannan pienenejjstä
Kyrönjoen suualueelia, Tekijä, joka voirnakkaiii on vikuti
nut ahvenvuosi;uokkien menestymiseen, on ilmastollisteri teki
jöiden lisäksi veden laatu (lähinnä happamuus) jokisuualueei1
kutuaikana ja varhaiskehityksen aikana, Haukikannan runsaes
ja kokojakauma on saattanut vaikuttaa kehitykseen (vrt, Bageral
1982), sillä on osoitettu ahventen olevan tärkeää ravintoa hauil
le ainakin 1. kasvukauden aikana (kappale 4242) . Vanhempien
ahventen vaikutusta poikastuotantoon ei voida myöskään kokonaan
jättää pois laskuista (vrt, Craiq 1980). Vuosien 1981-82
jakauma viittaa kuitenkin äkiliisiin ja äärimmäjsjin olosuhtei
den muutoksiin.
4.2610 Happamieri vesien ja ympäristäolojen muutosten vaikutukset
Kyrönjoen suualueella sekä veden laatu että suurkasvien iasvus
tot määräävät ahvenen poikastuotaneoalueet
Siittiöiden liikkumisajan perusteella onnistuneen hedeln;en
sen edellytykset vähenevät, kun veden pH—arvo auttaa 5,0, Sel
vin liikkumisajan lyhennys tapahtui pHarvoissa 4,7—48 (kuva
78)
Mätikokeet osoittivat, että hapan vesi vaikeuttaa ja hidastaa
kuoriutumista (kuva 79) Myös poikasten eloonjäämismaJo1
suudet vähenivät, Vastakuoriutuneet poikaset eivät osanneet
uida ja fli±ssä oli kehityshäirj Vedessä, jonka pH-arro
on alle 4,8—4,9 ei Kyrönjoen suualueella synny ahveneripoikasi,
Kun veden pH—arvo oli 5,4—5,6 puolet poikasista jäi eloon, Kun
pH-arvo oli 6,2 eloonjääminen oli normaalia,
Vastakuoriutuneilla poikasilla (ikä noin 6 tuntia) tehdyt eloon
jäämiskokee osoittivat, että edellytyksiä ahvenen poikastuotan
toon ei ole vedessä, jonka pH—arvo on alle 4,7, Poikaset ei
vät kyenneet uimaan, vaikka niiden sydän löi verrattain kauan.
Kun pH—arvo oli 4,8—5,5 noin 10 % poikasista jäi eloon, Tätä
tukevat myös kenttähavainnot Vassorin alueelta, Pieniä ahvenen—
poikasia havaittiin siellä, missä pH—arvo oli 4,9, Poikasti—
heydet alueella, jossa pH oli 4,9—5,3 olivat kuitenkin vain
1/10
—
l/llluoikastjheykgistä alueilla, jossa pH oli 5,6—6,3,










Veden pH:n vaikutus ahvenen mädin ja poikasten eloon—
6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 pH 6,6






LaboratorjokoJeiden ja kenttähavaintojen perusteella voidaan
todeta, että 20-30 ha Vassorfjärdenjn alueesta ei voinut tuot
taa ahvenenpoikasia vuosina 1980—82. Loput lahden alueesta
oli matalatuottoista, vaikka Vassorfjärden kasvillisuuden ja
syvyyssuhtejäen mukaan olisi lähes optimaalinen ahvenen poikas—
tuotantoalue Vuonna 1980 havaittiin suuria ahvenen poikas—
tiheyksiä jokiuomaan rajoittuvali alueella, mikä mahdollises
ti johtui joen korkeasta ahvenen poikastuotannosta (liite 3)
Ahvenen poikastuotanto kärsi myös happamista vesistä Matilot
sundin alueella sekä Österhankmon Hemfjärdenissä, Vuonna 1982
tilanne oli parantunut Matilot sundissa (vrt, kappale 2,43),
Nuottaustulokset osoittivat, että ahvenen poikastuotanto on
riippuvainen suurkasvien esiintymjsestä. Tämän osoittavat Maksa
maan fladojen nuottaustulokset. Vuonna 1981 ulompi flada oli
suurkasvien peittämä (Nuphar, Myriophyllum, Potamogeton,
Drepanocladus, Sparganium) ja poikastiheys oli suuri. Seuraa
vana vuonna suurkasveja oli niukasti, ja saatiin vain vähän
poikasia, Sisemmän fladan suurkasvikasviliisuus oli sen sijaan
runsasta ja nuottasaaliit olivat suuria (liite 3) . Jokiuomassa
nuottasaaliit olivat pieniä Majorfjärdenin ja Stenån välillä
suurkasvillisuuden puuttumisen takia. Sama koskee Stenån ja
Vassorfjärdenin välisiä alueita, joista suurkasvit puuttuivat
aikaisempien kaivuutöiden takia,
4.27 K u h a
4.271 Kuhakannan vaellukset ja levinneisyysalue
Kuhakannat Suomen rannikkoaluejila ovat yhteydessä saariston
esiintymiseen (Toivonen 1968), Saaristomeren pohjoispuolella
on vain 3-4 rannikon kuhaesiintymää (Toivonen ym. 1981), Ky
rönjoen suistoalue saaristoineen on yksi näistä.
Kyrönjoen kuhakannan vaelluksia ja levinneisyyttä ei ole seu—
rattu merkinnöin, Kalastajahaastatuj5p perusteella voidaan
sanoa kuhien noudattavai samoja vuodenaikaisvaelluksia kuin
esim. Helsingin edustalla talveksi vaellus ulos ja keväällä
takaisin sisäaluejile (Lehtonen 1979) . Kuhien vaellukset suun
tautuvat enerän rannikon suuntaan kuin rannikosta poispäin
(Lehtonen 1979) . Ilmeisesti tämän takia kuhia saadaan harvoin
mm. Mikkelin saarten ulkopuolelta,
4.272 Kutualueet, kutuaika ja poikasbiologja
Lämpötilakehitys saattaa rajoittaa kuhan lisääntymistä Suomessa.
Mm. nopeat lämpötilan laskut heikentävät poikasten eloonjäämis
tä (Zhadanova 1966) . Kuha pyrkiikin kudulle suojaisille sisä-
alueille, missä muodostuu suotuisat olot mädin ja poikasten
kehittymiselle, Kyrönjoen suistoalueella on tällaisia edulli
sia olosuhteita tarjolla ja suualueella esiintyykin yksi Itä
meren pohjoisimmista luontaisestj lisääntyvistä kuhakannoista,
Ruskuaispussipojkasten esiintymisen perusteella Merenkurkun
kuhan kutualueet sijaitsevat Kyrönjoen suistossa Vassorin ja
Bytesholmsfjrenj välillä <kuva 80). Kuhan on kuitenkin
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todettu nousevan kudulle myös Vassorin yläpuolelle, ja Oxhol
mista on myös poikashavaintoja. Joen ulkopuolisilta alueilta
ei kutuun viittaavaa ole havaittu, joskin kuhan oletetaan kute—
van myös Marknadsholmenin luona (Kvimofjärden) (kuva 80).
Kuha kutee pääasiassa kesäkuussa. Kudun tarkempi ajoittuminen riippuu
paljolti läinpötilakehityksestä. Vuonna 1980 kesäkuun alun läm
min jakso johti kudun painottumiseen alkukuulle. Seuraavina
vuosina kuhan kutu jatkui huomattavasti pidempään, aina heinä
kuulle asti.
Kaikkina kolmena vuotena mädistä kehittyi poikasia. Kuoriutu—
misen jälkeen kuhanpoikaset levittäytyvät kutupaikoilta syönnös
alueille, Jo ruskuaispussipoikaset alkavat hakeutua otollisille
elinalueille. Ruskuaispussipoikasia tavattiin vuonna 1982
9.6.—9.7. välisenä aikana. Poikastiheydet vaihtelivat 0—38
yks/m3, Suurimmat tiheydet havaittiin uomassa kasvillisuus—
vyöhykkeen reunasta. Tässä vaiheessa kuhanpoikasia esiintyi
tiheän kasviilisuuden ulkopuolella koko jokiuoman alueella (ku
va 81).
Syövien poikasten esiintymisalue ulottuu syvemmälle kasvillisuus
vyöhykkeeseen. Kasvillisuuden reunavyöhykkeestä (0,5- 2,0 m)
tavattiin edelleen tiheimmät esiintymät.
Kuhanpoikasten esiintymisalueella oli enimmäkseen niukka kasvillisuus, lajistona Nympiae spp., Nparlutea, Potamogeton spp.,Scirpus sp, Sparqaniurn spp.
Nuottasaaliit vaihtelivat verrattain vähän: 0-45 kuhaa/veto.
Saalispaikat vuosittain näkyvät kuvasta 82. Saaliit alueellaVasscr—Österfjärden olivat heinäkuun alkupuolella hieman suu
rempia kuin alueella Söderfjärden-Hässjefladan. Österfjärdenin
merkitystä kuhan poikasalueena korostaa 24.7.1980 lyhyellä poikastroolivedolla (3,5 min) saatu yli 20 kuhan saalis. Kuhanpoikastuotantoalue käsittää suurimman osan alueesta VassorSticksholmen (kuva 83)
Syyskesällä ainakin osa kuhanpoikasista vaeltaa ulos joesta.Tätä osoittaa mm. kesänvanhojen kuhien esiintyminen syyskuunpoikastroolauksissa Bytesholmsfjärdenillä, Tottesundissa jaöstersundissa. Toisella kasvukaudella olevia kuhia tavattiin
sekä jokialueelta että ympäröivästä saaristosta.
Poikasten pituuserot ovat suuria, sekä kesän aikana että vuo
sien välillä (taulukko 56). Etenkin vuonna 1981 pieniä yksi-löitä esiintyi myöhään. Negonovskaja (1972) arvelee pientenkuhien kuolleisuuden olevan suuremman kuin isompien ensimmäi
sen talven aikana. Kyrönjoella kooltaan pieniksi jääneistä1981 vuosiluokan edustajista ei saatu näytteitä seuraavana vuon
na. Sen sijaan 1980 syntyneitä kuhia tavattiin pitkin seuraa

























































































3Kuva 81. Kuhanpoikastiheydet fyks./m )
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ensimmäisen kesän suuret kasvuerot saattavat heijastua myös
vanhempien kalojen kasvussa1 vaikka ensimmäinen talvi karsin—
neekin pienimmät. Näytekalojen verrattain pieni määrä ei riitä
havaittujen kasvuerojen analysointiin (kuva 84).
4.274 Kalastus, saaliin ikärakenne ja kalakanta
Kuha on ollut tärkeä kalastuskohde Kyrönjoen suistoalueella
(Änon. 1896, Åkerblom 1973). Kuhaa on kalastettu ympäri vuo
den lähinnä verkoilla ja rysillä. Sisäalueilla kalastushuippu
on kohdistunut alkukesään. Kalastuspaikat näkyvät kuvassa 85.
Kuhasaaliista 1960—luvulla ja sitä aikaisemmin ei ole tarkkoja tietoja. Vasanejdens fiskandelslag kuitenkin osti 1950-
luvulla n. 500 kg vuodessa, mikä merkitsee todellisen saaliin
olleen ainakin kaksi kertaa suurempi, sillä kuhaa myytiin suo
raan kylissä ja käytettiin omissa talouksissa. 1960-luvun lo
pun jälkeen kuhankalastus on menettänyt taloudellisen merkityk
sensä useimmissa kylissä. Sitä saadaan kuitenkin sivusaalii
na hauen, lahnan ja sijan kalastuksessa.
1970—luvun lopulla kuhankalastus on perustunut vain muutamaan
vuosiluokkaan (taulukko 57)
Taulukko 57. Kuhasaaliin ikäjakautuma 1981 ja 1982.
Pyydys Vuosi Ikäryhmä (%) n
•1 2 3 4 5 67 8
Verkko 1981 1,4 0,7 13,6 77,1 2,$ 4,3 140
Verkko 1982 511 28,2 61,5 5,1 39
Pohjoisella Saaristomerellä saalis koostuu tavallisesti 3—4
vuosiluokasta. Vuonna 1981 saaliissa dominoi vuosiluokat 1972-
74, myös vuosiluokka 1975 osoittautuu melko voimakkaaksi (Leh
tonen ym. 1983). Kyrönjoen suualueella vain vuosiluokka 1975
on verrattain voimakas. Ikäjakauturnista nähdään, että lisään
tyminen Kyrönjoen suualueella onnistuu vain tiettyinä vuosina.
4.275 Ympäristönmuutosten vaikutukset
Verrattain pohjoisen sijaintinsa takia Kyrönjoen kuhakanta saat
taa olla herkkä ympäristönmuutoksille. Pienetkin muutokset
lisääntymisalueen koossa ja poikasten eloonjäämisessä luulta
vasti vaikuttavat kalastettavaan osakantaan,
Kuha kutee suistoalueella paikoilla, joissa on virtausta. Kuo
riutuvat poikaset ovat täten välittömästi alttiina joen veden—
laatumuutoksille, Poikasten happamuuden sietoa ei ole tutkit-
tu, mutta ruskuaispussipoikaset sietävät ainakin hetkellisesti
5,5:n pH:ta. Poikashavainnot osoittavat myös isompien poikas
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Veden happamoitj on l960—luvulta lähtien haitannut kuhan
poikastuotantoa Vassorin lahdefla, joka aikaisemmin oli eräs
tärkeimmistä kuhan kutualueista (Åkerblom 1943). Vassorfjär...
denin pinta—alan pieneneminen Vassorin alueen pengerryksien
yhteydessä on oletettavasti pienentänyt myös kuhan poikastuo
tantoaluetta. Tärketnnnät kuhan kalastuspanat olivat kuitenkin
jo ennen pengerryst lahden syvimmissä osissa (Akerblom 1943).
Vuosina 1980—82 osa lahdesta tuotti kuhanpojitasia Vuonna 1980
noin puolet lahdesta tuotti kuhanpoikasj Vuonna 1982 vain
aivan luoteisosa oli poikasten syönnösaluetta. Tilanne oli
huonoin v’JopaIa 1981. Heinäkuun alussa veden laatu heikkeni
koko lahden alueella ja hapanta vettä levisi myös Vassorin ala
puolella oleville alueille. Vaikutuksia havaittiin vielä Sä—
derfjlirdnj missä poikaset ilmeisesti saattoivat välttää
huonon vedenlaadun tunkeutumalla syvemmäfl Söderfjärdenjjj
Pitkäaikainen heikko vedenlaatu eliminoj. luultavasti kokonaan
kuhan kudun alkupuolen (vrt. taulukko 56). Vassorilta ei enää
loppukesästä löydetty kuhanpoasj, mutta sitä vastoin lähem
pää jokisuuta kuitenitin muutamia (lifte 3). Kesän 1981 kylmät
kaudet ovat saattaneet olla osasyynä vuosiluokan huonoon menes
tymiseen, mitä mm. ösoittaa kesänvaniiojen kuhien lammikkovilje...
lyn osittainen epäonnistinen eri puolilla Suomea.
Tärkein syy siihen, että useita kuhavuosi).uokkia on menetetty,
on huono vedenlaatu keväällä ja alkukesästä. Vuosiluonamene....
tykset on havaittu kalastuksessa 5-6 vuotta myöhemmin. Mene
tykset vuosiluokissa ovat aiheuttaneet kalastajien havaitsemat
vaihtelut saaliskalojen koossa. Tiettyinä vuosina melkein kaik
ki kuhat ovat olleet alamittaisia, toisina taas ne ovat saavut
taneet kaupallisen koon, riippuen menestyneen vuosiluokan iästä.
pohloisrajalla vuosiluokkien voimakkuuden
vaihtelu on luultavasti suurempaa kuin optimaaflsemmilla alueil
la, mutta nykyistä vaihtelua ei voida selittää yksinoma lämpö—
tilaolosuhteiden vaihtelulla.
Vesihallituksen (1973) mukaan kuhaa kuoli 197O—luvun alun kala




Madetta esiintyi aikaisemmin koko tutkimusalueelja l960-lu—
vun lopun jälkeen made on hävinnyt Vassorin alueelta, Oster
hankmon österfjärdenjj ja Hemfjärdenjlt sekä Maksamaan Söder
fjärdenl
Merkintätulokset (kuva 86a ja b) osoittavat, etteivät tutkimusaj.ueel•
la kalastuksen kohteena olevat mateet vaefla merkittävässä mää
rin pois alueelta, sillä vain yksi merkkipalautus on saatu (syk
syllä) Monåfjärdenl, joka rajoittaa tutkimusaluetta idässä.
Merkinnät Lapuanjoen suualueella helmikuussa 1981 (kuva 87)
ovat vahvj.stane ettei mitään merkittävää vaellusta esiinny
Kyrönjoen vaikutusalueen ja Lapuanjoen vaikutusalueen madekan
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Kuva 87. Lapuanjoella vuonna 1981 tehdyn mademerkinnän tulokset.
1 78
alueen mateenkalastuksen kohdistuvan yhteen madekantaan, jota
kalastetaan eri kylien kalastusalueilia eri aikoina, Merkintä—
tulokset eivät osoita, onko Köklotfjärdenillä tai V5yrinjoen
suualueella erillinen kutupopulaatio, Mutta yksi Xöklotissa
merkitty ja Maksamaan itäisessä saalistossa (Kalotfjärden) ta
kaisin saatu made viittaa Köklotfjärdenin ja Maksamaan saaris
ton mateiden sekoittumiseen, Koska Kklotfjärden vielä 1960-
luvulla oli suoraan yhteydessä Kyrönjokeen Lappsundinjoen kaut
ta, niin mahdollisesti erilliset kutupopulaatiot ovat samaa
alkuperää.
Tutkittaessa mateiden koti(kutu)paikkauskollisuutta erotettiin
poikasesiintymien (Hudd ym. 1983) perusteella kutualueilla suo
ritetut merkinnät muilla alueilla suoritetuista merkinnöistä
(taulukko 5i) . Merkinnät osoittavat mateen olevan kutupaikkaus—
kolljnen, mutta vaeltavan ennen kutua toisten kutualueiden kaut
ta. Helmikuussa takaisin saaduista mateista 62,5 % oli kutu—
alueella.
Taulukko 58. Kutuaikana tai juuri ennen kutua merkityistä ma
teista saatujen palautusten jakautuminen. Taulukosta ilmenevät
kutuaikana helmikuussa pyydetyt kalat, Kutualueella tarkoite
taan aluetta, joka on poikasten esiintymisen perusteella todettu
kutualueeksi fHudd ym. 1983) . a = kutualueella7 b = samalla
kutualueella, c = toisella kutualueella.
TAKAISIN SAADUT
Uerkinti 5.&6.2. 1980 1980 1981
kutevia he1mi a b c a b c
kuussa
Kaikki merkityt n: 234 32
Merkitty kalastusalueelia n: 86 6 2 1
Merkitty kutualueella n: 148 26 19 1 3
Merkintä 22.523.1,1980 1980 1981 1982
he1rni a b c a b c b c
kuussa
Kaikki merkityt n: 215 48
Merkitty kalastusalueella n: 97 19 3
Merkitty kutualueella ii: 118 29 18 4 4
Made vaeltaa saaristoon syksyllä. Vaellusintensiteetti kas
vaa asteittain, mikä ilmenee mm. tukkukauppatilastoista ja ran
nikkovesien kalastustilastoista (Lehtonen 1978 ) . Vaellushuip
pu saavutetaan keskitalvella, sillä kutu tapahtuu helmikuussa.
Kudun jälkeinen ulosvaellus on nopea. Jo huhtikuussa saaliit
ovat pieniä. Merkintätiedot osoittavat mateiden vaeltavan eri
kylien kalastusalueiden läpi (kuva 86). Tätä osoittavat myös
haastattelutiedot ja tukkukauppaostojen kuukausittainen jakau
tuminen kalastuskautena eri kylissä. Tutkimusalueen sisimmis
sä kylissä madetta kalastetaan eniten joko ennen kutua tai juu
ri sen jälkeen. Palautuksista ilmenee vaelluksen kudulle ta
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pahtuvan laajoilta alueilta, mutta poistuminen kutualueelta
suuntautuu Pudimofjärdenin kautta Östra Gioppetille. Pudimo
fjärdeniltä vaellukset kulkevat joko Hankmon, Petsmon ja Vär—
laxin kautta tai seuraten Maksamaan saaristoa.
1970-luvulla mateiden vaellukset kohti saaristoa ovat usein
keskeytyneet. Suualueen läheisyydessä mm. Särkimossa kalas
tajat ovat ilmoittaneet kutuvaelluksen pysähtyneen, jollais
ta ei aikaisemmin ole tapahtunut, Esimerkiksi tammikuussa 1980
made katosi mm. Särkimon vesiltä ja kalastus tyrehtyi, Made
palasi lyhyeksi aikaa vain juuri kudulle helmikuussa,
4.282 Kutualue, kutuaika ja poikasbiologia
Poikashavaintojen mukaan made ei nykyään juuri kude Kyrönjoen
suistossa, vaan ymparoivassa saaristossa jokiveden vaikutus—
alueella. Tätä käsitystä tukevat myös haastattelu- ja merkintä-
tiedot (kohta 4,281).
Mateen kutu tapahtunee pääasiassa helmikuussa. Mateen mätiä
hedelmöitettiin 25.2.1982 Särkimossa ja inkuboitiin joessa se
kä kylmäkaapissa. Poikaset kuoriutuivat huhti-toukokuun vaih
teessa, jolloin myös vastaavankokoisia mateenpoikasia löydettiin
joen vaikutusalueelta.
Ennen kuoriutumista mäti on herkiminin veden mukana liikkuvaa
(Hudd ym. 1983) . Volodin f1960a) on todennut mateen mädin läh
tevän liikkeelle hiekkapohjalta veden virtauksen ollessa 4 cm/sja kaikkien mätimunien huuhtoutuvan veden virratessa 8 cm/s.
Kioherajoessa 70 km jokisuulta olevan kutupaikan mäti saattaa
kulkeutua 15-20 km ennenkuin poikaset kuoriutuvat fSorokin 1971)
Poikasten kuoriutuminen ja ruskuaispussivaihe kestää mateella
melko pitkään. Kylmäkaapissa kuoriutuminen kesti yli kaksi
viikkoa, Maksamaan saaristossa ruskuaispussipoikasia tavat-tim lähes kuukauden ajan 24.4,-20,5. Niitä esiintyi joen vai
kutusalueella ainakin kahden metrin pintakerroksessa, Poika—
set puuttuivat tai niitä oli harvassa jokiuomassa, vain yksi
poikanen löytyi Mittigrundin kohdalta. Myös joen päävirtaus
alueella Sticksholmenista Pudimofjärdenille (kuva 88, 89) poi—
kasia oli niukasti. Poikastiheydet pienenivät myös suolapi
toisuuden kasvaessa. Suolaisuuden ollessa 0,5 o/oo tiheydet
olivat 0—0,8 yks/m3 ja vielä 1,5 o/oo:ssa tavattiin jokunen
poikanen. Suolapitoisuuden alle 3 0/00 ei ole todettu olevan
esteenä mateen alkiokehitykselle (Jäger ym. 1981). Tiheimmin
poikasia oli suojaisilla alueilla, varsinkin Tailotin ympäril
lä, missä suolapitoisuus oli alle 0,1 o/oo. Suurin tiheys oli
8 yks/m3.
Mateenpoikasten pelagiaalivaihe päättyy niiden hakeutuessa syön
nösalueille aivan matalaan rantaveteen (5-4 0 cm) . Siirtyminen
on verrattain nopea. Baikaljärvessä Sorokin (1976) on todennut
pelagiaalivaiheen kestävän alle viikon, Poikaset oleskelevat
suojaisilla alueilla rantakivien valissa ja osittain edellisen
vuoden kasvillisuuden suojassa noin 10-15 mm pituuteen asti
Poikastiheydet olivat eräillä alueilla todella suuria, sillä



























































ta. Suuria tiheyksiä tavattiin Särkimosta ja Kvimofjärdenil—
tä. Poikasja ei tavattu Köklotin alueelta ja suistoalueelta
tNabben) saatiin vain yksi poikanen (kuva 90)
. Myäs yli 15
mm poikasia tavataan rantavedestä, mutta kivien ja kasvien al
la suojassa (Eloranta 1982)
. Vaellus syvempiin vesiin tapah—
tunee syksyllä, jolloin mm. Mtiller (1982) havaitsi nuorten ma
teiden ulosvaellusta joesta. Haastattelutiedot pienten matei
den liikkeistä tukevat tätä käsitystä.
4.283 Kasvu
Mateiden keskikoko rysien saalisnäytteissä on ollut käytännöl
lisesti katsoen muuttumaton 1979-1982 (taulukko 59) . Von Ber—
talanffy’n kasvuyhtälö (1938) kuvaa hyvin kasvua (kuva 91)
4.284 Kannan ja saaliin ikäjakautuma
Valikoimattomien rysä- ja poikasrysä- (solmuväli 4 mm) näyttei
den ikäjakaumat kuvaavat hyvin kutevan kannan ikäjakautumake—
hitystä vuosina 1979—1982 (kuva 92) . Ikäjakautumat ovat epä—
normaaleja. Vuosiluokka 1975 on kauttaaltaan silmiinpistävä,
sitä vastoin vuosiluokat 1976 ja 1977 ovat heikkoja. Tällai
sissa pyydyksissä nuorimmat mateet ovat kolmevuotiaita ja rek—
rytointi-ikä, mikä tarkoittaa ikää, jolloin koko ikäryhmä on
pyydystettävissä pyydyksellä, on neljä vuotta. Täten voidaan
sanoa vuosiluokan 1978 olevan myös otaksuttavan vahva tai ai
nakin normaali verrattuna vuosiluokkiin 1977 ja 1976. Vuosien
1979 ja 1980 näytteistä puuttuvat vanhemmat ikäluokat, mm. 1972ja 1973 kokonaan.
Verrattaessa ikäjakautumia Uumajasta pohjoiseen sijaitsevan
Sävarån 12.2.1983 otettuihin saalisnäytteisiin osoittautuvat
tutkimusalueen heikot vuosiluokat siellä normaaleiksi tai vah—
voiksi (kuva 93) . Sävaråssa verrattain heikko vuosiluokka 1975
on tutkimusalueella dominoiva. Yleisesti ottaen Sävarån näyt—
teen ikäjakautuma on tasaisempi, Porin edustan mateen saalis—
näytteet (H. Lehtonen, julkaisematon) osoittavat myös tasaisem
paa ikäjakautumaa. Täten on ilmeistä, että tutkimusalueella
mateiden vuosiluokkavoimakkuuksiin vaikuttavat suuresti paikal
liset ympäristötekijät.
Alle 500 g mateita ei myydä. Jos vuoden 1982 saalisnäytteistä
(rysä, verkko ja koukut) poistetaan kaikki alle 500 g mateet,
niin havaitaan mateenkalastuksen kohdistuvan neljävuotiaisiin
tai sitä vanhempiin mateisiin. Tässä kaupallisessa saaliissa
vuosiluokat 1976 ja 1977 ovat heikosti edustettuina (kuva 94)
Vuosiluokka 1975 edustaa yli 60 % painosta, Vuosiluokat 1976ja 1977 ovat heikkoja. Vuosien 1979—82 saalisnäytteiden perus
teella voidaan todeta vuoden 1981 jälkeisten madesaaliiden pe
rustuvan suurelta osin vuosiluokkaan 1975. Vuosiluokka oli
tärkeä jo 1980. Vuonna 1979 kaupallisesta rysäsaaliista suurin





































































































































Paikka Pvm Näyte (kpl) Saalis Vaihtelu—
Äyskäri väli Näytemäärä
1 18.5. 39 0 0 0
2 18.5. 20 0 0 0
3 18.5. 20 0 0 0
4 18.5. 15 0 0 0
5 18.5. 28 0 0 0
6 19.5. 13 0 0 0
7 19.5. 10 0 0 0
8 20.5. > 40 0 0 0
9 20.5. > 20 0 0 0
10 20.5. > 60 0 0 0
11 20,5. > 40 0 0 0
12 20.5. 72 0,18 0—3 9/72
13 20,5, 50 0 0 0
14 20.5. 62 0 0 0
15 20.5. 50 0 0 0
16 20.5. 30 0 0 0
17 20,5. 20 0 0 0
18 20.5. 30 0 0 0
19 19.5. > 40 0 0 0
20 19.5. > 40 0 0 0
21 19.5. > 40 0 0 0
22 19.5, 30 0,03 0—1 1/30
23 19.5. > 40 0 0 0
24 19.5. > 40 0 0 0
25 12.5. > 10 0 0 0
26 12.5. 20 0 0 0
27
28
29 useista yrityksistä huolimatta ei mateenpoikasia
30
31 12,5. 21 2,29 0—6 16/21
32 12.5. 14 1,64 0—5 8/14
33 12.5. 20 6,55 0—19 17/20
34 14.5. 24 19,5 0—87 21/24
35 13.5. 24 “16,2 1 c90 24 2436 7.5. näköhavaintoja mateenpoikaaiata rannassa
37 13.5. 10 0 0 0
38 13.5. 20 0 0 0
39 13.5. 30 0 0 0
40 13.5. 10 0 0 0
41 13.5. 15 0,13 0—1 2/15
42 13.5. 20 0 0 0
43 13.5, 15 0 0 0
44 13.5. 25 0 0 0
45 13.5. 28 1,93 0—13 14/28
46 13.5. 35 0,65 0-5 13/35
47 13.5. 9 0 0 0
48 13,5. 12 0,92 0—3 5/12
49 17.5. 55 7,15 0—49 37/55
50 17,5. 26 10,08 0—50 21/26
51 17.5, 16 0,81 0—4 5/16
52 17.5. 25 6,04 0—23 19/25
53 17.5. 21 13,29 0—49 19/21
54 17.5. 8 2,6 0—7 6/8
55 17.5. 38 0 0 0
56 18.5. 20 0,24 0—2 4/20
57 17.5. 10 0 0 0




Mateiden keskipituudet ja —painot näytteissä
Ikä Lukurnärä % X s spituus paino
1979 23.2. 3 4 2,6 325,0 31,1 252,5 87,7
rysä 4 119 78,8 347,8 38,3 277,1 101,4
n 151 5 25 16,6 410,0 38,7 458,0 117,0
6 1 0,7 450,0 550,0







—9 1 0,7 420,0 400,0
1980 10.2. 3 3 1,4 321,7 29,3 176,7 46,2
11.2. 4 6 2,8 328,3 35,0 211,7 58,8
rysä 5 166 77,2 401,1 57,1 417,6 230,9
n = 215 6 36 16,7 482,4 63,5 861,9 375,1






—9 1 0,5 790,0 4650,0
10 1 0,5 580,0 1850,0
13 1 0,5 795,0 4450,0
1981 9.2. 3 21 10,1 298,1 54,2 143,0 89,516.2. 4 73 35,1 337,9 47,6 236,0 124,4
rysä 5 20 9,6 411,8 70,4 500,0 438,2
n 208 6 85 40,9 416,2 66,2 540,7 342,8
7 7 3,4 459,3 78,2 840,0 555,5
>7? 2 1,0 572,5 17,7 1425,0 120,2
1982 10.2. 3 2 1,5 290,0 0 142,5 3,5iF73ä 4 54 40,9 356,5 51,9 319,2 203,2
n = 132 5 8 6,1 391,9 46,0 416,9 138,16 8 6,1 451,3 93,9 716,9 493,0
7 57 43,2 492,1 89,3 1022,2 660,9
8 3 2,3 566,7 55,1 1518,3 630,9
1982 10.2. 3 1 0,8 380 90,0poikasrysä 4 78 62,9 330,3 43,8 237,9 102,8
n = 124 5 18 14,5 385,3 46,0 375,8 164,26 5 4,0 407,0 52,6 465,0 171,57 22 17,7 421,8 38,8 571,4 284,2
1982 28.12, 4 19 59,4 485,3 42,8 810,0 256,029.12. 5 1 3,1 500,0 980,0
siika— ja made— 6 2 6,2 537,5 53,0 1175,0 275,8
verkot; n = 32 7 10 31,3 595,5 89,5 1605,0 801,0
1982 28.12. 4 1 5,7 550,0 1340,0koukut 5 6 33,3 578,3 64,5 1521,7 493,2n 18 6 2 11,1 673,5 60,1 1955,0 671,87 7 38,9 624,3 104,7 2164,3 1110,78 2 11,1 502,5 74,2 670,0 127,3
1982 28.12. 4 3 15,8 521,7 61,7 996,7 321,9verkko 5 7 36,8 569,3 33,8 1368,6 394,1n = 19 7 8 42,1 656,3 106,7 2456,3 1115,68 1 5,3 580,0 1780,0
186
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Kuva 91. Mateen pituuskasvu. Kuvasta ilmenevät pituuden keski-
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Kuva 92, Madesaaliin ikäjakauma Särkimossa valikoimattomissa ry
sänäytteissä vuosina 1979-1982 ja poikasrysänäytteissä (4 mm) vuon
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Kuva 93. Sävarån madesaaliin ikäjakauma
tu sekä paino- että yksilöprosentteina.
7
v. 1983. Jakauma on annet
Kuva 94. Yhteenlaskettu madesaaliin ikäjakauma v. 1982, Alle 500 q
painavat mateet on jätetty pois aineistosta, Jakauma on annettu sekä
yksilö— että painoprosentteina
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Mateen kuolevuuslaskelmia vaikeuttavat äärimmäisen suuret vaih
telut vuosiluokkavoimakkuuksissa (kohta 4.284) ja se että tilas
tot mateen yksikkösaaliista tutkimusalueella eivät tunnu antavan
luotettavaa kuvaa kannan kehityksestä. Vaelluskäyttäytymisessä
havaitut vaihtelut (kohta 4.281) vaikuttavat suuresti yksikkösaa
liisiin, jotka eivät luultavasti siten ole verrannollisia kannan
kokoon. Toinen syy on siinä, että kutupaikalle asetettujen pyydysten yksikkösaaliit vaihtelevat riippumatta vaellusreiteille
asetettujen pyydysten yksikkösaaliista.
Käyttämällä merkkipalautuksia (taulukko 60) ja rysäsaaliiden ikäjakautumia (tietoja taulukosta 59) voidaan laskea raja—arvot kuo
levuudelle. Edellinen tapa johtaa luultavasti kuolevuuden yliar—
viointiin, kun taas jälkimmäinen aliarviointiin, johtuen vuosi-
luokan 1975 keskeisestä asemasta aineistossa. Merkkipalautuksis—
ta saadaan luultavasti maksimiarvo, sillä merkkejä todennäköi
sesti irtoaa mateista. Esim. Lindin ym. (1973) aineisto viittaa
tähän. Palautusten määrä väheni voimakkaasti toisen ja kolman
nen vuoden kuluttua merkinnöistä. Ärvoiksi saadaan 1,0 ja 0,4.
Keskiarvoa 0,7 voidaan käyttää ensimmäisenä arviona, kunnes kä
sitellään kannan hyödyntämistä.
Tietoja mateiden luonnollisesta kuolevuudesta on vähän. Bayleyn(1972) mukaan erään kalastamattoman madekannan vuosittainen pro—
sentuaalinen luonnollinen kuolevuus oli noin 38 % (M = 0,48)
Muth ja Smith (1974) katsoivat tämän olevan maksimiarvon kalas
tettavassa madekannassa, ja todellisen luonnollisen kuolevuuden
olevan alhaisempi. Sorokinin (1976) mukaan mateen luonnollinen
kuolevuus Seleng-joessa on noin 30 % (M0,36). Aro ja Sjöblom(1982) ovat käyttäneet Itämeren turskalle hetkellisen kuolevuu—
den arvoa 0,3. Pohjoisen Merenkurkun mateenkalastus on intensii—
vistä, joten on syytä olettaa, että hetkellinen luonnollinen kuo
levuus on alle 0,3. Änalysoitaessa kannan hyödyntämistä arvoa
0,2 on käytetty lähtökohtana.
Taulukko 60, Merkkipalautukset: palautusten jakautuminen
merkinnän jälkeisille vuosille ja näistä saadut kuolevuusarvot.
A. Merkkipalautukset
vuotta merkinnästä
Merkintä 1 2 3 n








Madetta kalastettiin verkoilla, rysillä ja puisilla madekoukuil
la, ns. tikuilla. Rysillä kalastetaan yleensä siellä, missä on
intensiivistä vaellusta ja itse kutualueilla. Maderysiä käyte
tään myös hauen kalastukseen. Madeverkkoja käytetään tavalli
sesti sisäsaaristossa. Madetta saadaan myös silakankalastuksen
sivusaaliina syksyllä ja talvella. Mateenkalastuksen sivusaa—
lima saadaan haukea, 1960-luvun lopun ja 1970—luvun alun jäl
keen mateenkalastus on loppunut Vassorfjärdenillä, Österfjäde—
nillä, Söderfjärdenillä, Bytesholmsfjärdenillä ja Hemfjärdenil—
lä (kuva 95 ja 96) Myös Vöyrinjoen suun ympäristössä kalastus
on loppunut 1960-luvun lopun jälkeen. 1970-luvun keskivaiheilla
mateenkalastus loppui lähes kokonaan Rödgrundissa, Köklotin ja
Iskmon länsipuolella, Kalastus Mikkelin saarilla heikkeni 1970-
luvun alussa, Varsinaista madekalastusta ei Mikkelin saarilla
ole harjoitettu 1970-luvun jälkeen. Haastattelutietojen mukaan
katkokset mateiden vaelluksissa ovat haitanneet kalastusta. Tämä
on mahdollinen selitys siihen, että loppuvuoden saaliit ovat pie
nentyneet enemmän kuin alkuvuoden saaliit (kuva 97)
Virkistys- ja kotitarvekalastajat pyydystävät madetta verkoilla,
Suurin osa saaliista vuonna 1981 saatiin talvella ja 4660 mm
silmäkoon verkoilla pyydettiin yli puolet kokonaissaaliista
(Sepponen & Hildän 1983) . Kotitarve— ja virkistyskalastajat ei
vät täten pyydysten suhteen eroa ammattimaisesti kalastavista,
4.287 Saalis
Tukkukauppojen ostama mademäärä on vuosina 1967—1976 ollut yli
20 tonnia vuodessa, paitsi vuosina 1970 ja 1972. Vuodesta 1976
tukkukauppojen ostot tutkimusalueelta ovat selvästi vähentyneet
(kuva 98). Österbottens fiskarförbundin vuosikertomusten 1975-
1979 ja Österbottens fiskarförbundin (1976) mukaan madesaaliit
tutkimusalueen kunnissa ovat olleet huonoimmat 1978 ja 1979 (tau
lukko 61). Saaliit ovat kuitenkin nousseet 1981 ja 1982.
Taulukko 61. Madesaaliit tutkimusalueen kunnissa 1974-82 Öster
bottens fiskarförbundin vuosikertomusten mukaan (tonnia)
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Maksamaa 9,7 5,2 — 7 5,2 5 9,1 13,3 16,1
Mustasaari 8,1 7,3 — 5,1 2,3 2,5 3 4,8 11,0
Oravainen 1,1 0,6
Yhteensä 18,9 13,1 — 12,1 7,5 7,5 12,1 18,1 27,1
Virkistys- ja kotitarvekalastajien saalis oli 1981 noin 10 tonnia,
jolloin kokonaissaaliista on poistettu myytyjen kalojen osuus,
Suurimmat muutokset tutkimusalueen madesaaliissa ovat tapahtu
neet alueen länsiosissa eli Iskmossa, Köklotissa ja Petsmos
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kuva 95, Mateenkalastus ver—
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6y 69,4 70,4 % 72/73 73,44 74,4 346 76,47 77,4 78,4
eeee a tukkuostojsta puutteelliset tiedot
Kuva 98. Mateen tukkuostot tutkirnusalueelta kalastuskausittajn(loppuvuosi ÷ alkuvuosi)
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ti’yksiin tukkukauppaostojen vähenemiseen esim. Björköbystä
ja Raippaluodon kylistä, lotka sijaitsevat luuri tutkimus-
alueen länsipuolefla (Vaasanseudun kalaosuuskunta). Tämä vä—
hittäinen madesaaliiden romahtaminen johtunee madekannan ja
—saaliiden yksipuolisesta ikäjakautumasta.
Tukkukauppaostot ovat vähentyneet eniten loppuvuoden kalastuk
sen osalta. Tämä johtuu ostojen vähentymisestä niistä kylis
tä, joissa madetta kalastetaan vaellusten aikana. Tukkukauppa
tilastojen mukaan madetta myytiin 1960-luvun lopussa noin 50
% tammi-helmikuussa, näiden kuukausien osuuden ollessa lähes
70 % 1970—luvun lopussa (kts. myös kohta 4.384).
4.288 Kannan hybdyntäminen
Koska kuolevuusarviot ovat epävarmoja on vaikea sanoa mi
tään varmaa madekannan hyödyntämisestä. Lähdettäessä sii
tä, että Z = 0,7 ja M = 0,2 voidaan todeta nykyisen kalastuk
sen tuottavan lähes maksimaalisen saaliin rekryyttiä kohti
rekrytointi-iällä 5 (kuva 99). Rekrytointi-iän nostaminen 7
vuoteen saattaisi nostaa saalista noin 15 %. Jos M = 0,3 niin
nykyinen rekrytointi-ikä on optimaalinen. Näiden tietojen poh
jalta voidaan todeta pohjoisen Merenkurkun mateenkalastuksen
luultavasti olevan tarkoiuksenmukaisesti järjestetty.
Kalastus tuskin on voinut pienentää madekantaa niin paljon,
että lisääntyminen olisi uhattuna, koska mateen, niinkuin mui
denkin turskakalojen, fekunditeetti on suuri. Myös pieni ku
teva kanta voi tuottaa suuren jälkeläismäärän. Nykyinen kalastus
ei myöskään ole niin tehokasta, että se olisi voinut aiheuttaa havait
tua epätasaista ikäjakaumaa.
4.289 Ympäristönmuutosten vaikutukset
Joet ja jokisuut ovat tärkeitä mateen lisääntymisalueita. Syömään-
oppineet poikaset oleskelevat joen rannimmaisessa osassa, tulvakas—
villisuuden joukossa (MUller 1960). Kyrönjoen alaosan tulvansuojelu
työt ovat ilmeisesti pienentäneet mateenpoikasten potentiaalisia
syönnösalueita.
Vedenlaatumuutokset Kyrönjoessa ovat vaikuttaneet mateeseen sekä vai—
keuttamalla nousua kutupaikoille että heikentämällä poikasten eloon
jäämistä. Useissa joissa, missä made lisääntyy, kutunousu tapahtuu syk
syllä loka—marraskuussa (esim. Xngerån (Ruotsissa) ja Kalajoki). Veden-
laatu on ollut 1 970—luvulla heikko syksyisin (Storberg 1983), ainoastaan
vuonna 1975 pH Skatilassa ei laskenut alle viiden. Haastattelutietojen
mukaan madetta nousi Vassorille asti vielä 1960-luvulla, mutta 1970—lu
vulla mateiden nousu Kyrönjokeen loppui. Ei voida yksiselitteisesti to
deta, onko nouseva madepopulaatio kuollut sukupuuttoon 1970—luvulla vai
onko mateiden vaellus jokeen estynyt. Myös saariston kutuvaellukset ova
muuttuneet. Esim. Särkimon kalastajat ovat havainneet kutuvaelluksen
pysähtyneen mm. tammikuussa 1980, lokakuussa 1981 ja 49.-50. viikkona
1982, tällöin mateet katosivat Särkimon vesiltä ja kalastus tyrehtyi.
Tällaisia muutoksia kutuvaelluksissa ei havaittu 1960—luvulla.
Madetta esiintyy Kyrönjoessa tekoaltaissa ja jonkin verran myös





















Kuva 99. Madesaalis rekryyttiä kohti (Y/R) eri luonnollisen
kuolevuuden arvoilla. F’ osoittaa nvktisen kalastuskuolevuuden
todennkdisn sijainnin. Suluissa olevat luvut tarkoittavat rekry
tointi—ikäa.
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vaeltavan ulos Ängeråsta syys—marraskuussa. 1970—luvulla ma
teenpoikasia ei ole syksyisin havaittu Kyrönjoen suistoalueel
la eikä Voitilassa. Vuonna 1969 tavattiin kuitenkin pieniä
kuolleita mateita Vassorin rannoilla. Ei voida tietää, ovat
ko nämä mateet syntyneet Vassorilla vaiko ylempänä joessa. Jo
ka tapauksessa vaikuttaa siltä, että madetuotanto on ollut hy
vin heikkoa 1970-luvulla joen alaosassa ja suistoalueella. Syk
syllä 1981 ja 1982 tavattiin kesänvanhoa mateita Voitilankos
ken nahkiaisrysistä ja pieniä mateita katiskoista Vassorissa. Tämä
osoittaa lisääntymisen onnistuneen Voitilan yläpuolella 1 980-luvun
alussa. Kutu lienee onnistunut vähemmän happamissa sivupuroissa. Ke
hitys osoittaa Kyrönjoen potentiaalista kykyä tuottaa mateenpoikasia.
Madesaaliiden pieneneminen 1970-luvun jälkipuoliskolla johtuu
kalastusalueiden vähenemisestä ja kalakannan pienenemisestä
tutkimusalueella. Kalastuksen kohteena olevasta kannasta puut
tuu useita vuosiluokkia. Näiden vuosiluokkien epäonnistuminen
johtuu etupäässä vedenlaadun heikkenemisestä tutkimusalueella.
Volodin (1960b) on osoittanut, ettei mateen alkiokehitys onnis
tu veden pH—arvon ollessa 5 tai sen alle. Laboratoriokokeet
viittaavat mateenpoikasten kuoriutumisen edellyttävän vähintään
pH—arvoa 5,3. Rantautuneiden, syömään oppineiden mateenpoikas
ten eloonjäämismahdollisuudet paranevat huomattavasti pU:n nous
tessa 4,8:sta 5,2:een (kuva 100). Poikaset eivät uineet kun
nolla happamassa vedessä. Vastakuoriutuneet poikaset ovat il
meisesti herkempiä happamalle vedelle kuin isonimat. Luonnossa
juuri kuoriutuneet poikaset joutuvat sitä paitsi kokemaan enem
män vedenlaadun vaihteluita. Ne oleskelevat vapaassa vedessä,
johon suoraan vaikuttavat jokiveden laadun muutokset, kun taas
rantojen lähellä olevilla poikasilla on tiettyä suojaa maal
ta tulevasta valunnasta ja rannan lähelle muodostuvista “vesi—
taskuista”.
Kyrönjoen vedenlaadun vaikutusta lisääntymiseen vahvistavat
saaliissa dominoivat vuosiluokat 1978 ja 1975. Nämä ovat ai
noat vuodet, jolloin Skatilan pH—arvot toukokuussa eivät las
keneet alle viiden.
Sorokinin (1971) mukaan poikasalueiden laajuus määrää madekan
nan koon. Koska ei ole tietoja siitä, kuinka suuri poikasalue
nykyisin kalastettavalla kannalla on ollut, niin ei voida vie
lä arvioida madekannan tulevaa kehitystä edellä esitetyn hypo
teesin mukaan. Jos yksityiskohtaisia tietoja jokiveden laa
dusta ja vaikutuksista saariston vedenlaatuun olisi saatavil
la eri vuosilta, niin mateenpoikasten aluemenetykset voitai
siin suurinpiirtein arvioida.
Mateenpoikastuotanto on ilmeisesti pienentynyt tutkinusalueen
länsiosissa Lappsundinjoen sulkemisen ja Norrfjärdenin kuiva—
tuksen takia. Tämä on johtanut saaliiden pienenemiseen, mut
ta merkinnät ovat osoittaneet alueen länsiosien kalastuksen
kohdistuvan myös Maksamaan saariston mateisiin (kohta 4.281).
Köklotin alueelta ei löydetty yhtään mateenpoikasta, mikä voi
johtua suolapitoisuudesta. Emme ole löytäneet julkaistuja tie
toja mateenpoikasten suolapitoisuuden siedosta, mutta mateen-
poikashavainnot Maksamaan saaristossa (kohta 4.282) osoitta

















4.291 Lohi, meritaimen, harjus ja muikku
Tutkimusalueella harjoitetaan lohenkalastusta päältä avoimilla
rysillä, “fäl1oil1a’, Mikkelinsaarten ulkopuolella. Tutkimus-
alueen kalastajien omistamien lohirysien määrä on esitetty tau—
lukossa 17. Tutkimusalueella asuu myös kalastajia, jotka kalasta
vat lohirysillä Norrskärillä, Aikaisemmin Kyrönjoki oli lohijoki
(esim. Hurme 1962) , Åkerblom (1923) mainitsee 60 henkilön kalas—
taneen joessa 1906 45 padolla. Osa padoista oli rakennettu lo—
hen ja taimenen kalastusta varten, Haastattelujen mukaan kutulo—
hia nousee vuosittain ainakin suualueelle, ja niitä saadaan mm.
lahnaverkoilla (esim. Åkerblom 1973) . Luultavasti lohi ja taimen
sekoitetaan keskenään, joten useat loheksi kutsutuista ovat tai—
menia.
Taimenia saadaan vuosittain suualueelta (Hudd ym. 1981, Åkerblom
1973). Lokakuun koekalastuksessa Voitilassa (ks. kohta 4.23) saa
tiin kaksi taimenta, joista toinen oli kuteva koiras. Myös Gryt—
bottenin koekalastuksessa (ks. kohta 4.23) saatiin kutuasuinen
koiras. Tutkimusalueelle on istutettu meritaimenia (taulukko 62)
Taulukko 62. Kalastusseurojen ja kalastuskuntien suorittamat
taimenistutukset tutkimusalueella.
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Köklot 160
Koivulahti 462 850 779
Is]ro 258 317 521 1 559 1 236 930 1 360
Norra Jungsund 1 154 566 562 390
Södra Jungsund 350 346 566 844 779 348 460
Karrö—Värlax 630 415 566 519 412
Petsno 1 060 808 1 133 1 009 1 039 1 212 581
VästerhankmD 420 323 340 302
Österhankno 280 185 252 259 206 116
Tottesund 151
Kaitsor+Bertby 344 350 303
Teugno 1 000 896 1 052 758 345
Särkisro 850 893 1 166 896 877 606 325 460
KviITc 379
ästerö—Västerö 714 1 000 896 455 466
41034
3 590 6 272 7 504 7 556 7 763 4 616 3 110 2 280
Tästä huolimatta lohen ja taimenen tukkukauppa ei ole merkittä
västi muuttunut 1960-luvun jälkeen. Osassa kyliä tukkukauppaos
tot ovat vähentyneet 1960-luvun jälkeen (Hudd ym. 1982). Syy
nä eräissä kylissä havaittuun laskuun on ilmeisesti luonnolli
sen meritaimenkannan pieneneminen 1970—luvulla. Osa suualueella
pyydetyistä meritaimenista ei myöskään kulkeudutukkukauppaan. Ko
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titarve- ja virkistyskalastajat saivat vuonna 1981 saaliiksi
noin yhden tonnin lohta ja taimenta. Arvio on epävarma, sillä taimenen kalastajia on vähän, Osa saaliista on luultavasti peräisin tutkimusalueen ulkopuolella tehdyistä istutuksista.
Merikutuinen harjus kutee tutkimusalueella eräillä karikoil—la Harapoisin, Malorien ja Mikkelinsaarten ympäristössä. Me
ressä kuteva harjus on vähentynyt voimakkaasti 1960-luvulla.Tutkimusalueen kokonaissaalis on vain muutamia kymmeniä kilo—ja. Harjuksen biologiaa Merenkurkussa ovat kuvanneet mm. Elin—holm (1937) ja Seppovaara (1982).
Muiltkua saadaan syksyllä Maksamaan sisäsaaristosta. Kokonais—
saalis on muutamia tuhansia kiloja vuodessa (esim. Lehtonen 1981,Hudd ym. 1982). Muikunpoilcasia saatiin Tailotin ympäriltä ja Ostersundista. Vuonna 1982 saatiin poikastroolilla 90
muikunpoikasta, mikä merkitsee lisääntymisen onnistuneen vuon
na 1982. Muikkusaaliiden ikäjakautuma ilmenee taulukosta 63.
4.292 Säyne
Vesihallituksen (1973) mukaan säyne oli yleinen Sticksholmenin
sisäpuolella 1960-luvulla, mutta harvinaistui kalakuolemienjälkeen. 1960-luvun lopulla punnittiin Vaasanseudun kalaosuus—kunnassa vuosittain noin 500 kg tutkimusalueelta tullutta säy—nettä. Todellinen kaupallinen saalis oli suurempi, sillä myösmuut tukkukauppiaat ostivat säyneitä alueelta ja osa kaloista
myytiin suoraan kylissä. Tutkimusalueen kaupallinen säyne
saalis oli karkeasti arvioiden 5 tonnia 1 960-luvun lopussa. Kotitarveja virkistyskalastajien säynesaaliista 1960-luvulla ei ole tietoja.
Haastattelutietojen mukaan Hemfjärden oli aikaisemmin tärkeä
säyneen kutualue. Tämä onkin luonnollista, sillä säyne kutee
usein matalaan ja virtaavaan veteen. Kutu tapahtuu toukokuussa Kyrönjoen suistoalueella. Mutenia (1978) mukaan säyne kutee veden lämpötilan ollessa noin 8 0C, Cala (1970) taas ontodennut kudun huipun olevan silloin, kun vesi on muutaman päivän ajan ollut lämpimämpää kuin 5 0C. Tämän mukaan säyneenkutu Kyrönjoella ajoittuu toukokuun alkuun. Täten mäti kehittyy ja poikaset kuoriutuvat aikana, jolloin Kyrönjoen suualueen
vedenlaatu on huonoimmillaan. Tämä on luultavasti suurin syysiihen, ettei säynekanta ole 1970-luvun alun kalakuolemien jälkeen osoittanut vahvistumisen merkkejä.
Vuonna 1981 havaittiin säyneenpoikasia ja nuoria säyneitä Kyrönjoen suualueefla (kuva 101). Määrät olivat pieniä , muttane osoittavat, että Kyrönjoen suistoalueella on yhä edelleenlisääntymiskykyinen säynekanta.
Ammattikalastuksen kannalta säyne on nykyään merkityksetön.Kotitarve— ja virkistyskalastajien säynesaalis koko tutkimus-alueella on noin yksi tonni.
4.293 Muut särkikalat
Särjet nousevat keväisin Kyrönjoen suistoalueelle kutemaan.Osa särjistä kutee mahdollisesti suojaisissa lahdissa (fla—
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n = 42 2 5 11,9
3 12 28,6





1982 0 1 0,4
Luoto 1 35 14,8





Kuva 101. Säyneenpoikasten havaintopaikat.
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doissa) Särki kutee toukokuun jälkipuolelta aina kesäkuun
loppuun asti. Särjen mätiä havaittiin monessa kohdassa Vasso
rin alapuolella. Vuonna 1981 ensimmfliset poikaset havaittiin
25.5., jolloin kiinnittymisvaihe oli jo ohitettu. Viimeiset
ruskuaispussipoikaset tavattiin 9.7. Poikasten pituusjakau—
tumista voidaan päätellä särjellä olleen Osterfjärdenillä ja
Söderfjärdenillä kaksi kutuhuippua, mutta Vassorfjärdenillä
vain jälk1imninen kuturyhmä tuotti poikasia. Vuonna 1982 kutu
oli kaikkialla yhtenäisempi.
Isommat poikaset viihtyivät 0,3-0,8 metrin syvyisessä vedessä
kasvillisuuden joukossa. Parveutuminen aiheutti nuottasaaliis—
sa suurta vaihtelua (0-4960 yks/veto). Suurimmat särjenpoikas
saaliit saatiin vuonna 1982, jolloin myös saaristoalueella saa
tiin suuria saaliita. Ilmastolliset olosuhteet ovat mahdolli
sesti olleet suotuisat särjen lisääntymiselle vuonna 1982.
Milllerin (1982) mukaan särjenpoikaset vaeltavat ulos Xngeråsta
elo-lokakuussa. Myös Kyrönjoen suualueella havaittiin ulosvael
lusta kesän lopulla. Ensimmäisen kesän lopulla Kyrönjoen Sär
jet olivat 30-50 mm pituisia. Immatuureja särkiä tavattilii
ympäri saaristoaluetta lahdilta, joilla oli kasvillisuutta.
Särjen lisääntyminen ei ole niin voimakkaasti sitoutunut suis
toon kuin useiden muiden särkikalojen, joskin jokisuualueen kasvilli—
suusalueet ovat olleet optimaalisia lisääntymisalueita. Täten heilah
telut suistoalueen vedenlaadussa eivät välttämättä näy tutkimusalueen
särkimäärissä, vaan särkikannan vaihtelut määräytyvät suuressa määrin
lämpötilakehityksen ja siitä riippuvaisten tekijöiden perusteella. Ve
den happamoituminen vaikuttaa kuitenkin selvästi särjenpoikasten eloon—
jäämiseen. Kokeet osoittavat syömään oppineiden poikasten menehtyvän
pH:nlaskiessaalle5,2 Qana 102). Mkaisamatkehitysvaiheetovatvis]IJcinter
kempiä. Johansson ja Milbrink (1976) havaitsivat yli 50 % menetyksiä kuo
riutumisessa, kun veden pH oli alle 5,6. Särjen herkkyys vedenlaadun
heikkenemiselle on todennäköisin syy siihen, ettei ensimmäinen
kutuhuippu tuottanut poikasia Vassorfjärdenillä vuonna 1981.
Tämä on myös ilmeinen syy siihen, että särkeä esiintyy verrat
tain vähän suistoalueella, vaikka siellä muuten olisi suotui
saa elinympäristöä (vrt. liite 3).
Särkeä saadaan verkko- ja rysäkalastuksen sivusaaliina, mutta
jonkin verran harrastetaan myös ongintaa. Särkisaaliit vaih
televat voimakkaasti vuosittain. Riista— ja kalatalouden tut
kimuslaitoksen tilastojen mukaan pyyntiruutujen 23 ja 24 saa
liit vaihtelevat 25 ja 98 tonnin välillä (taulukko 64). Koti—
tarve- ja virkistyskalastuksen särkisaalis oli vuonna 1981 lähes
20 tonnia, kun myydyn kalan määrä on vähennetty. Osa rnnmatti
maisesti kalastavista katsoo särkisaaliiden vähentyneen vuo
teen 1979 mennessä. Kotitarve— ja virkistyskalastajat ovat
havainneet saaliiden kasvua. Mielipide—erot johtuvat luulta
vasti kalastusalueiden ja pyydysten eroavuuksista. Koko tut—

























































































































































































Taulukko 64. Ammattimaisen kalastuksen särkisaaliit (tonnia)
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastojen mukaan.
Pyyntiruutu 1979 1980 1981
23 (Kökiot — Vaasa) 24,0 93,1 69,6
24 (Maksamaa) 2,3 5,7 1,6
Salakka
Salakka kutee tavallisesti matalille sora— ja kivikkorannoille.
Kutupaikat sijaitsevat suistoalueella, iladoissa ja mahdollises
ti suojaisilla lahdilla. Kutu tapahtuu normaalisti kesäkuussa.
Vuonna 1980 salakka kuti jo kesäkuun alussa ja poikasia (12-i3mm)
tavattiin kuun lopussa. Vuonna 1980 kutu onnistui myös suisto—
alueen sisemmissä osissa, ja poikasia havaittiin myös Vassor—
fjärdenillä. Vuonna 1981 sisimmät salanpoikashavainnot olivat
söderfjärdeniltä, mikä johtui heikosta vedenlaadusta. Saaristo—
alueella kutu on myöhässä, mikä johtuu ilmeisesti lämpötilake
hityksestä. Särkimon Brunnien poikashavainnot viittaavat myös
tähän.
Poikasnuottauksissa tavatut salakkamäärät olivat pieniä (liite 3)
Salakan poikashavainnot näkyvät kuvasta 103, Voitilankoskessa
havaittiin suuria määriä salakanpoikasia kesällä 1980.
Ruutana
Ruutanoita tavataan tutkimusalueen fladoista ja vesihallituksen
(1973) mukaan myös suistoalueelta. Yhtään ruutanaa tai ruuta
nanpoikasta ei saatu näytteenotto—ohjelman puitteissa vuosina
1 980—82 suistoalueelta.
Pasuri
Tutkimusalueen pasurikanta on pieni. Pasureita saadaan silloin
tällöin rysäkalastuksen yhteydessä. Pasurinpoikasia havaittiin
vuonna 1982 (taulukko 5), mutta ei vuosina 1980 ja 1981. Vesi
hallituksen (1973) mukaan pasurikanta oli pieni jo 1960-luvulla.
Seipi
Seipiä esiintyy Kyrönjoen suistoalueella etupäässä hiekkarannoil—
la. Lisääntyminen onnistui kaikkina kolmena vuotena. Seipinpoi
kasten saantipaikat näkyvät kuvasta 103.
Mutu
Mutu viihtyy kirkkaissa ja viileissä vesissä (Nuorteva 1957) . Mu—
tua havaittiin Maksamaan saariston uloimmissa osissa, Harapoisis
sa ja Köklotin alueella. Suistoalueelta ja Kyrönjoen vaikutus-






Kuva 103, Salakan— ja seipinpoikasten saantipaikat suistoalueel
la vuosina 1980—1982.
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4.294 Kiiski ja tokot
Xii s k i
Kiiskiä nousee keväisin Voitilari koskelle asti, jä ne lisään
tyvät jokiuomassa. Kutua kestää toukokuun loppupuolelta kesä
kuun loppuun asti. Ruskuaispussipoikasia tavattiin 27,5,-
3.7. välisenä aikana koko suistoalueen jokiuomassa. Myös isom
pia poikasia saatiin, lähinnä uoman reunoilta • harvemmin kas—
villisuuslahdilta. Kiiskiä tavattiin myös nuottauksissa joen
ulkopuolella Lekmosund, Pudimosanden, Östersund jne. Nils—
keä saadaan Kökiotissa sivusaaliina rysistä. Eräiden haas—
tattelutietojen mukaan kiiski on vähentynyt.
Tokot
Alueelta tavataan ainakin hietatokkoa (Pomatoschistus minutus
(Pallas)). Sen mätiä tavattiin Kökiotissa kivien alta 14.—
17.6.1982 välisenä aikana. Samaan aikaan tavattiin
lotin altaan alueella pelagisia tokonpoikasia (3—5 mm) . kesk—
heinäkuun vaihteessa esiintyi myös eri puolilta Maksamaan saa—
ristoa pelagisia tokonpoikasia. Yhtään tokkoa ei tavattu suis—
toalueelta. Syksyllä 1982 saatiin yksi 14 mia:n pituinen hieta—
tokko aivan jokisuusta (Tottesunö) . Tokoilla on merkitystä
mm. haukien ja ahventen ravintona.
4.295 Kolmipiikki ja kymmenpiikki
Tutkimusalueella kolmipiikki, Gasterosteus aculeatus Ii. on
yleinen, mutta suiskzoalneella kanta o: pieni. sterfj kräenii —
tä on vuosina 1980—82 saatu joitakin yksittäisiä yksilöitä,
kun taas Söderfjärdenin ja Sticksholmenin välillä saaliit ovat
yltäneet muutamiin tuhansiin yksilöihin vuodessa. Suualceen
ulkopuolelta on saatu 10 000 20 000 sukukypsää yksilöä. Pci—
kastuotanto on vieläkin selvemmin painottunut saaristoon, Kai
mipiikkisaaliit ovat otteet suuria heinäkuun loppuun asti,
jonka jälkeen saalis nuotanvetoa kohti on pienentynyt. Koimi—
piikillä saattaa olla merkitystä kalanpoikasaredaattorina. Kolmipii
kinpoikasilla on nerkitystä mm. nuorten haukien ravintona (kuhta 4.24)
Myös aikuiset hauet käyttävät kolmipiikkiö ravintonaan.
Kymmenpiikkiä, Pungitius pungitius (L.) esiintyy tutkimusalueella,
mutta kanta on harva. Noin tuhannen yksilön piikkikalasaaliista oli
kymmenpiikkejä alle 10. Kymmenpiikkejä saatiin myös suistoalueen sisä
osista. Kannan tiheys ei vähene yhtä voimakkaasti kuin kolmipaikkikan—
nan tiheys. Yksittäisiä kymmenpiikinpoikasia havaittiin mm. sterfjär
denillä.
4 . 3 KALASTUS KYRÖNJOEN MERIÄLUEELLÄ 1 960—LUVULTA 1970-LUVUN LOPULLE
4,31 Virtaukset ja jokiveden leviämi
nen ka las taj ien havainto j en pe
rusteella sekä niiden merkitys
kalastuksen kannalta
Kuvassa 104 on esitetty yhteenveto Kyrönjoen veden virtaussuun















1970luvun lopussa, jollo r dsterhankmosundissa ja Lappsundin
joessa oli jo tuhty suuria muutoksia, Kvissa 105—108 on esi
tetty kalastajien havaintoja R;rönjoen veden levihnisalueista
eri vuodenaakoini Veden uskcan värin perusteella on ollut
mahdollista haviita tupahtunuet muutokset iietoje nuk ao
ruskean veden alue on siirtyn-t asteictain ulospain, vuu ah—
sia tapahtui 1370—lurun alussa ja 197Gl vun puolival ss
Vaasan vesipiirin haiaiirot edcn iolapitolsuudesLa ( appa
le 2.31) tukevat kalastnj;eii havaintoja Storbergn (198
mukaan jokiveden väri o o lisääntynyt.
Kyränjoen hydroloqiss 1900-lutulla tapahruneisiin iuitc
sun olleet syie se tilan niutokseL teistotyäi 1
tukset ja säai ästui (biluleatin 198eb). Näta säce
ly j. säätilan muutokset yo ‘ät aiheuttaa asv id muutok a
vcsistui hydroRgiassi. AL- la (1)82) or ooittanut 5 t
Siikajoen sdanoösnelystä a leutuva uulvien 1 s3antyminen o
laajentanut joen vaikutusaluetta erityisesti talviaekaoa Mak
samaan saarieto estäd t hokkaasti jokiveden leviämistä jot
lisädntyneet tuhat aikuttavat vastaavasti voimak1amiris
ristossa Joen suualuecllc jää täl öin suurempi uaea
kean veden lautta Jonkei verran on olcn ietoja m s
jääolojen muuttua ssta jokisuu tucell a ldksamaan sis
ristess (Huda m. 981). Ved 1( reseea CStCitLd +
pahtunut ja psjvätsi ylh1 L r u os 1ilttae er hen, ett sy
nä ole aiioastaan irluma— luner sil jan muituminar.
Joen mukanaan nu e i ikutta yäyte fLItt ii. sc
suurir piirtin sille alue 1 a alle joni osi 1 iiä. 1 or
kaiastajien aukain p3!d 1n iLe ec ku a
lisiär nyL. T u nust ne e i p ls cii
se n k lji a kesk ) ii en a s a koit te
jok k £3U limon i te illi o3 i r i isee ,
kystä n l J c r, nan
nu eva on i i hc 3 uut- aituevissa
sä, Pyydsten liaantuninen vu mLstu’ u 1260 luiulta a
kaen. PuhdisLam n kuu a a 1 m nyös kasian’t vuma
mir iheilä jrisu te i1it a k 1 s e.
Jokiveden aadoi kat Lä a. !k i0 vairc1evai pljoi P 1
min ja cuäsaäncä lisemir a ei semmn. Vcdena d s
tapahtuu nopei a uurok a riä hloin, ku na ei v d1
selittää säta cuhteldei tai i tanat;lantcer avalle. Iäe1n
takia jukivoden luaciuca tapl r iLe oopcista rnuuuorsisud
on usa) euonaut etu. ir•e o ävalFseati ruskeaa, utte
on muutturut ustus hL a ki j ireäksi ja 1 akkien muo o
tumises .i n Leht ait t an o a (kuvat 105, 106, 108)
Maksamaar uaariston s o La, mis nerivesi v1akutta 1t—
kään vuden laatuun, a i r intu us ii joktrcden 00 aa 5 i it
tumista, E;merkiksi 11 — 2 loaruuta 1381 radan aäni ei t
tui Säyamossa vuoro ard-n alaan h omatLi\en tumman r aaa —
51. Merivesi ola ollut pi klIn or1 call a vedci veri cl
pysynyt jokseenkin mu ttunattonai Miut man o3ivän k lut
tua S3rkimossa taI jti1a iyo kuol1cita kalanuoikasie,
Syys—loka uca vaitte ssa 1)81 tyhjerrie ti KrkCsjurver teo
alias, miku saattaa oli s i’ den värin nopeaan munttuma
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Kuva 109, Kyrkösjärven altaan säännöstely ja juoksutuskäyrät












keen tapahtuvia veden laadun muutoksia ei kuitenkaan valvota
tehokkaasti. Tekojärvien vesi on kuitenkin usein hyvin tum
maa (esim, Älasaarela 1982) ja helposti havaittavaa,
Vedenlaadussa tapahcuvat vaihtelevat ja epäsäännölliset muutok
set ja näiden vaikutukset kalakantoihin ovat ensisijainen syy
siihen, että kalastajat ovat hakeutuneet ulommas. Kalastusalueiden
siirtyminen ulommas näkyy parhaiten lajeittain tehdystä kalastus-
paikkojen kartoituksesta, Kelastusalueiden siirtyminen ulom—
mas näkyy myös kalastusvälineiden kehittymisessä. Esim. Mak
samaan saaristossa käytetään suhteellisesti enemmän korkeita
siikaverkkoja kuin esim, Kääletin alueella, Korkeat ailkaver
kot ovat tulleet käyttöön 1970-luvulla samalla kun kalastus—
toiminta on siirtynyt ulommas ja painottunut enemmäi meri
alueelle, Korkeat siikaverkot muuttavat sekä pyyntiponnistus
tä että investointitasoa voimakkaasti. Korkeat siikaverkot
ovat 5-10 kertaa kalliimpia kuin normaalin korkuiset verkot(Ä. Lindeman Oy) . Suurten merikalastukseen tarkoitettujen
veneiden määrä on myös lisääntynyt jonkin verran 1970-luvun
puolivälissä (taulukko 15)
. Kalastusmatkojen pituudesta koko
alueella saadut tiedot ilmenevät kuvasta 110.
Vedenlaadun nopeat muutokset ovat vaikuttaneet myös kalojen
vaelluskäyttäytymiseen. On tehty useita havaintoja siitä,
että kutuvaellus on pysähtynyt ja kudulle nousemassa olleet
kalat ovat palanneet takaisin tai pysytelleet joesta peräisin
olevan vesimassan ulkopuolella. Usein kaloilla havaittava poik
keuksellinen vaelluskäyttäytyminen sattuu yhteen joen ylä-juoksulla tapahtuneiden epätavallisten ilmiöiden kanssa, esim.joulukuussa 1982 veden pH laski aina Ilmajoelta saakka, missä
oli silloin talvitulva. Kyrkösjärven juoksutuksen lisäänty
minen oli syksyllä 1981 mahdollisesti syynä mateen vaeltami
seen ulos joesta. Madetta saatiin silloin Vassorilta, Öster—
fjärdeniltä ja Söderfjärdeniltä, toisin sanoen alueilta, joil
la mateenkalastus päättyi 1960—luvun lopulla (kappale 4.286)
Em. tiedot on merkitty muistiin ainoastaan haastattelujen pe
rusteella, koska käytettävissä ei ole päivittäisiä saalispäi—
väkirjoja.
4,32 K a 1 o j e n j o u k k o k u o 1 e m a t j a k u o 1 -
leiden kalojen esiintyminen pyy—
d y k s i s s ä
Vedenlaadun nopeat muutokset ovat aiheuttaneet useita kertoja
kalojen joukkokuolemia (Vesihallitus 1973, Sevola ym. 1982)
Tutkimusalueella tiedot kalojen joukkokuolemista ovat vähäi
siä ennen 1970—lukua. Ernst August Mittsin (suullinen tiedon
tanto 1980) mukaan 1970—luvulta alkaen laajoilla alueilla
tavattu ilmiö oli täysin uusi. 1950— ja 1960—luvuilla
alueella ei havaittu laajoja kalakuolemia. Vassorilta sitä
vastoin on olemassa tietoja suurehkosta kalakuolemasta, joka
sattui syksyllä 1940—luvun alussa. Kaloja kuoli myös syk
syllä 1937. Vuosien 1969, 1970, 1971 ja 1972 joukkokuolemis—
ta on osittain tietoja (Vesihallitus 1973). Vuonna 1976 ha
vaittiin lehtikirjoitusten mukaan suurehko kalakuolema tutki—
musalueen sisäosissa (kuva 111). Vuoden 1977 kalakuolema oli























































































































































































































Kuva 111. Kalakuolema 27.5.—
1.6. 1976.
1
0 2 2 4 2k, Kuva 112. Kalojen joukko—kuolema keväällä 1977.
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tavatiin jo kevättalvella jään alta. Keväällä 1979 sattui aina
kin tutkimusalueen sisäosissa, mm. österfjärdenillä, suhteelli
sen laaja mutta tilapäinen kalakuolema (R. Hudd, oma havainto).
Tutkimusalueen kaikkein sisimmissä osissa on 1960 luvun lopul
ta lähtien kuollut kaloja pyydyksiin useita kertoja erityises
ti kevätkalastuksen aikana, mutta joskus myös talvisin. Kuollei
den kalojen esiintyminen pyydyksissäkeväisin yhdistetään usein
siihen, että Vassorin ja Koivulahden pumppuasemat pumppaavat
roudan sulaessa ulos hapanta vettä. Bajanaiset tiedot kala—
kuolemista sekä epätavallinen kuolleiden kalojen esiintyminen
pyydyksissä on esitetty taulukossa 66 ja kuvassa 113. Lehti—
kirjoitusten ja haastattelujen perusteella voidaan olettaa,
ettei suuria kalakuolemia esiintynyt keväällä 1973, 1974 eikä
1975. Keväällä 1979, 1980, 1981 ja 1982 ei esiintynyt laajaa
kalojen joukkokuolemaa. Kuolleita kuoreita on tavattu pieneh—
köjä määriä useina keväinä happaman veden alueilla. Arviot
kuolleiden kalojen määristä ja kuolemien vaikutuksesta kalakan—
toihin ilmenevät kappaleesta 5.1.
4.33 Muutokset saaliin lajikoostumuk
se s sa
Kalastus kohdistui vielä 1960-luvulla useihin lajeihin, joita
voitiin pyytää kotipaikan läheltä. Eri lajien saaliit saavut
tivat huippunsa hieman eri aikoina. Vain kelirikko
aikana ja keskikesällä kalastus oli vähäisempää. Kalastus
on nykyisin yhä selvemmin painottunut siian avomeripyyntiin.
Ammattikalastus on samalla melkein menettänyt merkityksen
sä Tottesundin sisäpuolella sijaitsevissa kylissä. Tämä sel
viää taulukosta 67, jossa on esitetty bsterbottens Fiskar
förbundin jäsenyhdistysten ammattimaista kalastusta harjoitta
vat jäsenet vuosina 1960—1981.
Kuvissa 114-115 verrataan tukkukauppaan .myydyn saaliin jakau
tumista vuoden aikana sekä ostetun siikasaaliin suhdetta vii
den muun kalalajin ostoihin. 1960-luvulla viiden muun kala-
lajin yhteenlaskettu saalis oli kaikkina kuukausina suurempi
kuin siikasaalis. 1970-luvun lopulla viiden muun kalalajin
kalastusaika on lyhentynyt huomattavasti samalla kun niiden
merkitys saaliissa verrattuna siikasaaliiseen on vähentynyt
erityisesti loppukesällä ja syksyllä. Kaikkien muiden lajien
paitsi siian ostot ovat vähentyneet huomattavasti (kuva 115).
Tilanne lienee todellisuudessa vieläkin selvempi, koska 1960—
luvulta ei ole lainkaan käytettävissä kahden tukkuliikkeen
tietoja. Vuosien 1977-1978 voimakkaiden siikavuosiluokkien
ansiosta siikasaaliit kasvoivat huomattavasti vuoden 1979 lo
pussa, mikä painottaisi tilannetta vuodesta 1979 alkaen vielä









8. Tailot kuore, lahna
9. ? kaasua, tskatankaikki lajit
9, Kviltofjard
9, Djupfärden— särki, lahna
Jossisfjärden
9 Söderfjärden kaikki laj;t
9. bsterfjärden lshns, säyna,
Vassorfjäxdan kaikki lajit
10. Väaterär etelä— silakka
kärki
lu, Särkinofärdan kaikki lajit verkko


















16, Peuskofjärden lahna, sade ,hanki rvsa, verkko






rt!jähäistalvella, ennen lunen sulamista
vuosittain 60—luvulta lähtien sen jälkeen,
kun putx3uasene tuli
talvella sun vuotta sitten
matalassa vedessä kaskikesällä
kerran 70—luvulla
70-luvulla joka kevät nuutanuna päivänä
lähes joka talvi 70-luvulla
keväisin 70—luvulla, erityisesti 1980
lähes joka talvi 70—luvulla
lähes joka kevät 70—luvulla
lähes joka vuosi 70—luvulla
lähes joka vuosi 60—luvun lovulta alkaen
lähes joka vuosi 70—luvulla
70—luvun jälkipuoliskolla lähes vuosittain
viiaaksi kuluneina 4—5 vuotena
talvella, keväällä ja alkukesällä vuaiesta
1977 alkaen





tartnns—hejjniicuussa 1980, yksittäisiä joka yö
tasuii-, helmi- ja maaliskuussa 1980
talvella 1979—80, helmikuu
tamrdkuun alussa 1980





kirkolle rakennetun kanavan ruupoauksen
jälkeen
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Taulukko 66. Pienehköt kalakiaolenmt ja kuolleen kalan esiintyminen pvydyksissä 1970—1980,









































talvi ja kevät 70—luvulla
vuosi 70—luvulla
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Kuva 115 Tärkeimpien sisävesilajien tukkuostot suhteessa siikaostoihin
vuosina 1977 78 Siikaostot = 1
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5 LOPPUpÄTELriT
5.1 YMPRIsTöMuuTosTEN VAIKUTUS KÄLAKÄNTOIHIN JA KÄLÄSTUKSEEN
5.11 Vaikutusa_ laajuus
Ympäristönmuutoksen vaikutusalue voidaan jakaa vyöhykkejsjj (Hil
ddn & Lehtonen l98b) Sisiminän Vyöhykkeen sisällä ympäristn•
muutos aiheuttaa mltattavia muutoksia veden laadussa tai fyysi
sessä ympäristö55 Kyrönjoen suualueeila ja sen edustalla
tämän vyöhykkeen muodostaa se alue, johon jokiveden laatu ja
joen virtaama vaikuttavat sekä alue, jota vesistötyöt ovat
muuttaneet Vyöhyke voidaan rajata suolapitoisuushavaifltoje
(kappale 2,34), kalakuolemien esiintymisa;fl (kalakuolemat
ovat seuraus veden laadun muuttumisesta) , pyydysten likaantumj•
sessC todettujen muutosten (pyydysten likaantuminen on seuraus
orgaanis aineen lisäyksestä Kyrönjoessa) sekä kalojen vaellus—
käyttäyty555 todettujen muutosten avulla. Tämän rajauksen
sisäpuolelle jäävät myös jokisuualu fyysises5 ympäristössä
tapahtuneet muutokset. Kyrönjoen nykyinen vaikutusalue on
vain osa aikaisempaa vaikutusaluetta mikä johtuu suuhaarojen
sulkemisesta Pinta— ja rantavedessä vaikutusalue ulottuu
Harapojsist Österöhön. Ajoittain vaikutus näkyy Kökiotin
luoteisosjin ja Stubbeniin (Nunsala) saakka. Östersundista
ja Pudimosta Kvimoon koko vesirnassan vedenlaatu määräytyy Kyrön
joen vedeniaadun perusteella Jokainen joka
vaikuttaa Kyrönjoen vedenlaatuun, vaikuttaa periaatteessa myös
joen vaikutusalueella Vaikutuksen suuruus on riippuvainen
vedenlaadussa tapahtuneen muutoksen suuruudesta
Kalakantojen ja luonnolliset vaellukset joki—
suualueen ja saariston Väljllb määräävät biologisen vaikutus—
alueen, Nerkintätulosten ja kalastsen fenologiasta tehty
jen havaintojen perusteella voidaan määrittää Kyrönjoen biologinen
vaikutusalue kaupallisesti tärkeiden kalalajien suhteen Maksa
maan ja Mustasaaren saaristoalueella Biologinen vaikutusalue
on saattanut supistua kantojen pienentyessä. Reuna—alueet saat
tavat jäädä pois, kun kannan tiheys pienenee ydinaluejj
Silakka—, kuore—, siika-, taimen—, lahna- ja madekannoilla
on laaj tutkimusalueella Kuoretta,
lahnaa ja madetta on merkitty alueella, jonka veden laatu on
riippuvainen Kyrönjoen vedenlaadusta Tiedot muilta alueilta
°soittavat, että taimen- (Toivonen & Ikonen 1978), siika- (Leh
tonen 1979, Ikonen 1982) ja silakkakannoilla (Parmanne & Sjö
biom l982c) on vähintään yhtä laajat kuin Kyrön—
joen vedenlaadun vaikutusalueella merkityjilä kalakannoilla
Ympäristönmuutoksen biologinen vaikutusalue tämän lajiryhmn
suhteen käsittää Siksi ainakin koko Maksamaan saaristoi sekä
saaristoalueen linjan KÖklotMikkelinsaaret sisäpuolella (kap
pale 4.2) Vaikutusalue vaihtelee lajikohtaj5511 lajin ympä
ristövaatimusten mukaan. Esim. mateen vaikutusalue ulottuu
Östra Gioppetin alueelle. Vaikutusalueei ulkoraja on
helppo määritellä vain siinä tapauksessa, että kutu- ja
poikastuotantoa_ueet rajoitt vedenlaadun vaikutusaluee•
seen. Jos lisääntymistä tapahtuu myös jokiveden veden vaikutus•
alueen ulkopuolella, muut kannat ulaimentavattl vedenlaadun
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Vaikutusa_u__ kantaa yhtejsill kalastusalue_1_
B±ologjsen vaikutusa_uee laajuus o verrattain helppo rajata
lahnalla kosj sen kutualueet sijait5V Merenkurkun pohjois
Osassa nykyä lähes Yksinomaan sellaisilla alueilla joilla
Kyrönjoer vedeniaatu vaikuttaa Myös mateen vaikutusa]u on
helppo rajat Köklot alueella mahdollisesti tapahtuva li
Sääntyminen tekee rajauk josSaj mää epävarmaksi Poi
kastutkimust mukaan tälj osakannalla ei kuitenkaan enää
ole suurta merkitystä tutkimusaluee madekannalle Ennen Lapp
sundinjoen sulkemista myös Kökiotin osakanta oli suoranaises
ti riippuvainen Kyrönjo vedenlaadusta Silakan ja Sijan
Suhteen Kyrönjoen Ympäristönmuutost b±ologis vaikutus
alueita on vaikea määritellä koska lisääntymistä tapahtuu
esim. Köklotjn ulkopuolella (hnho silakka) ja Mikke
linsaarilla (Lehtonen 1981: siika) Lisäksi silankalastus
tutkimluee_ia hyädyntp myös ohivaeltavaa vaellussiikaa
Mikkelinsaarilt otettujen saalisnäyt0i mukaan vaell-ussjian
°suus on vähän yli 59 % saaliin yksilömäärästä (Lehtonen 1981),
Vaellussiian osuus saaliin painosta on vieläkin suurempi (kap
pale 4.23),
Edellä mainitun biologis vaikutusaluee 5lsällä on useita
ahvenkantoja Ähvenet jotka kutevat Kyrönjoen vedenjaadun
vaikutusalueell levitt vät koko Maksamaan saaristoon
Kökiotin alueella lisääntyv ahvenet eivät ole suoranaisesti
riippuvaisia Kyrönjoe veden laadusta Lappsundinoen sulke
teen,
minen on siten muuttanit joen vaikutusalueen myös ahvenen suh—
Hauki on paikallisin tutkimusaluee kaupallj55i tärkeist
kalalajej5 ja tutkimusalueen S±Sällä esiintyy useita kanto
ja, Kyröno vaikutusalue hauen suhteen on näin ollen vain
Vähän laajempi kuin veden laadun vaikutuqaljie
Sellaisista lajejs joilla aikaisemmin oli taloudellista
merkitystä kuten harjuksel ja säyneelJ mutta jotka ovat
lähes kadonneet alueelta on hyvin vähän tietoja, Säyne käyt
täytyy usein vaellusäalan tavoiT mutta säyneen kutua on havait
tu sekä Pienissä puroissa että lahdissa (Segerst 1923)
Kyrönjoefl vaikutusalue säyneen suhteen ei todennäköisesti ole
ollut esim. mateen tai lahnan vaikutusalueit laajempi Harjuk
sen vaellu5käyttpt on vähän tietoa, mutta iulkaistut
tutkimukset viittaavat verrattain lyhyisii vaelluksiin (Seppo—
vaara 7982)
Yllä olevan perusteella Voidaan todeta että Kyrönjoei nykyi
nen kalabiologinen vaikutusalue on Maksamaan ja Kökiotin saa
risto sekä niiden Välinen alue aina Mikkelinsaari,_ ja MonI—
fjärdenjl saakka,
Taloudellisen vaikutusalueen rajat määräytyvät kalastusaluei
den ja kalastajien asuinpaikk0j mukaan sekä sen mukaan, miten
kalabiologisen Vaikutusalueen 15Pllh tapahtuvat muutokset
vaikuttavat alueen kalatalouteen
Pohjois Merenkurkun kalastus on perinteisesti ollut rannikko





muutosten takia, on jouduttu siirtymään avomerityyppiseen ka
lastukseen. Tässä kehitys Maksamaan ja Mustasaaren pohjois—
osan saaristossa poikkeaa kehityksestä niillä rannikonosilla,
joilla ympräistönmuutokset eivät ole vahingoittaneet kalastus
ta. Monilla alueilla on jossain määrin siirrytty kannatta
vaan siian merikalastukseen, Rannikonläheisten kalastuspaik
kojen menetys on kuitenkin Hepänormaaliail. Aikaisemmin sii
kaa kalastettiin myös sisäsaaristossa, esim. Pudimon ja Peuskon
selillä (Vesihallitus 1973), mutta 1970-luvulta lähtien saaliit
ovat olleet pieniä. Siten Kyrönjoen kalataloudellinen vaikutus-
alue on laajempi kuin joen kalabiologinen vaikutusalue. Kun
kalastus on painottunut yhä enemmän siikaan, on myös kilpailu
siikavaroista kasvanut. Niin kauan kuin siikakanta kasvaa
niin kuin se on tehnyt voimakkaan vuosiluokan 1976 jälkeen,
kalastuksessa havaittu rakennemuutos ei johda haitalliseen
kilpailuun. Jos kehitys muodostuu uhaksi luonnonvaraisille
siikapopulaatioille, joudutaan mahdollisesti kalastuskuolevuutta
vähentämään luonnollisten kantojen turvaamiseksi. Tämä tilanne
on jo syntynyt lohenkalastuksessa (Toivonen 1983). Mikäli kehitys
johtaa tähän, entisillä rannikkokalastajilla ei enää ole mahdol
lisuuksia palata rannikkokalastukseen, jos rannikonläheiset kala-
kannat eivät ole voimistuneet.
5.12 Vaikutusten suuruuden arviointi
Kyrönjoen ympäristönmuutosten syynä ovat ojitukset (metsät,
pellot ja suot), jätevesipäästöt ja vesistötyöt (vesistöjen
säännöstely mukaan lukien) . Kalastukseen ovat vuodesta 1969
alkaen vaikuttaneet eniten Kyrönjoen happamoitumiseen liitty
vät tekijät, koska vedenlaadussa ei ole muutoin voitu havaita
suoranaista huonontumista. Muutokset muussa veden laadussa
ovat mahdollisesti vaikuttaneet kalastukseen (esim. silakka
(kappale 4.21).
Veden pH-arvon muuttumista voidaan käyttää ilmentämään kaikkia
niitä muutoksia, joita tapahtuu vesistön happamoituessa. On kui
tenkin muistettava, että esimerkiksi veden metallipitoisuuksien
muuttuminen saattaa olla syynä kalakantojen muutoksiin yhtä hyvin
kuin pH:n aleneminen. Tiedot muista veden laatua ilmentävistä
muuttujista ovat kuitenkin puutteellisia varsinkin jokisuualueella
(Storberg 1983).
Kalojen joukkokuolemia on pyritty selittämään monella eri ta
valla. Vesihallitus (1973) ei varsinaisesti selitä joukkokuo—
lemaa, mutta antaa ymmärtää, että syyt ovat monia ja etupäässä
luonnollisia. Älasaarela (1983) selittää kalojen joukkokuolemat
jokiveden happamuuden perusteella, joka hänen teoriansa mukaan
pitkälti määräytyy litorina- alueen purojen ja Kyrönjoen virtaaman
suhteen perusteella.
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Käytettävissä olevat tiedot aikaisemmista kalojen joukkokuolemis
ta ovat verrattain puutteelliset ja siksi kaikki yritykset selit
tää niiden esiintymistä ovat jossain määrin teoreettisia.
Tiedot aikaisenmdsta kalojen joukkokuolemista osoittavat, että
kaloja kuoli joukoittain ainakin kaksi kertaa 1834-1900. Kah
desta kolmeen tapausta on myös havaittu 1900-1968 (kappale 4.32).
Ainoastaan kaksi näistä joukkokuolemista ovat ulottuneet Vassorin
lahdelle. Pienempiä kalojen joukkokuotemia on todennäköisesti
sattunut joessa suurempien tapausten ohella (Vesihallitus 1973).
Vaikka otettaisiin huomioon myös pienehköt kalojen joukkokuolemat
voidaan todeta, että kaloja ei ole kuollut joukoittain usein tai
edes säännöllisesti. Jos näin olisi ollut Kyrönjoesta ei olisi
koskaan voinut tulla se kalaisa joki, josta mm. Ehnholm (1981) on
kerännyt tietoja. Jos kalojen joukkokuolema olisi ollut säännöl
linen ilmiö, siitä löytyisi todennäköisesti mainintoja Kyrönjoesta
kertovista’ kirjoituksista, mutta näitä mainintoja ei ole.
Voidaan siksi todeta, että tilanne Kyrönjoessa 1920-luvun aikana,
kun kaloja Jaioli joukoittain 4-5 vuotena kymmenestä ja kun kalojen
joukkokuolema havaittiin ensimmäistä kertaa saaristoalueella
jokisuualueen ulkopuolella, ei ollut luonnollinen. Heikentynyt
vedenlaatu johtui tuskin hydrologisten olosuhteiden luonnollisis
ta vaihteluista, koska silloin vastaavia tilanteita olisi pitänyt
esiintyä aikaisemmin tietyllä säännönmukaisuudella. Mm. Welcomme
(1979) on todennut hydrologisten ääriolosuhteidenkin esiintyvän
tietyllä säännönmulaisuudella. Toinen mahdollisuus on olettaa,
että 1970-luvun tilanne oli äärimmäisen harvinainen, koska mitään
vastaavaa ei ole tapahtunut 150 vuoteen (1830—1980). Silloin on
kuitenkin oletettavaa, että joku tai jotkut mitatuista hydro—
logisista muuttujista tai säätekijöistä olisivat saavuttaneet
ääriarvoja. Tästä ei kuitenkaan ole mitään osoitusta. Tiedot
pohjaveden tasosta ja sadannasta Vaasan lentokentällä (kuva 116 ja
117) eivät osoita ääriolosuhteita. Lämpötilakehitys ei myöskään
ollut pikkeuksellinen. Siksi voidaan suurella varmuudella väit
tää, että kalojen joukkokuolemat 1969-72 ja 1976—77 eivät olleet
“luonnollisia” ilmiöitä. Poikkeuksellisen esiintymistaajuuden
lisäksi kuolleiden kalojen määrä ja kalakuolema-alueen laajuus
vuoden 1969 jälkeen tekevät 1970-luvun tilanteet poikkeukselli
siksi. Lisäksi voidaan todeta, että kalojen joukkokuolemat Poh
janmaan joissa ainoastaan osittain ovat olleet samanaikaisia.
Jos kalojen joukkokuolemat johtuisivat vain sääolosuhteista ja
hydrologisista tekijöistä, kalojen joukkokuolemien tulisi oila
samanaikaisia läheisissä ja samantyyppisissä vesistöissä. Näin
on käynyt vain vähäisessä määrin. Kalojen joukkokuolemia ei
esim. ole havaittu Närpiönjoessa tai Maalahdenjoessa, vaikka nii
den valuma-alueilla on laajoja litorinasavialueita ja vaikka ne
hydrologialtaan muistuttavat Kyrönjokea.
Toimenpiteet, jotka ovat voineet lisätä Kyrönjoen happamuutta,
ovat litorira-aluiden kuivatus sekä erilaiset vesistötyöt, mu
kaanlukian pengerrykset, perkaukset ja kuivatukset. flasaarelan
(1983) selitys kalojen jodckokuolemien esiintymiselle voi liit
tyä litorina-alueiden ojitukseen. Litorina-alueilla tehostunut
ojitustoiminta johtaa purojen happamoitumiseen, kun riittävän
paljon litorinasavea on hapettunut ja happamat yhdisteet huuh-
toutuvat. Kun happamien purojen osuus Kyrönjoen virtaamasta
on riittävän suuri, jokivesi voi muuttua niin happamaksi, että
kaloja kuolee joukoittain. Täten voidaan selittää vuoden 1920
Kuva 116.





















































































kalakuolemat, jos oletetaan, että Skatilan ja jokisuualueen vä
lillä esiintyy tietty aikaviive esim. jokisuualueen virtausten
takia tai koska kalojen joukkokuolemia esiintyy vasta, kun ha—
pan vesi on aiheuttanut kaloilla fysioloqista stressiä tietyn
ajan. Näitä hypoteesejä ei kuitenkaan pystytä hylkäkrnään eikä
hyväksymään, koska ei ole olemassa edes tietoja, jotka kuvaisi
vat vedenlaadun kehityksen tai vesimassojen leviämisen jokisuu
alueella kalakuolemavuosina. Kevään 1970 tilannetta muistutta
via tilanteita on kuitenkin esiintynyt myös vuosina, jolloin ka
lojen joukkokuolemia ei ole havaittu (Vaasan vesipiirin vesi—
toimisto, julkaisematon). Litorinapurojen korkäa osuus Kyrön—
joen virtaamasta on siksi mahdollisesti vältt.nätön, mutta ei
riittävä ehto kalojen joukkokuolemien esiintymiselle.
ilmastolliset ja hydrologiset olosuhteet voivat tietysti
aaikuttaa kalojen joukkokuolemiin johtavien tiianteicten synty—
niseen. Happamoitumisen ajankohta on myös tärkeä. Jos happa—
moituminen tapahtuu aikaisin, ennen varsinaista kalojen kutu—
nousua, suurin osa kaloista voi välttää hapanta aluetta ja
siten välttyä haitoilta. Jos vesi happamoituu kudun aikaan,
lähes koko kutupopulaatio voi kärsiä. Lisääntyminen saattaa
häiriintyä, vaikka joukko1uolemia ei havaittaisikaan. Esim.
Vesihal litus (1973) ei ottanut huomioon vaikutuksia lis äänty—
mis een.
Hydrologian, sääolojen ja happamoitumisen ajankohdan luonnolli
stt vaihtelut vaikuttavat todennäköisesti kalakuoleman laajuu—
teen. Rankkasateet voivat aiheuttaa happamoitumista litorina—
alueiden läheisyydessä (vrt. Kotilainen 1983). Tämän osoittaa
vuoden 1981 heinäkuun rankkasade (yli 60 mm sadetta 3 päivän ai
kana) , joka happamoitti Vassorin lahden veden (kappale 2.4).
Pumppuaseman käynnistyminen sateen aikana aiheutti ilmeisesti
happamoitumisen.
Litorinasavien paljastuminen, litorinamaiden kuivatus tai
veden säännöstely vesistörakentamisen yhteydessä voivat aiheut
taa happamoitumista (Tiitinen 1982). Penkereet, jotka on ra
kennettu litorinasavesta voivat aiheuttaa happamoitumista huuh—
tautumisen takia. Maan happamuus näkyy kauan mm. kasvillisuuden
puuttumisena. Ves istötyöt voivat myös korottaa myrkyllisten me
tallien pitoisuudet. Kyrönjoessa mm. alurniinipitoisuudet ovat
korkeat, ja alumiinipitoisuuden nousu voi johtaa toksisiin arvoi
hin. Grahn (1980) havaitsi, että korkea alumiinipitoisuus yh
distettynä nousevaan pH arvoon todennäköisesti johti kalojen
joukkokuolemaan. Tämä tilanne voi syntyä saaristoalueella, missä
pH arvo nousee meriveden a jokiveden sekoittumisen takia. Tämä
saattaa osittain olla syynä vuoden 1977 kalakuoleman lajuuteen(kappale 4.32).
Kaloja on Kvrönjoessa kuollut joukoittain samoihin aikoihin, kun
Kyrönjoen litorina-alueilla on tehty vesistörakennustöitä (kuva
5). Esimerkiksi vuosina 1969-72 Koivulahden kaivuutyöt paljas—
tivat suifidimaita, minkä mm. kasvillisuuden puuttuminen penkereis
tä osoittaa. Myös muut tunnetut kalojen joukkokuolemat ovat
lähes samanaikaisia litorina-alueella tehtyjen vesistötöiden
kanssa Siksi on syytä tarkastella aikaisempien kalojen joukko
kuolemien luonnollisuusB, Kalojen joukkokuolema 1895-96 sattui
aikana, kun Kyrönjoen alajuoksulla oli tehty laajoja vesistö
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töitä (v. Willenbrand 1908). Vastaavia vesistötöitä oli tehty
myös Lapuanjoen vaiumaaluee1ia ifiissä myös havaittiin pienehJö
kalakuolema (Änon. 1896). Samanaikaiset toimenpiteet vesistöissä
on todennäköisesti myös tärkeä syy samanaikaisiin kalojen jouk
kokuolematapauksiin 1970-luvun alussa Vöyrin
joe55 Lapuanijoe55
ja Vaasan Eteläisellä kaupunqjns0l51
Yllämainitut seikat johtavat päätelmään että kalojen j0ukkoku
lemat johtuvat ihmisen toimenpiteistä valumaa1uejl1a joissa on
happamia suifidirnaita Hydrolo
gis0t ja ilmastoliiset olosuhteet
voivat ilmeisesti helpottaa tai pahentaa tilannetta On vaikea
a
osoittaa mitkä toimenniteet missakin tilan
teessa johtavat kalojen Mm, Älasaarela on toden
nut, että “perkaus- ja pengerrystöiden vesistiraikutflksen suu
ruuteen vaikuttavat suuresti tvörngnetelmit ruoppausmassojen
laatu ja veden viipymisaj uomassa,
Mitään systemaattj5 seurantaa eri toimenpiteiden vaikutukss a
Ryrönjoen va;umaalueella ei ole järjestetty (vesilain määräyk—
Sist huolimatta) ja siksi ei voida sanoa mitään varmaa eri toi
menpiteiden vesistövaikutuksist
a Vielä vähemmän on tietoa eri
toimenpiteiden synenerqjstj5i5 tai antaaonjstistisista vaiku
tuksista, vaikka tämä tieto olisi tärkeä kalatalouden kannalta,
sillä kalatalous reagoi kokonaismuutoisiin Tulevaisuudes
sa hap—
pamoitumistapahtuma ja eri metallien liikkuvuus on selvitettävä
YkSityiskohtaisesti Tämä antaisi mahdollisuud
en selvittä vesjs—
totoiden vailttomat vaikutuKset otka tietv;ssa olosuhteissa
voivat Johtaa kaloJen Joukkojoiemi_p Samalla Voitaneen selvit
tää vesistötöiden Pitkäaikaisvaikutukset jotka liittyvät litorina—
savien hapetti5een ja metallien huuhtoutumiseen ja jotka voivat
johtaa pysyviin menetyksiin kalataloudeile Lisäksi on Otettava
huomioon äkiilisen happamoiimmisen ViiV3stneet vaikutukse jot
ka johtuvat kalojen iisääntyrnisee0 k0hdistiqia haitoista
Ihmisen suorittamien toimenpjiejden vaikutusta kalakantoij1
ja kalastukseen on arvioitu lähinnä vuosilta 1970—1980 (tauJu]
ko 68)
.
Arviot perusIuva ammattikalastukses havaittuihin
muutoksiin Kotitarve ja virkistyskalastajien saaliit ovat
useiden lajie kohdalla suurempia kuin ammatti— ja sivuammatti
kalastajien saaliit (Sepponen & Hilddn 1983) . Koska näiden
saaliiden kehityksestä ei ole olemassa tietoja, vaikutusten
suuruutta ei ole kyetty arvioimaan Ämmattikalastukse_le aiheu
tuneita vahinkoja arvioitaessa on lhtökoitana käytetty eroa
1960—luvun lopun ja 197O-luvun saaliissa Lisäksi on otettu
huomioon se, että kyseisten lajien saaljit eivät ole piengnt’
neet esim, Saarisftomerellä fäilddn ym, 1983) . Tämä menetel
mä luultavasti aljarviol vanhinkojen suuruuden koska Saaristo-
merellä monien lajien saaliit ovat kasvaneet 197O—luvulla
Voidaan olettaa, että saaliit olisivat lisääntyneet myös Meren
kurkun alueella Aikaisemmat vahingot on arvioitu hyvin kar
keasti koska tarkat tiedot kalakannoista ja saalii puut
tuva, Voidaan esim, todeta, että österhankmosundin suuhaaran
sulkeminen todennäköisesti pienensi säynekantaa voimakkaasti
koska Hemfjärdenj oli tärkeitä 5yneen kutualueita Jopa
1970—luvun alun kalakuolernien aiheuttamat Väljttt vahingot
ovat osittain epävarmoja, koska sjha1lit (1973) on antanut
vain karkean arvion kuolleiden kalojen kokonaismäärästä Haas—
tattelut ovat lisäksi Osoittaneet, että kalakuolema oli laajem
pi kuin em. selvitys antaa ymmärtää,
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Taulukossa 68 tarkastellut vahingot koskevat ensisijassa Kyrönjoen nykyistä kalabiologista vaikutusaluetta. Taulukko ei
siten ilmaise menetyksiä luonnontilaan verrattuna vaan suhtees
sa jo voimakkaasti muuttuneen vesistön tilaan 1960-luvulla.
Vasäorin pengertäminen, Eemfjärdenin ja Norrfjärdenin kuiva
tus jne. vaikuttivat jokisuualueen kalastukseen jo 1960—luvulla. Lappsundinjoen sulkemisen ja Norrfjärdenin kuivatuksen
ym. aiheuttamia vaikutuksia ei ole voitu selvittää yksityiskoh
taisesti, mutta saatavissa olevat tiedot (Fransholm 1980, Hudd
ym. 1981) osoittavat, että sulkeminen on luultavasti heikentä
nyt Petsmon—Köklotin alueen haukia, lahna—, ahven.., ja made—
kantoja.
Kyrönjoen ympäristönmuutosten aiheuttamia taloudellisia ja
sosiaalisia vaikutuksia ei ole arvioitu. Ei ole esim. yritet
ty selvittää, mitä seurauksia on sillä, että mahdollisuudet
harjoittaa sivuammattikalastusta ovat pienentyneet rannikon
läheisten kalakantojen pienennyttyä.
Taulukossa 68 ei oteta huomioon tulevaisuudessa kalastuksel
le koituvj,a vahinkoja. Rekrytoinnin menetyksestä 1970-luvunjälkipuoliskolla aiheutuneita lyhytaikaisia vahinkoja ei kye
tä arvioimaan. Vedenlaadusta ja vuosiluokkien vahvuudesta
saatavissa olevien tietojen perusteella vahinkoja on odotetta
vissa eräiden lajien kohdalla. Sellaisia pitkäaikaisia vahin
koja, jotka aiheutuvat siitä, että kalakanta köyhtyy geneetti
sesti silloin, kun osa kutupopulaatiosta tuhoutuu, ei voida













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A) Rekrytoinnin menetys vaikuttaa kalastukseen myös vuoden
1980 jälkeen. Taulukossa ilmoitetaan menetykset vuoteen 1980
saakka. Tulevaisuudessa tapahtuvat menetykset voidaan laskea
rekryyttikohtaisten saaliiden perusteella silloin, kun rekry—
toinnista on saatavissa tietoja.
B) Menetysten laajuus on riippuvainen vedenlaadun vuosittai—
sesta vaihtelusta. Sellaisina vuosina, jolloin vedenlaatu
onollut heikko laajoilla alueilla (esim, silloin kun saaris
tossa sattui kalakuolemia)
‘
rdkrytoinnin muutokset ovat tietys
ti suuremmat kuin veden laadun ollessa suhteellisen hyvä. Taulukossa tarkastellaan lähinnä sellaisia menetyksiä, joita sat
tuu usein tai jotka ovat pysyviä (happamuushaitat, muut ympä
ristönmuutokset).
C) Taulukosta ilmenevät haastateltujen kalastajien käyttämät
töminä olevat pyydykset. Taulukkoon ei sisälly sellaistenkalastajien pyydyksiä, jotka ovat kokonaan lopettaneet ammat—
timaisen kalastuksen.
D) Eräissä tapauksissa kalastusmatkojen keskipituus ei ole
kasvanut, koska kalastus on lopetettu kotirannan lähellä sijaitsevien kalastuspaikkojen tuhouduttua. Tämän takia taulukossa ei ole ilmoitettu keskimääräist& matkan pidentymistä.
1) Paikoista seitsemän on hylätty Köklotin alueella. Menetys
ten syynä ovat mahdollisesti Lappsundinjoen sulkeminen ja kui
vatustyöt.
2) Vesihallituksen (1973) mukaan sekä “isosiika” että pikku—
siika (merikutuinen siika) vähenivät Pudimofjärdenin, Peusko—fjärdenin ja Kvimofjärdenin alueella 1970-luvun alun kalakuole
mien jälkeen. Kalamääristä ei ole olemassa tietoja.
3) Menetykset voitaisiin luultavasti laskea, mikäli siian—poikasten tuotannosta hiekkapohjilla olisi saatavissa kvantita
tiivisia tietoja.
4) Poikasia on tavattu vähän. Vastaavanlaisilta alueiltaUudenkaupungin edustalta (Storsand) voidaan saada yli 100 poi—kasta nuotanvetoa kohti. Pudimolta on saatu vain yksittäisiäyksilöitä.
5) Käsittää sekä vaellussiian että suualueen “isosiian”.
6) Kutevasta osakannasta saatu saalis on vähentynyt jokisuu
alueen lähistöllä noin 1,5 tonnista muutamiin kymmeniin kiloihin. Mikäli oletetaan, että kutevaan osakantaan kuului noin2000 naarasta, joiden keskimääräinen fekunditeetti oli noin30 000 (Lehtonen 1981), että puolet mädistä hedelmöittyi jakuoriutui ja että kuolevuus on ensimmäisenä kesänä 99 %, voidaan saalis arvioida siikaistutuksista saatujen tulosten pe
rusteella. Jos tuhatta yksikesäistä siikaa kohti saadaan saa—lista 100—150 kg (vrt. Salojärvi 1983), on teoreettinen saalis 30-40 tonnia. Menetyksen voitaisiin tämän perusteella
arvioida olevan likimäärin 20-30 tonnia. Menetyksiä tapah
tuu jatkossakin, koska kannat eivät ole vielä toipuneet.
7) Verkkokalastus on suurimmaksi osaksi siirtynyt ulos Mikke—linsaarille.
8) Saaliissa ei näy vielä vuoden 1978 jälkeen sattuneita rekry
toinnin menetyksiä.
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9) On käytetty mateen—, hauen- ja lahnankalastsessa
10) On käytetty mateen— ja hauenkaaastuksessa
11) Menetykset Köklotjssa johtuvat suureksi osaksi siitä,
että kalastus on käynyt kannattapttoflksi madesaaliiden pie
nennyttyä.
12) Vuoden 1977 kalakuoleman oletetaan aiheuttaneen 10 ton
nin saaliin menetyksen. Arvio saattaa olla liian alhainen,
koska kalakuolema oli laaja (kappale 4.32). Laskelmien mu
kaan vuosien 1969—1972 kalakuolemien takia menetettiin noin
70 tonnia latinaa. Tuhoutuneen lahnan kokonaismäärä oli suurem
pi, koska lahnoja kuoli myös Vöyrinjoe suualueefla (Vesihalli...
tus 1973).
13) Vuoden 1974 jälkeen tapahtuneet rekrytojj menetykset
eivät vielä näy saaliissa.
14) Vassorinlahden sisäosien kuivatus aiheutti osan menetyit
sistä. 196O—luvufla tapahtunut happamoituminen laajensi mene
tyksiä. Tuolloin tuhoutui neljä rys&paikk,
15) Hemfjärden tuhoutui l960—luvulla, jolloin myös verkkoka
lastus lakkasi.
16) Voimakkajin ovat Pienentyneet kotitarve... ja virkistys•
kalastajien saaliit. Almuattikalastuksessa ahventa on saatu
sivusaaluna
17) Mahdollisesti seurausta Lappsundinjoen sulkemisesta ja
Norrfjärdj kuivatuksesta.
18) 196O—luvuri lopussa kaupaljinen säynesaalj5 oli 5 tonnia
vuodessa. Nämä saaljit on menetetty 197O—luvun alusta lähtien.
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Kl1 TOK SET
Työn kuluessa useat ihmiset ovat auttaneet meitä monin tavoin,
heille lämpimät kiitokset Erikoisesti tahdomme kiittää kaik—
kia niitä kalastajia, jotka ovat ottaneet osaa työhön ja rat
kaisevasti tukeneet selvitystä tiedoillaan, kommenteillaan
ja havainnoillaan. Kalastajat Ä. Finne, E. Finne, Ä. Glasberg,
Ä. ja L. Heliman, T. Holmqvist, H. Lundberg, G. Nysund, Ä.,
G. ja R. Pada, A. Stålberg, Ä. Söderblom ja N. Södergård per
heineen ovat useissa tilanteissa neuvomalla ja auttamalla edis
täneet selvitystyötä. Arvokasta tukea olemme saaneet myös
Österbottens fiskarförbundilta, missä K. Blomqvist, K. Nybacka
ja E. Åvik ovat auttaneet yhteydenpidossa kalastajiin ja tie
dustelukaavakkeen laadinnassa Kalakauppiaat E. Näsman, J.
Lipkin (Vasanejdens fiskandelslag) , L. Skog fFisk Boden, Jakob
stad), Ä. Smirnoff ja L Snickars ovat tukeneet työtämme anta
malla ostotilastonsa käyttöömme.
Kalojen iänmääritykset ovat suorittaneet Riista- ja kalatalou
den tutkimuslaitoksessa 1. Äntere (siika), P. Böhling (lahna,
made) ja K. Sundman (ahven, kuha) . Ä. Ähvonen ja 1. Ahonen
ovat ottaneet osaa kenttätöihin. M. Sepponen osallistui työ
hön tekemällä selvityksen kotitarve- ja virkistyskalastuksesta.
0. Ranta-Aho, R Lehtonen sekä henkilöt Vaasan vesipiirissä
ja Vesihallituksessa Helsingissä ovat piirtäneet kuvat puhtaik
si. Vaasan vesipiirin laboratorio on tehnyt suuren osan vesi
analyyseistä. P. Pajunen ja T. Julku Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksesta ovat puhtaaksikirjoittaneet selvityksen.
Lopuksi haluamme kiittää H. Lehtosta ja kolleegoitamme Riista—
ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa neuvoista ja kommenteista
työn kuluessa sekä tilaajaa, jota ovat edustaneet mm. S.J.
Saari, P, Sevola, A. Sirdn ja K.-E. Storberg, myötämielisestä
asenteesta työtä kohtaan.
Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö on taloudellisesti tukenut
tutkimuksia Kyrönjoen suualueen lahnakannoista ja täten mahdol
listanut syvemmälle meneviä tutkimuksia kuin mitä selvitystyön
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Kyrönjoen suisto— ja vaikutusalueen kalatalousselvitys tehtiin
vuosina 1980-82. Työn tavoitteena oli selvittää Kyrönjoen
kalataloudellisen vaikutusalueen laajuus sekä kalastuksen
ja kalakanto-jen tila Kyrönoen suualueella ja joen vaikutus-
alueella pohjoisen Merenkurkun saaristossa,
Kyrönjoen kalataloudeilisen vaikutusalueen arvioitiin kalamer
kintöjen, saalistilastojen sekä kutualue- ja poikastuotanto
selvitysten perusteella peittävän Mustasaaren ja Maksamaan
saariston Merer!kurkun pohjoisosassa.
Joen vaisutusalueel] on noin 100 amnmattjmaisesti kalastavaa
ruokakuntaa. Kotitarve- ja virkistyskalastusta harjoittaa
alueella noin 3000 ruokakuntaa,
Kalastuksen kannalta alueen tärkeimmät kalalajit ovat silakke,
siika, kuore, hauki, lahna, ahven ja made, Säyne— ja kuhakan—
nat ovat taantuneet ja niiden merkitys on tällä hetkellä vähäi
nen. Jokiveden laatu vaikuttaa voimakkaasti kalojen lisäänty
misen onnistumiseen erityisesti sisävesilajeilla,
Kun joen vedenlaatu on heikko, syntyy yleensä heikkoja vuosi—
luokkia, Selvimmin tämä näkyy made ja laknakannoissa, joiden
lisääntymisalueet rajoittuvat jokisuualueeseen ja sen välittä
mään läheisyyteen, Silakka— ja siikakannoissa vaikutukset
ovat nlkyneet vähiten, koska ko. lajeilla on tärkeitä lisääivy—
misalueita myös alueilla, joiden vedenlaatu ei ole suoraan
riippuvainen jokiveden laadusta, Ne osakannat, jotka ovat
lisaarityneet 0tisuualueen ±afleisyyoessa ovat eultentin taantu—
neet,
Selvityksen mukaan kalakantoja hyödynnetään tutkimusalueella
lähes optimaalisesti kun otetaan huomioon kalojen kuolevuus
ja kasvu. Saulisvaihtelut johtuvat vuosiluokkjen runsauden
v.aihteluista ja kalastusoiosuhteide; vuosittaisesta vaihtelua—
ta, Vuosiluokkien koko vaihtelee ilmastollisten ja hydroloqis
ten sekä veden laadun vaihteiujden takia. Myös lajien väliset
suhteet saattavat vaikuttaa, Ympäristötekijät,
esimerkiksi veden laadun vaihtelut, voivat vaikuttaa myös
suoraan kalastukseen muuttamalla kalojen vaelluskäyttäytnyjstä
tai kalastusolosuhteita, Tutkimusalueen kokonaissaalis oli
selvitysvuosina 800—1000 tonnin tasoa,
Kyrönjoessa ja jokisuualueella tapahtuneet ympäristönmuutokset
ovat heikentäneet kalakantoja ja haitanneet kalastusta, Alueen
kalatalouden kannalta haitallisiemat ympäristönmuutokset ovat
olleet seurausta maankuivatuksesta ja vesistötöistä, Molemmat
ovat supistaneet kutu ja poikastuotantoalueita ja heikentäneet
vedenlaatua, Haitailisimmat vedenlaadun muutokset ovnt liitty
neet jokiveden happamoitumiseen, Happamoitumisen yhteydessä
on todettu korkeita metallipitoisuuksia tAi, Fe, Mn, In, Ni),
joiden on laboratorio—oloissa todettu olevan vaarallisia vesi—
eliöille, Näkyvimmät kalataloudelliset haitat ovat olleet
poikkeuksellisen usein esiintyneet kalojen joukkokuolemat
l970—luvun alussa, Kalojen lisääntyminen on epäonnistunut
jokisuualueella ja sen läheisyydessä useana vuonna 1970—luvun
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aikana. Saalismenetykset ovat olleet kymmeniä tonneja vuodes
sa mm, hauki-, made— ja lahnakalastuksessa. Kalastusalueita
on menetetty jokiveden vaikutusalueella. Kaikkia vaikutuksia
ei ole pystytty selvittämään, koska mm. saalistiedot aikaisem
milta vuosilta ovat puutteellisia.
Jokisuualueen kalakantojen taantuminen ja kalastuksen vaikeu—
tuminen mm. pyydysten likaantumisen ja kalojen vaellusten
muuttumisen takia on pakottanut kalastajia hakemaan kalavesiä,
jotka eivät ole yhtä riippuvaisia epäsäännöllisesti ja äkilli
sesti vaihtelevasta jokiveden laadusta. Tutkimusalueella
tämä näkyy siiankalastuksen korostumisena. Siiankalastus
onkin tehostunut nopeasti. Siirtymistä ovat nopeuttaneet
siian korkea hinta ja siikakannan kasvaminen Pohjanlahdessa
1980-luvun alussa. Samalla kalastus on kuitenkin muuttunut
haavoittuvammaksi. Kun yhdestä lajista saatava saalis vastaa
suuresta osasta kalastajan vuosiansioista kalastuskauden epä
onnistuminen merkitsee vakavaa takaiskua. Lisäksi avoimilla
selillä tapahtuva nykyinen siiankalastus edellyttää suurempia
investointeja kuin rannikonläheinen kalastus. Epäonnistumisen
vaara oli pienempi useaan lajiin perustuvassa perinteisessä
rannikkokalastuksessa, joka tutkimusalueella oli yleistä vielä
1960—luvulla. Rannikonosilla, joissa rannikon sisävesikannat
ovat edelleen elinvoimaisia, vastaavaa rannikkokalastuksen
taantumista ei ole havaittu.
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ENGLISH SUMMy
The fisherjes of the Kyrönjokj estuary and the sea area in
fluenced by the Kyrönjojj were investjgated in 198Q8, The
aim was to Cssess the irlfiuence ci the river on the fisherjes
and to study the state of the fish stocks and fisheries Se
this area ci the Northern Quark fabout 632O N, 215O E
Baitic Sea)
Taqging results, catch stat5 Sos and investiaatjoes of
spawnj and nursery areas indionte that the river Kyrönjok5
infiuences the fisherjes Se en area of roughly 20 km x 35 km.
Se the archipeiaqo ci the Northern Quark.
The most important fishenjes are those of the BaltSe herrinq
tciupea hareegus) smelt (Osmerus eperlanus) , whitefjsh
(gonuIetus bream (Äbramis
brama), perch (Peroa f1uviatj5j and burbot (Lota lota) The
stocks of the ;de (Leuciscus idus) and pike—perot (Stizostea0
cioperca) have decijned and at present thejr janicance
is small, The guality ci the river water influences the
success of reproductjon especially in the freshwater species,
When the water gualjt ci the river is low, small year classes
are generaily bonn, This een he seen most ciearly Se the
iishes whose Spawninu and nursery areas are restrjcted te the
estuary or its close vicinity, e ,g, the bream and burhoL, The
eifeot has been smailest Se the whjtefis and hernSna beoause
these also have important spawnieg areas outside the area
where the water qualitv depends directly on the niver, The
parts ci the stocks which spawn elose te the estuary, however,
hae tecianed.
T5e aiaa ‘floece o tee hyron1okj is fisned commerei3’
by ahout 100 households, and for suhsistenee and recreatjoe
by about 3000 hcusehclds
Acccndeg to the stcck assessrnents, the exploitatjon of the
fish stocks 55 aimcst cptSai with respect te growth and
mortality Piuctuts05 Sn the catches are caused by fluc
tuaticns Se year class strengths and yearly varSat5c1 Se fish—
mci condStScnq The year class strengths depend on the weath
en, hvdrclogy, and water uality, and species Snteractioe
may also play a role, Changes Se the envSrcnnent also affect
the fisheries by altenmng fish miqratjos and/on fishieg
coeditjces Ä the beginejng ci the 1980s the total catch
from the studu area was at the level of 800—1Qo toes,
The alteratjoes Sn the envSronment Se the Kyrhnjoki and its
estuary have damaged the iish stccks and the fSsher5es,
DraSeSng cf laeS and wetiaeds and engSnee50 wcrks Se the
niver hava had the mcst adverse effects, Both have destroyea
spawning and eursery areas and lowered the water quality.
The mcst deletenious changes Se the water quality are ccnnect—
cd with the acSdii5catSc of the river, whSch occurs as a
result of leachjng ci acid compounds irom sulphide Ciays.
In connectScn with the acidiijcaticn high leveis ci toxic
metais (Äl, Fe, Me, Zn, NS) have been cbserved
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The most conspicuous damage has been mass mortality of fish,
which occurred frequently in the early ]97Os. Reproduct±0
also failed almost completely in the estuary and its vicinity
durinq several years in the 97Q’s. In terms of yearly
catches, the losses have been tens of tons, eg. in the pike,
burbot and bream fisheries. Fishing grounds have also been
lost in the area where the water quality depends on the river.
Not ali the losses can he quantifie, because there are no
complete catch statistics for the 96O’s or any sampies of
the fish populatjons
The decline of the estuarine fish stocks and such probieme
äS the fouling of fishing gear and changes in the migratory
behavjour of comercial1y important stocks have forced fisher
men to move to fishing grounde which are less affected by
the irregular and rapid fiuctuatjons iri river water quaiiy,
In the study area this can he seen in the rapid increase
of the whitefjsh fishery, The increase is also partly due
to the high price paid for whitefjsh and the favourahle
development of the whitefjsh stocks at the beginnjng of the
198Os. This makes the fishery more vulnerable, however;
when a single species gives most of the fisherman’s yearly
catch, an unsuccessfu; fishing season can have serious con
sequences, Being concentrated in open sea areas, the present
Whitefjsh fishery also requires bigger investnients than the
traditjonal coastaj fishery, The risk of failure was smailer
in the traditjonal fishery, which was based on several species
and was common in the study area during the 1960’s. In coast—
al areas where the fish stocks have not dimjnjshed, no serjous







1) yrkes/binurings/husbehoVsfiskare (strecka under)
tidigare:
O hur flnge?
2) Inkomaten av fisket var (%/år) av matlagets inkomst
1960—t 1970 1975 1979
3) Fisket var stödnäring åt:
1960—t 1970 1975 1979
4) Fiskets stödnäringar var
1960—t 1970 1975 1979
5) Matlagets storlek: (Hur många deltog i fisket inom parentes
1960—t 1970 1975 1979
( ) ( ) ( ) ( )
6) Byggnader i fiskpt: För byggnader och vägar i bruk 1979, ange
byggnads- respektive anläggningsår inom parentes. Redskaps
bodar i bruk (inprickas på kartan) och deras värde
1960—t 1970 1975 1979 ( )
( )
&yggor i bruk (karta) och deras värde:
1960—t 1970 1975 1979 ( )
( )
Båthus i bruk (karta) och deras värde:
1960—t 1970 1975 1979 ( )
Fiskarbastur i bruk (karta) och deras värde:
1960—t 1970 1975 1979 ( )
( )
Anlagda vägar för %sket i bruk, an1äggnins-
kostnader:
1960—t 1970 1975 1979 (
( )
Har— och far1edsarbten, anläggningskostnader:
1960—t 1970 1975 1979 ( )
( )
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7) Utrustning i fisket: (För 1979 års utrustning ange ari—
skaffningsår inom parentes.





Motorbåtar under 26 ft
Motorns anskaffningsår














70) Bränsleåtgånq (liter) ftyp) 1960—t 7970 1975 1979
fiske på öppet vatten
isfiske
Procent av utg±fterna för fisket
11) Förändringar i bränsleåtgången och -utgifterna
när? varför?
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12) Fiskefärdens medellänqd (km)
Strömmingsryssj efisket





































1 960—t 1970 1975 1979
14) Rengöringen av bragderna(tid/bragd)
1960t 1970 1975 1979
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18) Orsaken till eventueli förändring:
19&2&) Fångsten se separat papper.
21) Vart har du sålt vilken fisk? (i % av fångsten)
Konsumtionsfisken (art) 1960—t 1970
Vasanel den

















23) Fredninqstider, fredningsområaen, Vilka arter?
art 196Ot 1970 1975
tid omr, tiö omr. tid



















28) Förändring i fiskens vandringsbeteende
art förändrinq år, årstid
29) Brunvattenranden i skärgården (karta) vinter=blå, vår=grön
somrnar=röd, höst=grå. Har den förändrats i förhållande till
1960—t? När?




31) Vilken är den största svårigheten för fisket?
31a) Vilka iositiva saker har hänt?
32) Har fiskarna inforrnerats tillräckligt om ingrepp i vatten
miljön? (cx. rättsskyddet)
Ja
Nej Vad har saknats?__________________________________
33) Tilläggsuppgifter
Ex. Vad borde göras för fisket i detta område?
LIITE 1/7 256
19&20) Fångst och fiske. Ärt:
Fångst Fångst
daqar (1g)
Bragd Fångst Fångst Bragd
































Ekonomiska tilläggsfrågor om fisket 1979
1) Bragdernas skötselkostnader









3) Fiskekostnader, Ärrenden och Fiskelov




Vuoden 1982 Gulf Olyrnpia-vetojen vetopaikat, -syvyydet, ahven- ja kuoresaaliit sekä tiheydet.
Veto- Ahven Kuore
syvyys Veto Vetoalue KC5kjP1tlli5 Keskipituus
No rn uomassa (kts, Menetelmät) pvä kpl kpl/m 1 mm kpl kpl/m 1 mn
1 0,5 x IV 1.5, —
2 0,3 x IV 1.6. 2 0,13 5,6
3 0,3 IV 1.6. 5 0,54 5,8
4 0,3 IV 1.6, 9 3,94 5,9
5 0,3 IV 1.6, 1 2,92 5,8
6 0,3 IV 1,6. 1 2,48 5,4
7 0,3 IV 1,6. 7 28,81 5,9
8 0,3 IV 1.6. 12 6,85 6,1
9 0,3 IV 1.6. 2 0,24 5,6
10 0,5 VI 1.6, —
11 0,5 VI 1,6, -
12 0,5 VI 1.6. —
13 0,3 VI 1.6. 230 497,84 5,9
14 0,3 VI 1.6. 488 710,33
15 0,3 VI 1.6. 141 147,95
16 0,3 VI 1,6. 2 0,39 6,4
17 0,3 VI 1,6. 6 1,17 5,7
18 0,3 VI 1,6, 2 0,45 6,2 -
19 0,3 VII 1.6. 6 1,15 5,9 —
20 0,3 x VIII 1,6. — —
21 0,5 x VIII 1.6. 2 0,43 6,3 —
22 0,5 x VIII 1,6. - -
23 0,3 IX 1.6. 1 0,13 6,0 -
24 0,5 IX 1.6. -
25 0,75 Särkimo, Brunflit 2.6, 8 0,57 7,8 4 0,28 7,3
26 0,75 “. 2.6. 20 3,76 7,9 2 0,38 6
27 0,75 2,6. 8 0,70 8,2 11 0,96 7,8
28 0,75 0 2.6. 17 3,91 7,9 —
29 0,75 0 2.6. 8 0,66 7,3 22 1,81 6,6
30 0,75 2.6. 5 0,54 7,4 5 0,54 5,9
31 2.6. 16 1,48 7,8 10 0,93 7,6
32 Tailot 2.6. — 1 0,09 6,3
33 2.6. 4 0,19 6,5 1 0,05 5,4
34 “ 2.6. 1 0,05 6,6 2 0,10 5,4
35 IX 2,6. 3 0,13 6,4 2 0,09 5,8
36 1 x VII 3,6, — -
37 1 x VIII 3,6. 1 0,06 5,6
38 0,75 (x) IX 3.6. — 0,19
39 0,5 x IX 3,6. -
40 0,5 VI 3.6, 9 2,79 6,1 —
41 0,75 Tailot 3.6. — —
42 1 Pudimo 3.6. - -
43 1,5 lstersund 3,6. — 6 0,57 5,9
44 0,75 3,6. — 5 0,33 5,7
45 0,25 0 3,5, — 35 2,05 5,7
46 0,75 Laugningen 3.6. — 5 0,54 5,2
47 0,25 Kettalot 3.6. — 1 0,25 50
42 0,25 Tosplot sund 3,6. - 1 0,18 5,3
49 0,75 “ 3,6. — 1 0,20 7,5
50 1,5 “ 3.6. — 3 0,62 7,1
51 0,25 Tailot 3.6. 2 0,56 6,6 -
52 1 Korkalot 3,6, 1 0,12 7,0 1 0,12 6,2
259 LIITE 2/2
Veto- Ahven Kuore
syvyys Veto Vetoalue Keskipituus Keskipituus
No m uornassa (kts. menetelmät) pvä kpl kpl/m 1 mm kpl kpl/m T mm
53 0,25 Brudsund 3.6. 16 2,22 6,4 38 6,70 5,4
54 1 ‘ 3.6. 3 0,40 6,6 370 49,34
55 0,25 3.6, — 1250 178,04 6,7
56 0,25 3.6. 11 1,40 6,8 10 1,28 5,9
57 1 Penesor 3.6. 6 0,48 6,3 3 0,24 6,4
58 0,25 3.6. 2 0,21 6,7 1 0,10 5,8
59 0,5 Lilla Hopstam 3,6, 5 0,81 6,3 8 1,30 6,2
60 0,25 IX 7.6. 89 118,51 8,5 —
61 0,25 IX 7.6. 250 222,22 8,4
62 0,25 IX 7.6. 421 1202,86 7,9
63 0,25 IX 7.6. 18 22,73 8,1
64 0,25 IX 7,6. — —
65 0,75 IX 7,6. 7 0,70 7,7 4 0,40 6,7
66 0,5 IX 7.6. 7 0,92 7,3 6 0,79 7,0
67 0,75 IX 7.6. 1 0,08 6,0 2 0,16 7,4
6$ 0,5 x VIII 7.6. 1 0,06 6,4 -
69 0,5 II 8.5. 35 10,75 6,3 -
70 0,25 II 8.6. 17 3,61 5,8 1 0,21 6,8
71 0,25 IX 9.6. 5 2,32 7,4 —
72 0,25 IX 9.6. 3 1,31 8,4 —
73 0,25 IX 9.6. 25 2,06 8,0 -
74 0,25 IX 9.6. 55 514,12 8,0 —
75 0,75 IX 9.6. 22 3,17 7,1 13 1,87 6,6
76 1 x VIII 9.6, 62 4,05 6,2 64 4,18 6,6
7? 0,5 x VIII 9.6. 45 5,37 6,2 28 3,34 6,3
7$ 0,25 Cx) VII 9.6. 23 7,69 7,1 5 1,67 5,9
79 0,25 VI 9.6. 17 8,63 6,6 4 2,03 5,7
80 1 x IV 9.6. 3 0,31 5,4 -
81 0,25 IV 9.6. - 1 0,27 5,0
82 IV 9.6. 1 0,23 6,0 -
83 0,25 x III 10.6. —
84 0,75 x III 10.6. —
85 0,25 x III 10.6. 0,48 6,5 —
86 1 x III 10,5. -
87 0,75 x III 10.6. 0,10
$8 0,25 x III 10.6. 0,31 6,6 -
$9 0,25 x III 10.6. -
90 0,2 x III 10.6. 0,30 6,8
91 0,2 x III 10.6.
92 0,25 X III 10.6,
93 0,25 x III 10.6. -
94 0,25 x III 10.6.
95 0,75 x III 10.6. - —
96 0,5 x III 10.6. — —
9? 0,25 Köklot 15.6.
-
6 0,88 7,5
98 0,25 ‘ 15.6,
- 1 0,15 6,6
99 0,75 “ 15.6, 3 0,18 8,7 6 0,36 8,6
100 0,5 ‘ 15.6.
- 12 1,52 7,5
101 1 ‘ 15.6. 3 0,24 6,9 1 0,08 2,2
102 0,5 ‘ 15.6. 1 0,06 7,8 110 6,64 7,7
103 0,75 “ 15.6.
-
4 0,63 6,9
104 0,75 ‘ 15.6. 2 0,16 6,6 14 1,09 7,6
105 0,75 ‘ 15.6. — —





syvyys Veto Vetoalue Keskipituus KeskipituusNo m uomassa (kts. menetelmät) pvä kpl kpl/m 1 mm kpl kpl/m 1 mm
107 0,5 Harapois 15.6.













112 1 Pudimo 15.6.
— 51 2,57 6,8
113 0,25 IV 16.6. 306 552,35
—
114 0,5 x IV 16.6. 5 0,46 7,5
—
115 0,25 IV 16.5. 151 961,78 8,0
—
116 0,25 x IV 16.6. 7 0,82 7,2
—
117 0,25 (x) IV 16.6. 4 0,55 7,1
—
118 0,25 (x) IV 16.6. 18 5,16 6,9
—
119 0,5 x IV 16.6, 2 0,18 6,6
—
120 0,5 x IV 16.6. 4 0,81 8,5
—
121 05 x V 16.6. 3 0,22 10,0
—
122 0,25 V 16.6. 26 12,07 7,9
—
123 0,25 V 16.6. 300 90,85 9,4
—
124 0,5 x Y 16.6. 2 0,14 6,5 1 0,07 7,0
125 0,5 x V 16.6. 2 0,18 7,0 28 2,55 7,5
126 0,5 x V 16.6. , 18 1,52 7,2 127 10,70 69
127 0,5 x VII 16.6. 135 20,74 75 439 5745
128 0,5 x VII 16.6. 29 5,01 7,2 256 44,22
129 0,5 fx) VII 15,6, 195 41,53 7,6 519 109,92
130 0,5 VII 16.6. 198 27,91 8,3 21 2,96
131 0,5 VII 16.6. 404 67,02 7,8 353 58,56
132 0,5 VörI/Vöyri 18.6.
-
—
133 0,25 0 18.6.
- 30 4,57 3,7
134 0,25 0 18,6.
- 8 2,69 8,6
135 0,25 0 18.5. 1 0,22 9,0
—
136 0,25 0 18.6. 1 0,12 5,6 21 2,56
137 0,25
“ 18.6. 1 0,34 9,6 4 1,36 7,9
138 0,25 0 18.5. 5 0,49 9,4 33 3,22 9,1
139 0,25 18.6. 5 0,63 9,4 22 2,79 8,3
140 0,5 0 18.6. 1 0,26 10,5 11 2,25 3,5
141 1 Köklot 14.6.
- 1 0,08 2,8
142 0,5 “ 14.6.
— 6 1,83 7,1





145 1 0 14.6.
- 3 0,20 6,3
146 0,75 14.6. 2 0,28 6,3 9 1,25 7,0
147 0,25 0 14.6. 2 0,18 6,4 6 0,54 5,5
148 0,25 0 14.6.
- 7 0,70 8,9
149 0,25 0 14,6.
- 2 0,30 4,8
150 1 0 14.6. 2 0,18 6,7 5 0,46 7,0
151 1,75 0 14.6.
— 5 0,64 7,1
152 0,5 0 14.6. 1 0,12 6,6 57 6,98 6,2
153 0,75 0 14.6.
- 61 8,32 6,7
154 0,75 0 14.6.
— 2 0,19 7,5
155 0,75 0 14.6. 1 0,08 6,2 27 2,04 6,2
156 0,5 14.6. 1 0,21 6,4
—
157 0,25 14.6.
- 1 0,42 5,0
158 0,25 0 14,5,
—
—
159 0,25 0 14.6. - 3 6,13 8,4
261 LIITE 2/4
Veo Ahven ,uore
syvyys Veto Vetoalue Kesipituus Keskipituus
m uomassa fkts. meneteloät) pvä kpl kpl/n 1 mm kpl kpl/m 1 mm
160 1 Kökiot 14,6. 4 0,40 7,2
I1 &i x V 21.6. 3 0,23 6,9
1o2 0 ,, x V 21,6, 3 0,25 9,4 10 0,82 8,4
153 0,75 Storskatan 21.6.
— 5 0,41 7,0
lot Pudimo 21.6, 1 0,05 8,0 4 0,20 8,9
loS 0 ‘ 21.6. 9 0,57 7,7
6c, 0, 21.6.
— 6 0,50 7,2
16/ (,7 21.6, 2 0,18 7,6
u8 21.6.
1 9 Guttagrundet 21.6.
— 1 0,22 8,0
1 0 0,7’ lstersund 21.6. 1 0,05 8,5 12 0,54 8,3
Ii 5 1 22.6. 1 0,79 6,6 -
1 0
. 2 22.6. 3 0,53 8,3
1 22.6. 4 0,58 3,4 -
1,4 0,’ 1 22 6. 1 0,57 7,8
0 1 22,6.
17j 3, 5 Cx) IV 2’.6. -
1,7 0,s x IV 22.6. 5 0,66
1/8 t II 22,6. 11 3,45
/9 0 . II 22.6, ‘ 154 a0,4
18 “ II 22.6. - —
1% 0,j x V 28.6. 17 0,97 11,9
1u 0 75 x V 28,5. 1 0,10 13,0 —
183 Pudimo 28.6. 3 0,15 1,9
184 0,5 lstersund 28.6.
- 22 1,9% 8,1
,- 0 5 Kimholm 28.6. 14 1,85 8,7
186 “ 28.6.
— 4 0,54 7,3
187 0 28.6. 1 0,3D 8,2
188 0,5 Sandgrund 28.6.
loS 0 Sodetskatan 28.
,. 3 0,13 6,1
150 ,3 Storviken 28.6.
— 1 0,18 10,0
191 3,5 Räsbådan 28.6.
— 1 0,0? 7.2
192 1 Storsandviken 28.6. - —
193 0,/5 Lillsandviken 28.6. —
194 0,75 Skepparhamn 28.6. — —
195 05 II 30,6. 7 0,66 11,9
196 0,5 II 30.6, 13 1,01 11,7 1 0,08 14,0
197 05 II 30.6. 13 0,83 12,2 -
198 0,25 1 30.6. - —
199 0,25 1 30,6. 1 0,37 11,0 -
200 0,25 1 30.6. 1 0,10 13,0 —
201 0,25 1 30.6.
202 0,25 II 30.6. —
203 0,25 II 30.6. 1 0,1$ 18,0
204 0,5 Brudsund 6.7. -
205 1 “ 6.7. - -
206 0,j “ 6.?. - —
207 0,25 ‘ 6.7. 1 0,09 14,0 1 0,09 15,0
20$ 0 25 “ 5,7.
- 2 0,24 10,0
209 0,25 IV 7.7. - —
210 0,25 IV 7.?. — —
211 0,5 x IV 9.7. 25 0,72 17,5 9 0,26 11,5
212 1 x IV 9.7. 51 1,68 10 0,33 13,4
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Veto— Ahven Kuore
syvyys Veto Vetoalue KesipituusNo m uomassa fkts. menetelmät) pvä kpl kpl/m 1 m kpl kpl/m 1 mm
213 0,5 VI 9.7. 4 0,45 17,0 8 0,89 iQ,.1
214 0,5 VI 9,7.
—
—
215 0,5 VI 9,7. 2 0,25 19,5
-
216 0,25 VI 9.7.
—
—
217 0,5 V 9.7. 3 0,41 15,3 1 0,14 18,0
218 0,5 V 9.7.
—
—
219 0,5 IX 11.7. 1 0,05 21,0 58 3,12 14.6
220 0,5 x V 11.?. 14 0,49 19,5 20 0,70 14,6
221 0,5 x IV 8.7. 23 1,34 16,4 2 0,16 15,5
222 0,5 IV 8.7.
-
-
223 0,25 x IV 3.7. 1 0,07 15.0
—
224 0,5 x IV 8.7. 20 1,02 15,6 3 0,15 14,3
225 0,5 x IV 8.7. 57 1,76 17,3 2 0,06 14,5
226 0,5 x IV 8.7. 10 0,47 17,0 42 1,98 11.0
227 0,5 x V 8,7. 1 0,05 17,0 49 2,65 11,7
228 0,25 V 8.7.
— 3 1,32 11,7
229 0,25 V 8.7.
-
—
230 0,5 x V 8.7. 7 0,48 18,3 6 0,41 15,5
231 0,5 V 8.7.
— 1 4,76 14,0
232 0,5 x V 8.7. 1 0,09 17,0 6 0,54 14,5
233 0,25 V 8.7. — 2 0,41 14,0
234 0,5 V 8,7. 1 0,17 13,0 1 0,17 13,0
235 0,5 x V 8.7. 231 8,07 16,1 60 2,10 15,0
236 0,5 x VII 8.7. 46 4,80 29$ 31,10 14,2
237 0,5 fx) VII 8.7. 63 10,94 96 16,Sf
238 1 x VII 8.7. 1 0,13 68 8,68
239 1,75 x Vii 3.7. — 10 1,78
240 0,5 x VII 8.7. 253 36,40 17,3 1 0,14
241 0,5 x VIII 3.7. 105 10,96 6 0,63
242 0,5 x VIII 8.7. 11 0,79 17,0 7 0,50 11,0
243 0,5 x VIII 3.7. 41 5,14 18,3 2 0,25 12,0
244 0,5 x IX 8.7. 4 0,32 16,$ 1 0,08 3,0
245 0,5 x VI 3,7. 1 0,11 12,0 1 0,11 21,0
246 0,5 x V 8.7.
—
—
247 0,5 x IV 12,7. 21 0,56 21,3 29 0,77 15,6
248 0,5 x V 12.7. 3 0,25 18,0 8 0,67 1,5
249 0,5 x VII 12.7. 5 0,57 20,0 14 1,61 15,6
250 0,5 VII 12.7. 2 0,41 17,5
—
251 0,5 VII 12.7. 3 0,46 18,0
—




254 0,5 x IV 13.7. 3 0,09 20,0 6 0,18 17,2
255 0,5 x V 13.7. 1 0,09 23,0 26 2.31 15,8
256 0,5 x V 13.7. 3 0,29 20,7 7 0,69 10,7
257 0,5 x VII 13,7. 2 0,11 19,5 24 1,33 15,0
258 0,5 x VIII 13.7. 4 0,26 20,5 1 0,07 12,5
259 0,5 VIII 13,7.
— 5 0,40 10,8
260 0,5 x IX 13,7.
— 3 0,10 11,3
261 1 Tahot 13.7.
-
-
262 1,25 Pudimo 13.7.
— 1 0,03 18,0
263 LIITE 3/1
Tiedot nuottauspaikoista, nuottauspivt ja saaliit (kpl/veto)
a) Vassorin lahdelta ylöspäin
p) kasviilisuus (kt. kohta 3.121)
Not
Nuottaus
Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gidda Nors Löja Stäm
Pvä Syvyys No Paikka Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Seipi
51
26.6.1980 1 1 Vassor 523 26 1 15
1 2 ‘ 275? 7 2
0,8 3 “ 124 16 65
1 4 911 45 8 3 2
1-2 5 a) 59
1-1,5 6 a) 1659 14 1
1 7 Vassorfj. 358 2 28 2
0,3-0,5 8 1
10.7.1980 0,5—1 9 Vassorfj
1 10
1 11 8 44 1
1 12
1-1,2 13 31 8 1
0,3—0,4 14
0,5-0,8 15 72 19 32 1
0,8 16 46 1 90 3
21,7,1980 0,8 17 Vassorfj
0,8 18
1—1,2 19 18 2
1,5 20 3 1 3
I—1,2 21 29 11 288 1
1 22
0,8 23 75 1 12 640 1
0,6 24 25 2 7 232 2
1 25 31 3 16 271 1
1,5 26 1 2 1 4
0,2—2,5 27 Vassor a) 5 26 3 1 45
0,4-2,5 28 a) 1
0,4—1,2 29 ‘ 15 3 5 101 2







0,6—1,5 37 Vassot 4 5
1 3$ 0
25.6.1980 1,2 39 lsterfjärden 82 1 1 16
2 40 20 37
1-1,5 41 28 24
1,2—2,5 42 32 39
1,5 43 5 23
0,6—1 44 716 16 52
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Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gädda Nors Cöja Stni
Pv Syvyys No Paikka Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Seipi
ei
8.-9.7.1980 0,6-1 45 lsterfjärden 12 17 1
0,3 46
0,5 47 3
0,5—0,8 48 “ 4 156
1 49 “ 44 226 5
1,5 50 “ 36 43 12 4 38
1 ,5-1 ‘ 3 3 10
11.7.1980 0,3 52 Dsterfjörden 1
0,5 53 “ 370 5
0,8 54 “ 223 25
—
22.7.Ig8o 0,3 55 Usterfjärden 2
0,4 56 1 2
0,5-0,7 57 “ 120 1 44 1
0,8-1 58
1—1,2 59 0 11 1 50 2
1—1,2 60 “ 307 1 3
1—1,5 61 4 62 34 5
1,3 62 40 20 400 5
1-2 63 “ 4 1
0,8-1,3 64” 1 3 1 1 3
9.7.1980 0,1—1 175 Vassor a) 41 1 166 1 4
1,5 f76 “ a) 73 5 19 28
0,2-0,5 177 Vassorfj.
0,6—1,2 178
27.6.1980 0,2-1 65 Lave 1 7
0,2-1 66 “ 56 6
0,2—1 67 “ 10 2
0,2—1 68 “ 14 1 1
0,2—1 69 “ 3 1
2.7.1980 1-1,5 70 Hssjef1adan 3 3
1 71 “ 133
0,1-0,3 72 “ 1
1-1,5 73 “ 16 38
1,2 74 Söderfjärden 36
0,3-0,6 75 “ 2
0,5 76 14 2
1-1,5 77 0ster-Söderfjirden 158 136
1—1,5 78 41 1 64
1,5 79 Höstholmen 3 10
1,2 80 Björnholmen 1130 1 5
16.7.1980 0,5 81 Söderfjrden 1 534
0,8-1 82 “ 179 206
1 83 ‘ 75 1 5
1,5 84
1,5 85 1
0,4-0,5 86 “ 188 27
0,8—1,2 87 4 2
1—1,5 88 “ 584 216 10
1—1,5 89 “ 66 177 10
0,2—0,5 90 Lave 4 1 1
265 LIITE 3/3
Datura Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gdda Nors Löja StmPv Syvyys No Paikka Ahven Kuha Kiiski Cahna Särki Hauki Kuote Salakka Seipi
rn
29.7.1980 0,6 92 Södecfjärden 9 245 51
1 93 9 20 54
f 94 ‘ 100 382 744 3 28
1,2 95 45
21.8.1980 0,6 96 Söderfjrden 17 2
0,7 97 2 44 23





— 0-0,6103 1 32
24.7.1980 0,5 104 Hässjefladan 84 1
0,8 105 4 1
0,8 106 53 2
1—1,2 10? 46 5 359 2




0,7 112 29 1 4
1 113 15 6 1
1,2—1,5 114 5 1
0,7 115 7 6 69
1.7.1980 0-1 116 Nabbvik ‘ 2 1
1-1,2 117
- 5 6
1—1,5 118 Matilot 1 1
1,5 119 185
1,5 120 132
1,5—2 121 1 34
1,5-2 122 19
123 Nabbvik 186 4




14.7.1980 0,3-1 128 Nabbviken 1 2 3
0,5 129 1 1
0,8-1,2 130 18 10 6
0,3 131 1
0,5—1,3132 ‘ 1 1







1—1,2 140 Römpan 3
0,5 141
0,5-0,8 142 1
1—1,5 143 Rämpan-Nabben 104
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Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gädda Nors Löja StämPvä Syvyys No Paikka Ahven Kuha Kiiskj Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Seipi
m




0,5—0,7 148 15 1 17 3
—
Not 1920 (ytteromräden)Nuottaus (ulkoalueet)
Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Uört Gädda Nors Löja StämPvä Syvyys No Paikka Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Sdp1
ts







7.7.1980 3—1,5 356 Söderbrunn
0,5-1 157








10.7.1980 0,5 166 Maxmo, Norrfjärden
0,3-0,5 167
0,3—1,5 168 3 1 9
23.7.1980 0,3-1,2 169 Sticksholm 1 2
1 170 Panalot sund





















1 Stenån 2 75
2 1 223
3 3 197
4 Vassor a) 2 20
5 a) 1 116
6 a) 4 1147
7 Sandören 2 1082
8 4 424





13 Vassor a) 4 477
14 a) 2 68
15 a) 4 941
16 Sandören 1 11
17 ‘ 4 302

























Abborre Gös Gers Braxen Mört Gdda Nors Löja td










1,4 25 156 7
1 26 46 2
17.7.1981 1,3 27 Vassorfi, 4




1,5 32 3 310
1,2 33 4 113 103
1 34 4 412 12
1,3 35 3 3
1,5—2,5 36
—
31.7.1981 1—1,5 37 Vassorfj. 2
1 38 3
1,2 39 3
1,4 40 3 402
1,5 41 1 3
1,5 42 2 338
1 43 4
0,8 44 3
0,5 45 4 14 14 21
-
0,8 46 3 21 8 7
1,5-2 47 1 2
LIITE 3/6 263
Datum
- Djup Plats Abborre Gö s Gera Braxen Nört Gädda Nors Löja IdPuN Syvyys No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna SNrki Hauki Kuore Salakka S8ynem




1-3 52 0 a)
-
10.6H981 0,3 63 lsterfjtrden 1 1
0,3 54 4
0,2 55
0,6 56 1 2
1 57 1
1L6,1981 1 58 lsterfj8rden




0,7 63 25 11
97.1981 9,9 -0,3 64 lsterFj8rden 1
0,3—0,4 65 0 1
0,6-0,8 66 0 4 63 4
0,7-0,8 67 1915 1 2 3
0,8-0,9 68 0 1 1220 - 1 3 1
1 69 0 673 21
veto ep2- , 7r.
onnistui ‘
1,$ 71 3 1 1
1 72 0 3 1
0,8-9,9 73 3412 1 2 18 3
207. 1981 0,5 74 lsterfjtrden 3
0,4 75 1 1
0,7 76 3
0,8 77 3 1
0,8 78 3 5
0,8 79 0 3 2
1 80 0 4 719 7 4 3
1 81 0 2 236 1 2 1
1 22 2 129 2
1,2 83 0 1 216 1 1
1,2-2,5 84
- 6
48.1981 0,5 85 Dstertj8rden 5-1 1
0,5 86 0 5•4
0,6 87 3 1
0,8 $8 0 4 122 1 2
0,8 $9 1
1 90 0 2 26 1
1 91 0 2 9 1 2
1,1 92 2 21
1,3 93 0
- 4
116J981 0—0,3 94 Lave
—
0-0,5 95 0
1,2 96 SdderfjVrden 128
0-0,5 97 145 1 4
0,4 98 43 6
0,2-0,6 99 0 3
‘69 LIITE 3/7
Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gädda Nors Löja Id
Pvä Syvyys No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Säyne
___________
rn
29.6.1981 1 00 Södc fja den 1104 7 3 3
1 101 2353 3 2
1,2 102 1238 4 1
1,2 103 411 1





13.71981 0,8 105 Söderfjärden 141 2 6
1 107 188 1 1 2
1 108 15 1 2
1,2 109 43 7
1,3 110 41 1 1
‘,? ‘11 1 2
91 L 176 5 2




28.7.1981 1 115 Söderfjärdvn 5 80 273 3 3
1 117 3 121 1 2
1 18 4 209 1 5
1,3 113 3 214 2
L4 120 1
1,4 121 3 662 1 1
1,5 122 2 22 1
1,5 123 2 76 1
l,2— 124 0ster-Södrfj,
1,5 125 2 119
10.8,1981 1 126 5ödrfjarden 4 78 5 2
1 127 22 1




— 5 2 2




1,$ 135 “ 5
25.8.1931 0,9 136 Söderfjätden 5 3
0,9 137 5 5 15 3
1,1 13$ 3
0,9 139 5 1
0,1—0,4 140 4 2






22.9.1981 0,7 143 Söderfjärden 3 2 1
0,7 144 1 2
0,8 145
1,1 146 3
1 147 1 44
______ ______










Datia lJup Plats Aiborre Gös Gers Rraxen KUrt Gädda Nors LUja IdSyvyys No Paikka p Ahven Kuha kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Säyne
1
2.7.1981 0,2—1 155 Lave —
1 156 Hässjefladan 3 510 6 14
1,5
.15? ‘ 1 49 21
1—1,5 15•• Hästholmen
10.7.1981 0,5 159 Hässjefladan 2
0,1—0,5 160 3
1 161 • 3 199 1 1
1 162 • 4 658
1 163 ‘ 4 1392 4 1 2
1.3 164 ‘ 2 963 17 .2
2,4 165 •
— 1
27.7.1981 0,3—0,8 166 Hässjefladan 2 200
0.3—0,5 167 • 2 3 1
0,8 168 • 3 69
1 169 • 4 160 10 2
1,4 170 • 4 215 2
1.4 171 • 3 288
1,6 172 • 3 921 5 1
2,2 173 •
— 1 13
1,2 174 • 2 232
1,6 175 •
— 2
0,8—1,3 176 4 510 2 1 1




7.7.1981 1 181 Pbtilot
1—1,3 N 3
1—1,3 183 • 4
1 166 • 11
1 185 10
• 0,8—1 i Nabbvik 6
0,4-0,8 187 • 4
23.7.1981 1—1,5 188 Matilot 2 1 2
0,3—1 189 • 3 1
1,3 190 Bytesholesfj. 4 190
1.2 191 3 166 1
1 192 •
1 193 • 2 4
1 194 • 4 1
1 195 • 2 46 2
0.5-1 196 • 3 6
• .
0.5 197 Nabben
6.8.1981 0,6 281 Matilotsund 5 128 1
0,7 282 • 3 1
1 283 • 4 239 1 9
284 Sytesholmsfj. 2 211 1
1,3 285 • 1 71 1 4
1 286 • 2 300
1 287 • 3 95 .
..
271 LIITE 3/9
Not 1981 (ytterornråden)Nuottaus Culkoalueet)
Datum Djup Plats








No t cb runo
Abborre Gäs Gers Braxen Mbrt Gädda Nors Löja Id
































1,2-1,4221 7912 607 25
8.7.1981 1—1,2 222 t’lellanbruon
1,3—2,5 223 ‘ortbrunn 184
,2—2 224
1,2 225
15.7.1981 0,-1,3 226 Leka.osund
0,6 227 4
0,2—1,3 228 2
1-1,3 229 Panalotsund 1
0,3—1 230 TaHot 3
1 231 Tospiot 3
1,2 232 3
16.7.1981 1,3 233 Nedrankull 2
1,2 234 4
0,6 235 4
1 236 Svarthoimsund 4
0,5—1 237 ‘ 3
0,6—1 238 1





Datum Djup Plats Abborre Ghs Gers Braxen Mört Gdda Nors Löja IdPvä Syvyys No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Säyno
m
24.7.1981 1 242 Söderbrunn 5
1,2—1,5 243 4 13
1,2-1,5 244 3
0,5—1 245 Norrbrunn 3
0,1-3 246 “ 1 9 13
1,5-2 247 2 9
0,6-1,2 248 2 3
1,2 249 2 132
1,5-2,5 250 Söderbrunn 3
3.8.1981 0,2-1,5 251 Lekrnosund 2
0,5—0,8 252 3 5
1,3 253 “ 2
1 254 4 3 2
0,5 255 Pudimo 1 5
0,2—0,8 256 2 1
1 257 3 2 1




5.8.1981 1,5 261 Maxmo 4 5 2
1 262 5 1 5
1,2 263 4
0,8 264 Nedrankull 4






0,8 271 12 7
0,6 272 7
1,2 273 3 8
Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gädda Nors Strörnming C6ja
Pvä Syvyys No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Silakka Salakka
m
23.9.1981 1 274 TaHot 4 1






1,5 279 Tailot 1 1 18 6
1 , 5 280 3 2232
273 LIITE 3/11
Not 1982Nuottaqs
Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Miirt Gädda Nors Löja Stäm Id
Pvä Syvyys No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Seipi Säyne
rn
30.7. 1982 0,51 1 Oxholm 3—1 343 9 5 206 3596 1 10
22.6.1982 0,1-9,4 2 Vassorfj. 26 1
0-1,5 3 Vassor
0—1,2 4 3 52 2
16.7.1982 0,5-0,8 5 Vassor 3 615 5
1 6 Vassorfj. 5 734 11 884 135 1
1 7 5 142 4
1-1,2 8 2 5
0,8-1 9 0 3 4
10 2
1 11 3 40 26
22.7.1982 0,5—0,7 12 Vassor 4 216 1 78 706 8
23,7.1982 0,6-0,8 13 Vassor 3 289 1 4 748 1 25
26.7.1982 0,5 14 Vassor 4 22 1 2 314 4
0,2—0,3 15 5 1
0,4 16 0 3 32 102
0,7 1? 4 53 1 82 3 36 4
0,4-0,5 18 4 54 2 244 333 1
30.7.1982 0,6—0,8 19 Vassor 3 28 1 271 292 1
0,6—0,8 20 Vassorfj. 4 203 3 400 278
0,6-0,8 21 3 8 75 16
0,6—0,8 22 0 4 18 4 53 5
5.8.1982 0,7 23 Sandören 4 17 123 245
0,8 24 3 6 2 115 171 4
0,2—0,4 25 3 13 1 23 53
0,6-0,8 26 4 27 241 107
0,6—0,8 27 4 6 41 105
0,6 28 0 3 4 12 77 1
14.7.1982 0,8 29 lsterfjärden 213 8 9
0,6 30 4 428 13 4 17
0,7 31 “ 1008 3 1
0,6 32 40
0,3—0,5 33 13? 1
20.7.1982 0,6 34 Dsterfjärden 4 14 13 1
0,6 35 3 69 22 1 1
0,6 36 3 1
0,5 37 3
1,3 38 ‘ 2 214 4 13 1 204
31.5.1982 0,1-0,6 39 Lave
24.6.1982 0,1—0,7 40 Lave
0,1—1 41 0 1 12 9




8,7,1982 1-1,5 46 Hästholmen 17
1,2—2,5 47 Nätören 1588 1 2814
1,3—3,0 48 2215 4077
274
LIITE 3/12
Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gädda Nors Löja Stäm Id
Pvä Syvyys No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Salakka Seipi Säyne
m
9.7.1982 1 49- Söderfjärden 3 2722 1 6
1 50 “ 3 1535 3
1,5 51 “ 2 1468 8 19
1,5 52 “ 1 165 12 36
28.7.1982 1 53 Söderfjärden 2 70
0,4 54 “ 3
0,8 55 “ 5 764 15 463 2
0,2-0,3 56 “ 2 2
0,6 57 “ 4 1523 88 1462 7
1 58 2 158 3 2 21 5
1,5 59 0
— 7 5 1 8
1 60 “ 3 424 4 479 1 7
11.8.1982 0,8 61 Söderfjärden 4 132 1 109 1
0,7 62 3 255
0,3-0,4 63 ‘ 2 82 23 2
0,7 64 4 32
0,8—0,9 65 0 3 29 11 1
1,1 66 0 3 351 101 730 2
12.7.1982 0,6 67 Hässjefladan 1 123
0,8 68 ‘ 1 1311 1
0,8 69 “ 1 12 - 9
1 70 “ 3 937 2 1 23
1,5-2 71 0 1345 3 578
0,8 72 “ 3 ,11 1 17
0,5-0,7 73 3 560 4 6 1 2
13.7.1982 1,5-3 74 Sticksholmen
-- 1207
- 16
23.7.1982 1—1,2 75 Matilat 3 13626 3 3
0,3—0,5 76 “ 3 3
1-1,3 77 “ 263 1
- 181
0,6—1 78 “ 3 133 2
0,6-0,8 79 “ 4 975 1 111
0,5—0,7 80 Nabben 2 2507 1 5
1,3 81 “ 2 418 1
0,8 82” 3 167
- 2 20
Not 1982 (ytteromaden)Nuottaus • (ulkoalueet)
Datum Djup Pats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gädda Nors Sik Siklöja Id
Pvä Syvyys No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna Särki Hauki Kuore Siika Muikku Säyne
n









Datum Djup Plats Abborre Gös Gers Braxen Mört Gdda Nors Sik Sikiöja Id
Pv Syvyys No Paikka p Ahven Kuha Kiiski Lahna SIirki Hauki Kuore Siika Muikku SNyne
m
21.6.1982 0,2-1,5 8$ Storskata 10
0,5—1,2 89




0—1,2 94 Pudisio 5
0—1,2 95
1-2 96
1—2 97 Sticksund 4 4
28.6.1982 98 Kimholmatna
0,1—1,8 99 Södetskatan 28
3,2—1 100 Storsandvik 4
0,1—1 101 Vsterö 18
6.7. 1982 1,2 102 Träskviken
103 Srkimo n.
1-1,5 104 Skoängsvikefl 4
13.7.1982 1,5 105 Tailot s 4 40
1,3-2,5 106 Storskata 29 3
1,5—2,5 107 “ 4 4 —______________________
21.7.1982 1—1,2 108 Tospiot 3 1 1
0,3-0,4 109 2 1
0,5-1,2 110 3 2
0,7—1,2 111 Kettalot 4 174
1,2—1,5 112 Söderbrunn 5 24
1-1,5 113 1 2 1
0,4—1,2 114 Norrbrunn 2 3 26
0-3 115 ‘ 19
1 116
1,2 117 202 14
22.7.1982 0,5—1 118 lskatan 3 462
1,7—2,5 119 ‘ 1
0,6—1 120 Nedrankull 5 113
0,4—0,5 121 4 1 1
0,4—0,7 122 HNlsingholmep 5 1 1
0,5—1,3 123 Maxmo 4 1226 244 1
0,5-1,3 124 2
0,8-1 ,2 125 Norrfjrden
27.7.1982 1,3—1,5 126 Rodenkiri 1 1
1-1,5 127 Notrfj. mynn. 4 110 4960
0—2,5 128 SnNrörarna 2 33 3$
129 Dskatan 2 11
29.7.1982 0,3—0,4 130 Lekmosund 3 40 6
1—1,5 131 Mossaviken 1 129 1
1,3—2 132 Grangrundin 2 5
0,3—0,5 133 Pudimohamn 4 41 70 1
0,5—1 134 lailot 4 3 14 2
0,5—1 135 3 500 40
